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VAPOR ESPAÑOL. 
TIFONES «ígTEKOS. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 0BNTB1FÜGA8 DX GUARAPO 
Sección 2?—Hacienda 
ADMIJÍISTEACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuacia del Sr. D. Federico 
Morell, se hf» lieclio cargo de la agen-
cia de este periódico en Puerto Padre, 
el señor D. Ernesto Fajardo, con quien 
ee entenderán los señores suscriptorcs 
en diclia localidad. 
Habana^ do Enero de 1895.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el caftLe, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINAc 
HABANA. 
THLEG-RAMAS DE ANOCHE. 
Madrid, 10 de enero. 
En el Consejo de Minis t ros ce. 
lebxa&o ayer el señor Abarzuza 
presentó la l is ta de los individuos 
que lian de componer la Comis ión 
q u 5 h.a de entender en la reforma de 
los aranceles do Cuba y Puerto Ri-
co. 
En el modas vivendl convenido con 
los Estados Unidos se concede á es-
ta rupúbl ica el trato.de nac ión m á s 
favorecida. 
Londres, 10 de enero. 
Comunican de Shanghai, que el 
gobierno inglés ha telegrafiado al 
Almirante Fremantle, jefe de la es-
cuadra de S. M . B. en las aguas de 
China, que impida la entrada de los 
buques de guerra japoneses en el 
rio 'STang-tse-Klang, y que en caso 
necesario, haga uso de las fuerzas 
de su mando, 
París, 10 cíe enero, 
Mr , Dupuy, presidente del Conse-
jo de Ministros, ha manifestado, qne 
el gabinete hará, d imis ión si la Cá-
mara vota que sea puesto en liber-
tad el socialista Richard, electo di-
putado por el décimo tercio distrito 
de esta capital. 
A l votarse dicha proposición 
fué rechazada esta por 309 votos 
contra 218. 
M r . Challemel Lacour ha sido ree-
lecto presidente del Cenado, 
Londres, 10 de enero. 
Telegrafían de Calcuta, que el S-
mi r de Ri lmulk ases inó á su herma-
no el R i jah de Chitral. A ñ a d e n que 
ce metió el crimen con objeto de sus-
t i tu i r le en el trono. 
Con este motivo el gobierno ing lés 
ha diapuesto el envío de una espe-
á i . c i ó n , a f i n de castigas' al asesino, 
es pulsándolo del pais. 
Roma, 10 de enero. 
Ha suspendido sus pagos la Ban-
ca Populare de os'ja capital. 
TELJS«RA3ÍAS COMERCIALES. 
Vamí-Forfc, eneso 9, i i:s 
fii la ffltrfi-
4 pircle'it.,>. 
Vaartto* í-o r̂» him$T*fir í5'.} tí?*-, (ft^yy •. «« • 
fe ^4.88, 
itibri PATÍS, <jy íliv. (bannvoTa.̂ . & 
?t«rrjo£ 18i. 
íwr electo, á 1 i 8}, -cauín, 
(¡eKfátagmf !U>, pol. Mt costo y fiete» 
fi 2i, tíOíT!ÍBfil. 
^dom, en plaza, & 8. 
Regular/i litwíi reflno, en plaza, de 2 | í 2J 
Aaicar di mtoi, e» plaza, í& 3| a8i« 
JMMW db Cuba, ea booüjrefí, nonttna.1. 
VA ¡wfircado, sostenido, 
VíiNj0IOO:i: 15.000 sacos de aisfleaf. 
Ha&tecs del Oeaft», ea toroerolaíj, de $10.35 
s uoiatnal. 
«I i .-íiifl ratent MianesíOía, ÍS.95. 
Lfinrtresi entro 9. 
Aí sx'rr <!e Teiuoíacbe, nominal , ft 8|7i. 
Asrií-arcontrífagft, póU & H l -
BdfirüTpjjalfjr refliio, £ 8?. 
Onsoli'lftdos, S 1«4 SiÍ6, ex-laieréé, 
Wpscneatc, Ronoj>dMInglaífrrí'., ;íá ^ i1/ , 
ClÉtra «¡ir clímte írapaSíl, 5 73§, (rS"Sn;.-í 
i'fl.?'**. cuero 9, 
téttontej 5 per 100, £ 101 frans'<¡»s 82 i «tf,, 
(Vtó<',íoj>f''*tM<ía ?-« reproduvoión (U 
Iw teUgmikas que anUeed&tf «wi arregte 
orííoith 31 ^ f̂ y /ít: P n f p M í J í í , ! 
•fl/¿i/5?.»¿/|¡.\ 
MERCADO DE AZUCAR. 
Enero 9 de 1895. 
El movimiouto general de nuestro 
mercado azucarero continúa siendo en 
extremo limitado, bien por falta do lo-
tes ó porque r.o Ssj inicia la esperada 
demanda eu nnestro centro principal 
de consumo. Sin embargo, se nota me 
jor disposición á operar, al menos por 
parte de la especulación, la cual ha in-
dicado en las operaciones efectuadas 
hoj una fracción superior á los límites 
que permiten las cotizaciones exterio 
res. 
Las ventas efectuadas han sido las 
goieutet: 
Ingenio San Manuel: 
1779 sacos n? 10^1, pol. 90, d 3.64. 
Ingenio Esperanza: 
1649 sacos n? 12, pol. 97, á 4.23. 
Ingenio Santa Eosa: 




4 íl 4 i p.g)>., oro 
e E p a ü o l ó f r a n c é a , 






í 19 A 191^ 
(. íi 60 IÍÍT. 
5i 
i 3 d;v. 
{ 
6 5} p.g P., oro 
pañol o francés, 
P., oro 
francés, 
p.g V,, oro 
l 6 francéi, 
r 
l i S dlT. 
AZOCASES F Ü R S A D O S . 
Hiw.co. trcuee i& líeroado y 
Sillloiax, i)6,íí <i i^jíular. . . 
¡deis, . i l o i s , ídena, iden^, bte-
no a superior 
Iiiciu, ídem, Ídem, id., áorets. 
ÜOfioiio, infisr;o\ í mgvi&r. 
ido % ' • • i c a i ¿ nVf.r.r';/: S í 
Ri>rr. «r.Ar.; W.». . I 
firM» . .d->. . .-a»., n 1 
idiaero 7 . i i iíitv:„",„.,. ' 
l.i.em bu-n?, nV ' I d . . . j 
Ídem superior, c" 17̂ - Id. | 
Sdcm florete, a. 19 á 80, Id. 
i Sin operaciones. 
Polarüiaoión 96.—Sacos: á 0'437 de peso en oro 
por 114 kilógramos. 
Uocoyos: «o hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
FoJarizaoién 88.—No hay. 
AZÚCAR MASCABAUO. 
Común á ro^nlar refino.—No hay. 
Éfaffiorest Corredores de ee3Ba»5a.a. 
DE CAMBIOS.—D. Juan B. Mor^, auiiliar de 
Corredor. 
DE PRÜTOS.—D. Félix Arnndla y Crespo. 
Es copia.—Habana, 10 de Enero da iW5 - f l f ' t -
dico PTfMilBi i t» interino. Jnrobfi P*l*rTon 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 10 de Enero de 1895. 
FONDOS P0BLICO8 
ftenta 8 por 100 intorés y 
nuo de amortización 
ana&l •-• • . • • • • . . . . . > . • • 
Idem, id. y 2i-d...^ -
Idemde annAlidtiAeB..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba..... Par á 1 pg t*-




miento de la Habana, 
i& emisión 
Tdem id, 1% «ab.UVft...., 
8 i 9 pS D-
31 i 32 pg 1> 
ACCIONES. 
Saúco EspaGol de la Isla 
de Cuba 
ídem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la lela de 
C u b a . . . . 
Símpresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almaceno» 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depóeitc de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Qas Hispano-Ame-
Hoasi» C o n R o l i d a d a . . . . 
Compañía Cnbana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Ga» 
de la Habana 
Compañía del Porrocarl-il 
de Matan!!as á Sabanilla 
C'rnipaüía de Caminos de 
Hierro do Cárdena» á 
Jíbaro. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuego» k 
Villaclara 
Ccmpa/iía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Sancti-Spíritus «. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem do San Cayetano á 
Viüalos 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 




28 pg D. oro 
19 pg D, oro 
85 á í6 pg D. oro 
OBLIGACIOÍiES. 
Cipoteoarlaa del Forro-
carril de Cienfuejjo» y 
Villaclara, 1? emisión 
Al 8 por 300 
ídem idem de 2? ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de U 
Gompiiñía do Gas Onn-
toüi'&da 
P L A T A > Abrió ck 94 J « 94^ 
ÍACTONAL. ] Oerró de 94¿ á 94 
CONDOR «.•CBLICC» 
ObU -̂. Ayuntamlwito \R Eupoíwa 
Obligacioaoí Kípoteoarfaa del 
jSzcm». AyuniiamifiBÍo... 
^ületor. Hipotecario» ¡i* )a lída 
CBba....,,..3 •niáViSk'&U. 
A COIOt^S, 
<$«noo déla 26la<&6 C»b 
Banco Agcioola. .o *.» 
Smco ilol Ovimercio- Ferroaarrl 
lo» Unidos d"» 'r, í l i ban t y A l 
macüt&as de Sogifi „ . . » . . . 
Compañía ib» Gamiactí <le Hlano 
de Cferdcna* f-Jícaro., 
üorapf&ía Cui.ía da lo» Forro 
ITÍHÍJ de CaibatWn 
Compañía <ís Cúniiíofl «e Hierro 
de ¿íutnaass A Sabanilla., 
CompatUa de Cumiiifin do Hierro 
d« Sagiut la Grande. 
Compaílíé de Caminos de Hierro 
de Cieinüku^» (i Villaoiora 
Cott'.paaic ioi Femxisrrll Urbano 
Uompa&fa do' Fsríoearrildfl Oe» 
0;irapf.flin C-.ibsjiR (I« Alumbrado 
do <?a» «. . 
Bono* Hiyoíooailo» de 1» Cowpa -
Iv» de <Aa» C-'nf elidi da 
Ojmpi-vtía do 1>»Í .íllgphuo-Áme 
rica'i.r. Ocnsolidada............ 
O ;tnpp.*1ír, de AlmaoentM fie Kantri 
CaMiins. 
B íf.nard. d« AsAca'- <ie í;6rdonftí 
0>m¡.>&.3í,i da álinacf&ei de Ha-
len dtSce , .„ 
Sínrjr9/*fr. «c WéiMiAo y líarego 
oíón del aw.,,,. „ , ,„ , . . , 
OoropaRta fte A.lcjftojnes do Do-
yóoíto ó» la Kabn.)!».. 
Oblijiolcao» l í i j 'O ioca r i a» Ae 
Cienfar,g'„e y TUmolar» 
Sled TíiWónisn d« ia Vlabann.-.. 
Orddito Tenritoiia.1 íiipotecarfo 
da la ' t í a «w Cvjba., 
Ooripafiía Lonja de 7fTer«B.,.,, 
S'wrooftrrtl d* Oibar» y Holgslr: 
Atvoioníi 
Obligaciones.., , 
tTairoTarrll d i San Cayefeno á 
VISRI'IÍ,—Aíioiono».. 
Ohl]ei>»1nc>M 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Qas Consolidado 
Hii.hnn», 
Yaíoi. P . « 
88i á Í9 
07 t. 69 
100 á U8 



































1C de Enero de 1895 
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COMANDANCIA MIIÍITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEIi PUERTO DE LA HABANA 
Don Baenavectara Pilón y Sterling, Capitán de Na-
TÍO do primera clase, Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
llago saber que por Real Orden de 13 de Julio 
próximo pasado se aprobó el acuerdo de la Comisión 
da Pecca djl Apostadero en sesión del 30 de Ma-
yo últimr fi.andii en tres brnzas como máximun el 
peralto de las siteo llamados chinchorros concedien-
do hasta l ' . ' da Enoro de Í895 como plazo para hacer 
las modificaciones dispuestas y prohibiendo el uso de 
tedo chinchorro que no ter.ga las antes dichas dimen-
sionei desde osa fecha. 
Para medir con exactitud la altura de las tres bra-
zas fijidao, lia de suspenderse la red por sus corcho», 
contaudoso ochenta ma:laB de dos pulgadas en cua-
dro ó sean 46 m\m. en cada batidero; pura los claros 
de amba^ bandus se fija el número de cincuenta y 
cuatro mallas de tres pulgadas en cuadro ó sean 70 
raim. para cada claro. 
Lo que se publica para general conocimiento, 
Habana, 7 do Enero de IWi.—Buenaventura 
PiUn »-9 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
V CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
Don Buenaventura Püóu y Sterling. f'apüáu de Na-
vio de primera clase. .Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marijia de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Hago saber que el capitán del veper correo Alfon-
so XTI participó á esta Capihu fa rio Pm-rto que el 
23 de Dicieir.bre de 189« avistó un bulto que resultó 
ser los res'os de UT.I bnqns grande de vela con su par-
tí- do proa, «in arboladura y sin nada que pudiese in -
dicar el poderlo reconocer, el que se encontruba en 
situ'acióli 'r.tiiud N. 410 16' y joug tud O. U0—36. 
Lo que fe hace público para conocimiento délos 
navec-aM'et. 
Habana, 5 de Enero de 1894.—i?nc»¡a»en<Mr« 
Pilón. a 9 
COMANDANCIA «ENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO si A von. 
Negociado 2?—Sección de Clnses. 
El tóarinerrí armero liconeiado del torvicio por 
cumplido y ezamina'lo y apiobo^o para aprendiz de 
M qi'i.;s:a Ub U A r m a r t a , Bonifacio GonzíUz 
Limos, se presenturá en t i Estado Mayor del Apos-
tadero eu hora hábil de oficina. 
Habana, 4 de Enero de 189.5—El Jefe de Estado 
t»jor, Pdayo Ptdmontfr 3-6 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente, se 
lia servido disponer se convoque por este medio á los 
vendedores ambulantes que «jerzan su induítiia ft^ 
este Término Municipal inolusoí; los 4°^ se va'*in de 
caballetías, carretillas de manó,y carretones para 
qae en to lo, el presoUto í!p.es de iínero ocurran á la 
Oí.'iina de Re'cauáftciVin situada en la planta b.^ji do 
eSía Cató Gi".'historial entrad i por Mevcadeiea de on-
ííS de la mKüana á cuitro de la tarde á proveerse de 
lis matií.'.nías q;ielj3 corresponda en el segundo se-
mestre del presf t.ta año cc< DÓ RÍCO de 1894 á 95, en 
la inteligencia de que loa que no lo i foituast n on el 
plaio señalado suf-uAn lo« perjuicios consiguieicteí. 
Habana, 9 de Enero de 1895. — El Secretario, 
Agustín Gvarcardo. 4-11 
73DICTO. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
S f i C R E T A K Í A 
Negociado de Ayuntamientos. 
Plumns de ¿gvfa 
Se hace Babet álos conlnhuyenteí por el concepto 
de iilntUas da agua, que en virtnd de Ja Real Orden 
•¿9.7 de noviembre de'"893. publicada en 1^''Gioe 
ta" de esta ciudid de once de Enere do W4, ga han 
de tramitar efa lo suct eivo h-s expedieutoa «ie apre-
mio que ee inicien, con arreglo á la Icstnicción do 
15 'Te Mayo de 1385. 
En su consecuencia todos aquellos contribuyentes 
que no bebiesen sido notific»d( s, por haberse exten-
ai¿0 tus recibos después de la época en que se haya 
anunciado el cobro del año ó trimestre, á que corres-
pondan dichos recibos por modificación en las cuo-
tas, por nuevas concesiones, por obligación de pago 
anticipado ó por cualesquiera otras causas, incurri-
rán en el recargo que señala la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885, anteriormente citsida. si no satisfacen 
SUÍ adeudos dentro del plazo de un mes que vencerá 
en tros de Febrero próximo. 
Habano. 3 do Enero de 1895.—Pablíquese: El A l -
calde Mu icipal, Segundo Alvarez —El Secretario, 
Juan B Cantero I 39 3-6 
Orden de la Plaza del día 10 de enero. 
SBBVIOIO HABA HL DIA 11. 
Jefe do día:' El T. Coronel del Sir. batallón Ca-
zadores Voluntarios, I ) . Baldomoro Paig. 
Visita de Hospital: Rofrimiento Infantería de Isa-
bsl la Católica, 4? capitán. 
Capitanía General y Parada: 3er. batallón Caza-
doro» Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería déla Retua: Artillerír de Kjóroito. 
Castillo del Príncipe: Begímiwto líebel la Catd-
Uoa. 
Ayudante Guardift on «1 Gobierno Militar: Kl 
3'.' do la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaginaria en idem: El 39 de l i mista»,, D. Ri-
cardo Vázquez. 
ViglUnc.»: íeabel la Católioa, Ser. cuarto; Arlille-
rfa, 49 Mem; Ingenieroe, ler. fdom; Caballoría do Pl-
tarro. 29 idem. 
El General gobernador, Ar<íerin$. 
^-riTj-r^AH» -—Rl T . C . R. W Luir (~>i*rn 
Don Ju-m Labrado y Sáncher,, C ipitán da Artilíoú i 
de la Armada y Fiscal inatiuctor de la fumaria 
que. ae s'gne ''outra el marinero de primara cbse 
del Depósito del Arsenal. Bz^quicl Catalá Sari-
ta por el delito de segunda deserción. 
Hac;eDdo uso del derecho que me conceden las 
Reales Ordenanzas, ñor el prepeute edicto, cito, lla-
mo y emplazo al rt feiido marinero Ezequiel Catalá 
Santa, para que en el lérmitio de treinta días, á con-
tar desde la fecht de la p .̂blicac'ÓD do esíR ediato on 
lo» Diarios Oficiales de fstt capital, so presenta en 
e.iia FitCSlía, cita en c! Arsem:!, ó A la» Autoridades 
militares 6 civüea, á dar sus descargos, bajo el aper-
cibimiento do ser declarado rebelde sino compare-
ciese en el referido plazo. 
Al propio tiempo, ruego á las Autoridades así ci-
viles conip roilit-irof, ordenen lo oportuno pars. la. 
busca j captura del citado marinero, y ?fí fuefe h'v-
bi lo lo r«n i'i'o ¡i'eao k este Arsenal ó á cinlquiera 
aut'n iirad da méiina, 
Arsonil de la Habana 5 do Enero de 18P5.—El 
¥\Bctx\, Juan Labrador. 3 9 
Don Jnliíii Gircíide la Vega y González, Capitán 
de Fragata de la Armad», Ayudante de Marina 
del Distrito y Capitán del Puerto de Matanzas. 
Híllándi.me instruyendo diligencias samari&s á 
consecuer cia de haber desaparecido en la noche del 
día 2 riel coráente mes ei individuo D. Francisco 
Molina y Cabrera que on d cho día y acompañado d<-l 
menor D. Miguel Pelaez y Díaz saüó de la Boca de 
Ciuuf rifca en una embarcación con ubjeto de dedi-
carto á ¡a pe>'-a y no teniendo noticia alguna de EU 
txk-tm'.ciu tuponiendo qu.-< h«.9a perecido ahogado; 
convoco por roenio del "'Bulelíu Oficial" de la Pro-
vincia y 'Diíiiio de la Marina" de la Habana para 
¡jue en el tórmino do 15 días comparezcan en esta Ca-
pitanía de Puerto todis aquellas personas que conoz-
can el het-ho ó tengan noticia» ó isntocedentes del 
mismo con objeto ¡do prestar la debida declarsciói 
que debo constar cu loa áUtoit. 
Mátn' zas Dir.i«rab."e JO de 189i.—Jvlián, fíarcía 
de la Vi.g'í.—Ante mí, Antonio i lu rz i . 3-5 
Comnndancia Militar da Marioa y Capitaiía dtl 
Porrto de U Habr-na.—Ficalíj do Cauras—Don 
Enrique Frtxe* j Ferrá-.í, T-mes te de Navio, A 
vu'nnte do la Cufia dáncia y Capitanía del 
Pu( rio, Fiscal de la mísmá. 
Por el presaste edicto y termino de treinta días ci-
to, ilünio i emplr zo d l.̂ s familiares del individuo 
pard'> Teodoro Pelayo, imt irai del lilucóri, vecli'.o 
q-ie fdó do la ca.ile do Pala Blanco, t'cu de la-
vado en Gaanabíicoa y empleado en la Ifffine-
lía de Belot en 4 de Julio .|t> 189? y cuyo ihd'vli-
dno desapareció en el nsufwgio de la lancha de Va-
por "Ooo hita," ocurrido por i hoque ron ei vapor 
' María PranjBisoa" eu la px jrís-.rt fecha, á fin de 
epe ct u\i); rezcí'.a en es's FisoUí.i par,., «er oidoe ei 
el pro ;e iinden'o qu inetruro ••on <:»tn motivo. 
Hi bsrja 3 de Ecero de 1895 —El Fiscal, Enriiut 
Frcxcs 3 5 
S E X B P F - R A K . 
Ero. iS Jos? Gftrcta, en Br.iabanó procedente de 
ias Túnas, Trinidad y Cienfaegoa. 
. . 14 María Herrera: do Santiago de Cuba y es-
calas. 
. . 16 AEtinógenes Menóndez, en Batabauó, do 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfaegcs. 
SALDBAN. 
Ero. 13 Jossílta, de Batabanó para Cienfaegoa, 
'Jrinidad, Túcas. Júooro. Santa Crua, 
Manzanillo y Santiago do Cuba. 
. . 15 Moriera, para Nuevitas, Puerto-Padro, Gi-
bara, isagu». ru'fánamo, Baraoos, Guan -
tánamo y Santiaeo de Cubo. 
. . 16 José Garcíi, de Batabanó para las Tunas, 
con escalas eu Cienfuegosy Trinidad. 
... 20 AatlEójrojie"» M.eri6n<W.. i* ¡laiaru»-^ ;>..;.̂  
Cientnegos, Trinidad, 'í'^nftn, láasi'O. 
íítiri-.i,'ntx. Man-íanllj- y «'¿M dn Cnb». 
ALAVA: de la Habr.na, los miórcoles á la? Peis do 
la tardé, para Saga a y Caibarián, regresando los lu-
n'es. , 
A n i s L A : de la Habana, para Sagua y Caibariéu 
todos Ib» miércoles & la» seis de la tarde, y llegará á 
este puerto lo» sábados. 
COSME DE QKRRBRA: do la Habana, pare. Sagua 
y Caibarión, todos los sábados A las sois de la tardo, 
y llagará á es*e puerto los miércoles. 
GDADIAXA: de la Habana, ios sábados á las cinco 
de la tardo, para Río del Medio, Dimas, Arroyo», La 
Fe y Guadiana. 
GUANIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10. 20 y 80, á las sois do 1* 
tardo, retornando loa día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, lo» domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando lo» miórcoles. 
PUEET0 DE iA HABANA. 
Día 10: 
ENTRADAS. 
Do Veracruz y escalas en 7̂  días vapor americano 
Séneca, cap. Stavens, trip. 65, ton. 19Í2, con 
carga á Hidalgo y C? 
SALIDAS. 
Día 9: 
Para Cárdenas y escalas vap, ing. Ardanrcso, capi-
tán Smith. 
Dia 10: 
P e l l i c o , Cádiz y Barcelona, vapor español 
Alfonso X I I . capitán Moret. 
—-Para Nueva York, vap. americano Sénocaj ca-
pitán Stevers. 
Puerto Rico y c£Cala9, vapor español Manuela, 
capitán Gin^ata. 
Nueva Yoik, vap. español Ciudad Condad, ca-
pitán Castell'li 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
Don Enrique Frexe» y Forran, Tfnbnte de Na 
vio, Ayudiiito déla Comandancia y Capitanía 
del Puetto, Fiscal de la misma. 
Por el p>-es»iito edicto y térmico de treinta días, 
cito. Humo y emplhzo á los fináliares de los 'ndivi-
dnos D onisi'i Guatemala, natural de Guanabacoa, 
de 50 unos, soltero. Crispiu áyala. natural de la Ha 
b'ina, de 37 años soltero vecino de Regla,Pavitnario es 
quina á Bodiíguez; Juan Alfor.so Fiores y Apodaca, 
natural de la Habana, de 41 años, soltero, jornalero, 
vecino de Esperanza ntimero 65; Faustino Valdivie 
so, natural do Tapaíto de 5̂  «ños, soltero, vecino de 
Mamey r úmero 'J, en Kogla; EWno Sánchez, natural 
de la Habana, de 34 bfios, ai Itero, jornalero, vecino 
de Colón L Ú m e r ó 1; Frí-iícisc*» Vera, natural de la 
Habana, soltoro. de 30 uñes y Jo»é Borrego, natural 
do Pinar del Rio. do 54 años, soltero y vecino de la 
Habana, cuyes individúes perecieron on el naufra-
gio del guadaño Aorguo Nacioiittl ocurrido en esto 
puerto en 7 da nicjpmore de 1893, por e.hoq'ie con el 
vapor "Eivira," á fio de quo comparezcan en esta 
Fiscalía para ser oidos en el procedimiento que ins 
Unve cou eate motivo. 
Habana, 3 do Enero de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frcxes. 3-5 
Don Francisco Fernández y Fernández, Ayudante 
de Marina del Distrito de Avilé». 
Hago saber: que encontrándome como Fiscal io»-
truyeudo sumaria por abogamiento de D. Pedro Fer-
nández y Ferrández (a) Perico el Fornero, ocurrido 
el diez v sel.' de Octubre del corriente año en el pun -
to llamado Embocadnra del rio de Raicea á conse 
cuencia del naufragio de la lancha llamada "San Fé -
lix," perteneciente al«nprimiio Distrito de Luanco 
é iiiteresar do cooocer el paradero del hjo del don 
Pedro Fernánde.3, llamado D. Isidoro Ferníndez 
Prescedo, que según so desprende de dicha sumaria 
deba encontrarse en la Isla do Cuba, al objeto de 
darle á conocer el siniestro de referencia, declarar y 
ofreciMle las diligencias por si quiere mostrarse parto 
en elias en «l término de treinta días á coutar desde 
la pnblicució.o de este edicto en el "Diario do la Ma 
rioa" de la ciudad de la Habana, se le cita llama y 
emplaza, para que efectúe su presentación en esta 
Fiscalía en e! plazo seña'ado; advirtiéndole que de 
no ver'ficarlo se le pararán los perjuicios á que bu-
hiere legar. 
I propia tiempo, en nombre de S. M. ol Rey D n 
Alfcmo X I I (q. D. g ) y por su menor edad en la 
rts la Reina Regente del Reino, exhorto, y en el mió 
ruego á todas la.i Autoridades tanto civiles como mi 
litares, practiquen las más activas diligencia», á loa 
efectos que se expresan, con ol fin do aá rselos á co-
nocer al interesado, caso do que sea habido. 
D ido en Avilós á trece do Diciembre de 1884.— 
Francisco Fernández.—P. S. M.—Amador Sierra, 
—Secretario. 3-11 
yAFOE.ES BE TEAYE8IÁ. 
m ESPESAN. 
Ero. 12 Cayo Mono: Amberes y escala», 
, . 12 Mascclte 'ífciups • Cayo-fin*© 
„ 13 Vnoatóji: Nitetrft-Tozk. 
. . 14 Patricio de Satí iistegui: Cádiz y escalaí. 
11 Olivette; Tampa y Oayo- riuoso. 
14 Sí arta Sumirá >,-;«rí'»-R!e« escalas. 
. . 11 Aransas: Nueva-Orleans y escala». 
.. 15 llabanaj ••vori'.- ton. 
. . 15 Lafttjette: Veracvui y eiscala». 
' 1 5 Vamiiií: ÍÍTJOVÍ-YOVV. 
18 iScgm.-anc*- V c r a c T » y •fCttlft». 
.« 18 Cataluña: Progreso y escalas. 
20 Oran Ahtilla: Barcelona y «•celan. 
. . 20 Palentino: Liverpool y escalae. 
20 Vigiloaaia: N«/»•*• York. 
. . 21 Mélico: Puerto-Rico y escab;». 
£4 v>«ri>t'0£a: -̂'erRCTTií y escuiaí. 
. . 24 Euskaro: Ijiverpool y eacaiaf. 
.« 29 ¡.-'aaarjLi;; Cofou T «scals-s. 
Ero. 
BALDEAN. 
13 Mascotto Tampu y Cayo-HriMC 
12 c-it? OJ •Vt-rbington; Nneva-Ycilt. 
13 V'uoatijv: '^eraam'' » oardijui. 
11 Aran sas: Nueva Orleans. 
14 Oiivette; O'̂ mpa y Ouyo-Husí». 
1H LcJayeite. SÍ,. Wazaiti y ««eatíit. 
16 i iLtiaílS V «¡ritoraa y esoalat. 
19 Seguranca; Nuera York. 
20 Vigilancia: Veracrus r eioalM. 
24 Saratoga: Nueva-York. 
Movimiento do pasajeros. 
KNTRA 'iOlM. 
DeVERACRCZ y csca'.ae en el vapor español 
Séneca: 
Sros. Don J. Herald—Natalia • imón—Franchro 
Bnto—Jusé R. Bonilla—Santiago Mavquetti -Ade -
demáí 2 de tránsito 
Veracruz y escalas, vap am Oricaba cp. Hoyt. 
SALIERON. 
Para PUERTO -RICO, CADIZ Y BAROBLO-
NA en d vapor-correo Alfonso J í J I : 
Srcrt. D. Pedro Muntadas—Attonio Curj'jf—Mi-
guel González—Francisco Narvíez—Francise,© Gol-
eólo—José M. Rüposo—José Qoiatátrat—Luis Pue-
yo—José González—Manuela Gutiérrez—Antonio 
M Muñoz—Antonio Fen:ández—María 'íasanueva 
— Delfina Barron—Juan León—Josefa Cóiitero y 2 
hr'jos—José Valls y Sra—Agustina Monturiol—Vi-
cente Ferrer—José Perrer—«anr.el Antuñ^—Fran-
cisco Gutiérrez—Joté Alcalá—Isabel Hnriet—Adela 
López—Román del Rio—Julia lialletteros—Enrique 
León—José García—Gregorio Kueda—Juan Cat.ii-
Uero—Fernando Asencio—Emido Montólos—Nicv-
nor Madan, señora y 3 hijos— Juan Carrasco—Pío 
B. Expósito—Lorenzo Domingnez—Ftancisflo M ¿ 
ua—Brígida Oarcla—Petra Meriéndoz—José Vitiene 
—Folix Favosig—Nicolás A. Aba'i—Albeíto Her-
náudtz—José Sánchez—E<IaaVdo Camno—líuTiquo 
l erez—Antojiio Méndez-Femando M. Toro—Fíao-
cisco Zardain—Alborto Llolio—Diego Guzman— 
Gregorio Vizcaíno—Ademáa ¡93 individuos de ejér-
cito. 
Para COLON y eacalas en el vap. esp. P a n a m á : 
Sres Don Antonio Alloise—D. E. Fernundo—Pe-
dro Stabide—S. Carmen—R. Francesco—Galo F. 
Villar—Joaquín Burrel—Joaquia M. G.*lí—Alfred 
R Butten—J. S. HngheE—G. Woodman—MsiDuel 
Torres—James Aging—Nic dás Talabella—Hafae'a 
C&rdiilo—A. Angelo—Cauioi Dallomala y uno más 
ile familia—Ventora Paz—Hilarlo Cagigis—Anto-
nio Pérez—Antonio González—Jesús M Torrellas— 
Joseph P. Albiu—Tomás Martiuez—Joté González— 
Ildeoando Marlí—D.niaUo Giu^epha—Juan Copepa 
—Además 19 de tránsito. 
Pa.a NUEVA YGRK en el vapor español ' Ciu-
dad Condal." 
Sres. D. Miguel Fernández—Dionisio Ileviu—Ju-
lián Garría—(J- D. AVeber—Rovier y 3 máf—N. Ni -
g;in¿8—B. TenegUo—Dovonese Augusto—M. Fiel-
oinjí—J. Gas. 
VMA NUEVA YORK eu el vapor americano 
• Orizaba". 
Sres, O. Hénry S Bodrcc—Ratairu Giniez—Ha 
nucí Gómez—Eowird N TU bal»—E- S. Temí kins — 
T. P t^and—Manuel L. Lorenzo—Antonia M. Cou-
Bfiro—H. B. Mozan— ). B P^ajps—tíenry P. G.i-
diván—Antonio S. Rerdso -Emilio Vi. Ca^azí Fran-
cisco V. Viilaamil—Georg i W. Jones—Waltcr S. 
Ganlue. 
Para NUKVA yOUK en ol vapor americano 
•Si-necí.". 
Sres. D. M. J Casadc—Abelardo Mirlinez—R-
Svei.d-én—Ale Olsen—W. S. Magime—Peter J 
K íi gar:—Horacc Mahn—James—Levy—Y. A. Me l 
—Thomáa J. erbgn—Robert Lozdia—Ada Cher.ter 
— H. Gerard—H.tio Fauly—J. Flooeo—M. Olcott— 
M. Quin Miind 
Para PUER VO RICO y escalas en el vapor es • 
pañol "Manuela''. 
Sres D. R'chanl L Gron Sra. 2 hijas y criado— 
Paul B'hií k 
General Trasatlántica 
Bajo CÜEtrato Mátal con e5 í-Iíi»líiertt!. 
S a l d r á psira dioíioa p n é r t ó s d i i ' éb t améo té 
el 16 de enero al vapor francés 
r g V 
M í i 11 i 
. j OL a.1 /-m. JSL MÍA M. JSL mu 
OAPITilí S E R V A N 
Aámlta pa*ajH):»:'»; y carga para toda EL. 
repâ  Rio Janeiro, Buenos Aíros y \fcnt( 
fdoeo con coiiooimleE.toa diruoto». Los ot? 
íiüívlmiontos de carga para Rio Janeiro 
Mo:at;6 video y JSaeaoe Alros, doberíin espe 
ciflear el paso bruto ou itloa y el valor a 
la fectura. 
La carga »e roolbirá ú N i o A H s i m i el día 
14 de enero, en el rauell? de Caballería 
y lo* ecnocimlentoe deberán entregarse 
día aiiVerk»! en la c&ca con signataria con es 
p«f!iíic5»ción del peso brnto do la meroancía. 
quedando abierto el regio tro el 10. 
Los bulto» de tabaco, picadura, etc., de 
ber4n enviareis amarrados y collados, ek 
cuyo requisito la C?omp»5ía r.o M hará m 
poiiíüble La» w^aa. 
No se admitirá ning-án bulto despuCs í t l 
d ía «aíialado. 
Loe vapores de esta Oorapañia elgut-
dando á loe señoras pamiileroñ el osmeraílf 
trato qne tienen afireditado. 
D© ináe pormMioie» Imwndi^as «n» con 
signatarioa, ^.margitre- núm.. 5, BíiíDAT. 
350 ' 8a 7 8 ' 7 
Lm^a de las Antillas 
Saldrá, para el HAVRE y HAMBURGO, con ea-
oalafi en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tualeíion HAIT! , SANTO DOMINGO y 8T. THO-
SIAS. SOBRE EL DIA 21 DE ENERO el nnevo 
vapor-correo aletuán, de porte do lf»67 toneladas 
Kataraclasi de cabot.njo. 
Día 11: 
Malas Aguas, vapor Tritón, cap. Real, 100 tercios 
tabaco y efectos. 
CubB, vapor Aviles, cap. García, 480 sacos azú -
car, 120 reses y efectos. 
Bajas, gol. Carmita, pat. Amengual, 700 sacos 
carbón y 120 caballos leña. 
Bajas, gol. Angalita, pat. Zaragoza, 4C0 sacos 
carbón y 120 caballos leña. 
Guanes, gol. Especulación, pat. Cardona 400 sa-
cos carbón y 50 cab-llos lfña. 
Puerto Padre, gol. Tres Hermanas, pat. Berna-
zs. 400 paquetes tablillas, 48 piezas cedro y cao-
ba, 500 camones y efectos. 
Dimas, gol. Do» Amigos, pat. Ros, 800 eacor, 
carbón. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella, 800 
sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Unión, pat. Mandilogo, 80 pipas 
aguardiente y efectos. 
» c Jas.-.liow A« catM9«Q>ju 
Día 11: 
Cabanas, gol. Amobló Rosita pat Joan. 
Mcirilio, gol. Feliz, pat. González. 
«tos» ^er 'Ktatra * » 4 « r -
Montevideo, barca ospañola Pedro, cap. Robó-
la, por Otamendi, Hno. y Cí 
Bnq.nea qjxB se l ian despacbade. 
Pascagonla. gol. inglesa Brothers, cap. Gibson, por 
R. Truffia y Comp, en lastre. 
Nueva Ojleans, gol. am Phinea \V. Sprague, 
cap. Strong, por R. Tcuffin v C?, en lastre. 
ApfUchicola, gol. am. J. W. Batano, cap. Cook 
R Truflin y Comp. en lastre. 
Apalachico'a, gol. ing. Dove, cap. Esdalo, por 
Lawton y Hnoa., en lastre. 
Puerto Rico. Cádiz y Barcelona, vap. esp. A l -
fonso X I I , cap. Moret, por M. Calvo y Compa-
ñía, con 1,953 sacos azúcar, ?5,318 tabacos, 388 
mil cajillas cigarros, 56 kilos picadura y efectos. 
Progreso y Veracruz, vapor americano Orizaba, 
cap. Ooyt, por Hidalgo y G? 300 paquetee tabli-
llas de cedro y efectos. 
c a p i t á n Fokkes. 
Admire sarga para los citados puortos y tambion 
iifinbordot coa conocimientos directoe, para un gran 
.• .imoro do puertos de EUROPA. AMEGICA DEL 
¡KlR, ASÍA.', AFRICA y AUSTíiALIA, oegút 
¡«or: •it.'ire» <|TXC ae facilitan en la caca connignRtari.v 
NOTA.—La carga destinad» á p u e r t o s en donde 
p i too-í el vapor, sorá craíb^^dada on HwníbaV^o ó 
ílii rz, j . co.'ive--BV-cit» '¿o 1& íinpreea. 
Admito iiacíjeroo de proa y unoo cuantos de prl-
niiont i'á&'&ra para Si. i'homaa, Hay tí, Havre y 
Hambursro, á precios wraffladox, sobre los que iai-
pondráu loa cor-flignatarlos. 
DESDI Lá H i B A M . 
l'ara «i UAVRíi y fíAJ&íiCÜGO. coa «noalas 
iveutualcs en H A I T I , SANTO DOltriNGO y 8T. 
THOMA8, saldrá SOBRE E L 7 do FEBRERO de 
1748 T! correo a lomfcD, de porte de 3777 toae-
lm4M 
capitán ScMilke. 
i ' ircitt eerg.» para loa citado» puertas y tambife 
K<uUotd«e O;>JJ ^onocimieutos dlrácto» p a r a un graa 
mnVff'o de p u e r t o s do EUROPA. AMHB1CA DEL 
SUR; ARIA AFRICA y AUSTRALIA, s e g í í n por-
««manu 4«e KM fadlitan en la casa consignataria. *?OTA. —La caí ga destinada á puertos en donde 
ao tóes *A v s p ó f j a o r á traubordadá en Haraburgo 6 
Kl) tí, l ! s v : o , % cooTisn leno ia « e i a eraproRa. 
A.lsnito i wû Jeros ¡lo p r o a y uno» c u a n t o » do yri-
iaenr» cánsif?. ¿ a r a St TnonAt, RvjU, Havre y Ham-
hiirgo. ' i {Krectoe »t*(Ht&m. sobre lo» QHQ í r A p o n d r í f 
\t>* iV>J>»(<;nats.rio'j 
Lo ;itti(A recibe por o? wueL'.e d é CnbüUerí» 
L» <r-:»!MHpcn¿eiirfí» »(Ah <w Tíjtílb* «a lÜ Aá'-a*?-'. 
k m m m ñ k m n m m n 
í.oe Vapora» do íflt» lia;iB b^ceii encoi» es usit 
v rr-áí pve r to i f de \ u oo-st» í í o r t e .? STTÍ 4« »* lab.. 5« 
0«btt ál>Vi?.p.'.(; •iae ÁH l e * tátme* carga, mfioiento p» 
•a arí'-rH»? fa OOCRI». Dicbr. «ai-Ka ae adrarte par» K i 
sueno» «« íii Jtteewrlo v l!unbt4n poro on&lqiü-
•..re puiiliQ. ««•:; trsaberde -VB ol H***» 'Ji^ib-áís 
Por» más pormenores dirigJree 4 los c< naigrsatiirioí 
do Sin JífTpaolo n, 64. Apartado de Correr 729, 
Vapor español 
i i E E O E R EL M D E 
«apitan R, Tiliurcio de Larranaga. 
Esto vapor de 5,000, ton«ladaa, CLA.SIFI-
CADO W KI, LLOYD IN&LÉS 100 A 1, BaMr: 
FIJAMENTE de laHAB ANA cou escala en 
CAIBAEIEN, el 2!J del actual, á las diez 
de la mañana para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerifó 
Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
^mibe pasajeros á quienes se da.á el 
esmerado trato que dispensa eismpre esta 
Empresa. 
Para comodidad do les mismos estará el 
vapor atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus oorjí ignatarioB, 
C. BLANCH Y COMP., 
1990 
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« R a m o i m m i 
L I I E A DE lEW-YOEE. 
«n cosabi»ac¿óa cen io» viaje» & 
Stsrepa, Veracrus y 'Ssntr© 
Amér i ca . 
áSe h.arántr@a raenfisixal«s», saliantXo 
loa vaporsa de este pu&i"io los dlíass 
iOr SO y 30, y del d© N ^ w - T o r k Inr-
d?a© I O , SO y 30 d© «ada aieie, 
NOTA.—Esta Corapafiía tltiao abierta una pólisa 
flotactci, así para esía línea eomo ps?a todr.s loa ds-
mAf.. bajo la cual pueden aDéguráree todos los o/eoton 
iU« ta «tcbaTijTton CE om 7aj;!<it3K, 
i rj 36 BIS - I B 
LINEA ¡)S LA HABANA A COLON. 
i£n oomblaación coa los vaparo» de Wueta-Tork y 
coa IIÍ CJompaSia del Forrocarril do Farinmá y vupo-
ros de la caata Sur y Norte del Pacíflco. 
^AIÍIDAS. 
De la Habana el día.. 
Sroitiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
.„ Puerto Cabello.... 
Sabanilla 
CirUgcna. . . . . . . . . 
Colóu 
Puerto Limto (fa-
« U l t a t i T O ) . . . . mwmm 








Bervicic regalar de vapores correos ».iuor{oRHOS OÍV 
we los oearloa Bigmontes: 
W-p.sro'Vovk, ! 
Haba»»., Cienluogas, 
Matanr.aa. ¡ Progreso, 
Nassau, Verooras, 
8tgo. de Cuba, i 
Salidas do KneTft-Tork para la Habana y Matan 
seto, todoc loo ruiércoles 6, laí t r í i s d« la tardo, y para 
la Habín?. y puertos da Miisieo, todo» loa sábados í 
la uua da l a tardo. 
Salidas de l a Habans p&ra K Eava-York, lo» jueves 
y sábados, & las sois on punto ds la tardo, como si-
gue: 
V I G I L A N C I A , . . , . . Euoro 3 
VÜÜCOBX 5 
SENECA . . 10 
CITY ÜF V/A8HINGTON. 12 
SBQÜKANCA 19 
SABATOOA, . . , , « . . , , . . 24 
ORIZABA 26 
YUCATAN 31 
fíCaílIKI Fbro. 2 
SaMacdela Habana p a r a puertos de Méxioo, 4 
as cuatro do la t a r d O j como aigue: 
Buquea que ban abierto regrisitro 
ayer. 
St. Nszaire y escalas, vap. f.-ancé-i Laf-iyette, capi-
tán Seryan. por Bridat, Mcnl'ros y C? 
v corríd&a el di» 9 
de Enero 




Picadora, k i los . . . . . . . 
Miel de abejas, galones 








iSss'iract© de l a cas-ga <S.e to^stnu,©® 
dtsfrpafihadí»©. 
Azúcar, sacos 1.953 
i'abaoof. torc i d o í 3 5 . 5 1 8 
líatetilloB o i g a r t o i . , . , ¿ ^ . . . 388.000 
I'icadara, kilos 56 
Tablillas co iro, paquetes.... 200 
LOEJA DB YIVEEBB, 
V*K,tas efeoíuadas el 10 de Jinero. 
80 s. café Puerto Rico, ote. limpio, $23-50 qtl. 
30 s. idem idem sucio $20 qtl. 
150 c. jabón Rocamora $4-75 c. 
100 c. pasas lechos $1-182 o. 
300 bles.'aceitunas m a n z a n i l l a s $10-40-5 «no. 
500 s. a r r o z scüiila c o r r i e n t e $S-,4̂  firl. 
390 s, h a r i n a caT.alar.a po 25 s. 
164 c. s i d r a Aguila $3-00 c. 
70 c. de 20 latas galletica» Viñas $19-?5 ql], 
10 c. 48i2 latas $7-00 las 248^. 
10 c. 48i4 latas $7-50 los i f i , 
a F G Ü R A N C A . . . . . . . 
SARATOGA , 
O K IZABA i , 
YUCATAN „. , 
YUMÜRI , . . . -
VIGILANCIA 
SENECA 















Para Nassau, Santiago de Gnba y Cienfnogoe 
Enero 19 CIKNFfTTilGOfí,, 
CIENFUBGOS.. 
SANTIAGO 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
Jior la rapidez, seguridad y regularidad de sus vía-os, tieniendo comodidados excalontos para pasaje-
ros en SUR espaciosas cámaras 
CoaaiisPOsnENOiA.—La correspondencia ae ad-
mitirá úiücamonto en la Administración Gonoral de 
Correos, 
CASCA.—La carga se recibe on el mneUe da Ca-
bailaría basts. la víspera del día do la salida, y se 
&dmito carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
¿tn^stordan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
ptiortos de la América Central y del Sur eos conoci-
mientos directos. 
F u m a . —El flote de la carga para puertos de 
México, sorá pagado por adolautado ou moneda ame-
ricana ó su etiuivalento. 
Para más pormenores dírigh-uo & los aginte». H i -
dalgo y O.wv,., Obrfti*!» aímero 2fi. 
C 1034 812-1 JJ 
PLAKT STEAM SHIP LIÍTE 
A Ma-vr.Toz'SL en TO hora». 
í m ípidoR vapores-correos smoríicanoB 
LliEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabel lo . . 12 
Sabanilla. 16 
Cartagena . . . . . . . . 17 
Colón. . . . . 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
«i Habana... 
T 36 « » i -7 
i&ü BU vií^e do ida recibirá on Pnerto-Slfio ios dit,11 
SI do oadfc mos, ta caiga T pue^eíoa -¡KA para lo'" 
puertos del mar Caribe arriba jx^reasdoc y Fsclfloo, 
oandnzoa el conso itao ífclñ de iíarselosi» di» SS y 
fin Cádit el. 30. 
En tn viajo de rogroso, entrigará ÍI! c.-jrroo qu« sa.'e 
fle Puerto-Klef.- al 16 la cargu y paaajero.i qna oondut.-
6 » procedente ac los puertos del mar Caribe 7 oa 
Paolfloo, par» Cááis y Saroelona. 
En la é p o c a de c u a r e n t e c a , ó era desde el 19 de 
mayo al 30* de septiembre, admite ca rga p a r a Cá-
diz, Barcelona, hantandor y Coru&a, pero pr-sajerot. 
«filo para los íJtijnoí puntos.—M. Calvo y Cp. 
136 fr!5t-1K 
Aviso á ios cargadores. 
itera Compañía no iol̂ poddo de' retraso 6 fjctTiVríí, 
,tue sufran loa b t l t o f de carga que no liovon cs tam-
cadea oóxi toda oíaridaa o) destino y marcas de la» 
mercoDofívr,, ai tamp K-J de laa r o o l a m ^ c l c n e n quo ssv 
Ijagan, por roa! enriyf. r fa't.n de ipn,é(ñta « n los mis-
mos. 
flfOMI i l i 
rapresa de Vapores [spaüola. 
Correos do IJIS AntlHas 
Y 
T r a s p o r t © © M i l i t a i ® & 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
CAPITÁN SANJUKJO 
Saldrá para Puerto Padre directo el dia 11 de ene-
ro i la? 5 d* ¡a tarde. 
Recibe carga y passjes. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6, 
126 S12-1E 
capitán D. JOÉ VÍNOLAS. 
iJeSí- r^poí saldrá do pu«*u «1 (Slt 15 de Eno-
ro A 5 de la tarde, ptir.» ios de 
PiT'18 TITA®., 
arHAVA; 




A>u«,í'ltaí: Sros. D. Vicente Rodrígnet y Cp 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silvn 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C. 
Baracoa: Brea. Monás y Cp. 
Guantánamo: Sr. José de los Rios. 
CuV>4: Rrsí. GaUeg î, Masi; y <;p. 
Se despacha por BUS armadores, San Pedro 6. 
Linea de Sagua j Caitoiéa. 
D E L COXXADO Y COMP, 
(BOGISDAD BK OOMARTJITA.Í 
Capitán D. SÍCARDO H®AL. 
T I A J K 5 3BKAKALE3 DE LA H A Í l j É A Á BAHÍA-HOHBA 
QfO BLAJTOO, 8 A H C A T E T A K O T >ÍAÍ«d-£atTA8 
X V I C E - V E E S A . 
Saldrá áá t i Habana los sábados á las diez dfl I * 
noche, y llegará á &í¿ Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lUíí*< al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayéíáao Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mañana para Bahía-Honda,'y de este i l t i -
mo punto para la Habana, á las dos do la tarde del 
mismo dia. 
Recibo carga Ion viernes y sábado* ÓD el mualle ue 
LUIÍ, y los fletes 7 pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALKA 
íConeolación delNortet, sn gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO. | CÜ la Habana, los Sres FEB-
WANDEZ. GAEClS T ríOMP.. Oíicfos ns. 1 y 8 
<H19] WH-'.Ag 
Ü i l P l l f l i ; 
L E T R A S 
CUBA HUM. 43, 
o 40 ^*-» É 
^? O B I S P O , a 
BSQ'O'XKA A MBHCADES:S3 
^ACIN FACAOS POB E L CABL? 
FACILITAN CARTAS DH CRÉDITO 
y giran letras á corta y larisja vista SOBRE NEW-YORS. BOSTON, CHICAGO, SAN FRANCISCO, NUEVA OiiLEANS, ME-JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBURGO, BRBMEN, BERLIN, VI EN A, AMSTEBDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLO* DE 
E S P A S A B ISLAS GAFARÍAS ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESA» E INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DF VAI.OBBS PUBLICOS. C1780 166-16 N 
Lamíi.̂ rUS*. 98; ÍÚUÍ& 
HACSN FMí08 FOJl EL CA.IÍLK 
^asilitr.a. car ta» de crdditsí y gis*,: 
i-stea» h corta y larga via'ía 
sobro Hueva-Ycrk, Nuafa-Orleons, Veraoi-as, Mé!'' 
L'U, Sin Juan de Puerto-Klo J, Londres, Paría. Bu?-
ieos, Lrou, Bajoaa, Hamburgo, Boma, Kápoloíi 
Kilán, Gánova, Marsella, Havre, LillejNfeiitss. ÍÓÍÍI 
Quintín. Dieppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
larroo, Tu&i, Moeina, & , »«{ como sobr* Wc» Isl 
oaplfea-o» y pueblos de 
153PASTA S ISX.AS G A N A R I A S 
19 
OBSAPÍA 25. 
ttíoea pagos por ci cable (rliaa í*ír»í 5 cor.* » l 
gi, visía y dan carta» do crédito sobre New-¥of«, í -
urbiña, Nov-Orleans, San Francisco, hotiSn», Pr-
¿i». Müdrld. fiafoslona v demás capitales y oíad&d»» 
IvAv-jilunteé da .los Sm-lw-Dnído»? Kurstpa, as! vor-
38 156 1 E 
BS^Ui l íA A ÉESCÁDISBÉB. 
«rrio letra:-, «ohr-; Luadros, iítiv-^oríc., Kow-v »• 
..'.>. "dili-i. Tari», Soma. Vont-oia, Floroada, Ni1-
jios, ijsboa, Oporto, Gibraltat, Sromtm. Utn'-y 
Parí». Havre. íJantat, Burdioa. Marsella, L1U; 
«von. S-íískc v'y/ftúraai QXD J îaa de Poorís-Ttio-
SIODTB indas capiiales y pueblos; sobre Palm» * i 
Píoliorci», Iblxa, Mané» y Santa Cruí de Tenorlf». 
¥ SN ESTA ISLA 
Sobro Watanaas, Cárdenas, Remedios, Saat* Cls-
ra, C'^ibarléB, Sagua la Grande, Trimd&d: CUnfoc-
f;oe, SaDoti-SpIrltu). Santiago de Cul.a, Ciegc f.t 
Arila. Monsapilir PiBr.y fissí Bía G'bsr? Pv.^r-' 
Prínaíno. Sa?>vit*i .--
IF.fi E 
¿ T ' m i M i A m TEI ks tú m i s a » , 
d e 6 e i í o ? ^ y M m n , 
Bituada en la calle de Jfmit , entre .'a* de Bardilv. 
¡/ San Pedro, al lado det café La Marina. 
—El viernes 11 del actual á las 13, so rematarán 
con iuterrención delSr, Corresponsal del Lloyd I n -
glés, 44 piezas crea blanca de unión de 35 v, por 35 
p.; 4 piezas holanda cruda de hilo con 107(40 metros; 
7 piezas holanda idem con 305?20 metros por 6S cen-
tímetros; 20 piezas silesia con 6ili20 por 72; 7 piezas 
muselina blanca con S99i70 y 11 piezas silesia algo -
dén aplomado con 536il0 de Sil; así mismo se rema-
tarán á la misma hora y dia 9 docenas ds chales de 
lana superiores.—Habana Enero 9 de 1895.—Geno-
vés y GÓMCZ. 447 2-10 
—SI viorues 11 del actual á las 12, se rematarán 
20 piezas cssimir saoerior de lana con 555[50 yardas. 
Habana 10 de Enero de 1895,—Ganovés y Gómez, 
490 1-11 
El 21 del corriente Enero, so ha de rematar per 
ante ol Sr. Juez de Cárdenas, el demolid" ingenio 
"La Granja" y el potrero anexo "Victoria," situados 
en la Hacienda de Laganillas. paradero de Contre-
ras, compuesto de 70 caballerías da tierra eu las que 
reconocen $21,400 & censo al 5 por ciento de rédito 
anual tasados con sus anexidades en $ í 1,35-1. 
478 4-11 
m m m i m m 
S5 
Reformado ol Itinerario desdo esta fecha, saldrá 
de la Habana todos loa martes á las 6 de ¡a tarde; 
tocando en Sagua los raiérr.olea y siguiendo el mis-
ma dia para Caibarién á cuyo puerto ¡logará lo» jue-
ves por la mnfiaua. 
De Caibarión saldrá ios viernes á las ocho de la ma-
fiana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana ios sábados por la ma&ana. 
Uno d» estos vapores saldrá de este puerto todos loa 
lunes, R-iiijoole? y sábado», á la una de la tarde, con 
escala eo Cayo-Huoio y Tampa, donde se toman los 
treneo, llegando loa cassyorcí á Nuevs.-York sin 
cambio alguao, pasanao por Jacksonvlllo. Savanab, 
GbarlBsion, Riclimond, Vveehingtou, Filadelfla y 
Baitlmoro. Se venden bíllotos para Nueva-Orleans, 
St. Lonüi, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Esísdoí-Unidos, y paift Europa en corebina-
eién con las niejeres líneas de vaporea que salen de 
Nueva-York, BilMes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 ovo «meriaaoo. Lou coíidnctor^a hablen «1 eaa-
tellano. 
Loe d'aa de salida de v^por co (Uspanii^n ps if-, • 
j»rte» ft^puéa dn Ha onta de la m^fiaiui. 
Pr.7'", i^afi u'>rMto!;<"ío». niripiíSr á «I-Í corrulgnita-ttoa i .A «TON ü f i H * Abres. '-'•>f.'«d«f.>.- t,. m 
.T, D. TJ»;i»b!Hr«n. 7S-! T?». ,») ,^-^^ (ÍHMWB-.Vork. 
D, W, Fitzgerald, Sur erinten dente,— Puerto 
T»mp«. 0 41 156-1E t 
Teniendo que limpiar sus fondos ."«uspende sus via-
jes á Sagua y Caibarión hasta ruevo aviso, 
V A P O R 
Saldrá do la Habana tóaos los sábados á ias seis de 
la tarde; tocando on Sagn* lo.» domingos y «iguiendo 
el mismo día para Caibaríéji, llegará á dicho puerto 
los lunes por fa maüana. 
De Caibarión taldrá los martes á las oohc do la 
mañana, y bará escalael mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana los miórcoles por la maCans. 
CONSIG-NATAKIOS 
En Sativa la Grande: Sios, Puente y Torre, 
Ku t .'aioarién D Audréa de Urritiboiscoa. 
Anr.a^or*)»: rt«t. Pedro a ' i . H .hana. 
N O T A . 
La carga para OhmohiÜft t>a.̂ aiá ¿8 ots. por caballo 
de carpa «.ó«ímás dol flete 001 y»por. 
I n , ® 3151-1? 
A. los accionistas de la Compafiía Híspano 
Americana de Gas y Ainmlirado üléctrico. 
Se cita á todos los accionistas de esta Comp^üía 
para una junta general que se celebrará el próximo 
domingo 13 de Enero á las doce del día, en los salo 
nes de la Asociación de Dependientes del Cümercio 
déla Habana, para tratar asuntos do fuma impor-
tancia, referentes ft la Administración de dicha Em -
presa. 
Se suplica á los señores accionistas vayan provis-
tos del título correspondiente ó certificado quo lo a-
credite.— Varios accionistas. 
439 4-10 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
h\ brande.—Secretaría. 
Se participa á los señores accionistas que pueden 
ooorrir á la Contaduría de 1» Empresa, Obrapíi nú-
mero 22, por la Memoria correspondiente al último 
año social. 
Habana 8 de Enero do 1895.— Fernando de Cas-
tro. C 92 4-10 
Caj?s de Ahorros de la Cooperativa 
Militar de la Habana 
Acordado por el Consejo de Gobierno citar á jun-
ta gener..l reglamentaria para el tercer domingo de 
ette rao?, do orden del Sr. Presidente ee hace saber 
á los reñnres socios que se verifisará á las 12 del dia 
20 d«l corrionto en Galiano 1(9. 
Habana, Enero 7 de iS95.—El Secretario, Bamón 
Domingo. C 86 10-9 
Cooperativa Militar de crédito 
y consumo de la Habana. 
El Consejo de Gobierno y Administración de esta 
Sociedad ha resuelto que la junta general reglamen-
tr.ria de esto año, ae verifique el segundo domingo 
dal mes de Enero, dia 34 álas 12 del dia, en los al-
ma, cues de esta Sociedad, Galiano 109. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente se publica pa-
ra conocimieato do los socios. 
Habana, 31 dp Diciembre de 1894.—JS1 Se^+ario, 
BSBlón Domingo. C 51 Í Q - i 
Sociedad Anénima de Recreo é Ins-
tracción del Vedado. 
No habiéndose efectuado por falta de quorum 1» 
Junta general convocada para al 30 del pasado, a fin 
de dar cuenta con el informe de U Comisión de glosa, 
memoria de la J-inta Directiva, aprobarse ó nó la» 
cuentas v el balance general y precederse al nombra-
miento de la Junta Dirsctivs; se cita por segunda y 
última vez á todos los Sres. Accionistas, para la qae 
con los objetos antes expresados, habrá tío celebrarse 
el éomingo 13 dal corriente, á laa 13 4ol día, en el lo-
cal de la Sociedad. Dicha junta ee llevará á efecto 
c*n cualquier número de concurrentes, siendo f j B -
d'ds los acuerdos que se adopten á tenor d« lo dia-
puesto en el art. 15 da los Estatutos. -
Vedado.—Habana, enero 1? de 1835 — E l Secreta-
rio Co»'tidor. J u a i Bcnitez Jjamar 
197 g-5 
"GOÉPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
entre Cienfoegos y Villaclara, 
S E C E B T A S Í A . 
En cumplimiento de lo qne dispone el artíco)e M 
de'os Estatutos de la Compañía, se couvoca i lo» 
señores accianistAS para la Junta general ordlnari* 
que ha de cslebrarso á las doce del día 1S áo enero 
próximo, ea la casa calle de Aguacate número 128, 
cualquiera quo sea el número de concurrentes, á fin 
de acordar respecto álív» particulares comprendido» 
en loa números 2, 4 y 6 del artículo 84 de los citaSos 
Estatutos. . 
Habana 14 de octubre de 1894.—El Secretario. 
Antonio S. de But íamante . C 1971 28-16D 
SOCIEDAD DE A U X I L I O 
DE 
Comerciantes é Industr ia les» 
SECRETARIA. 
Por aeserdo del tenor President-e interino, se con-
voca á los sefiores socios á junta general «dinar ia , 
que tendía lugar á Isa doce del dia 13 del act»»', es 
el Casino Español de esía eimiad. Kn dicha Junta 
dará cuenta la Directiva con la Memoria anual 
de las operaciones efectuadas en el año anterior; »• 
procederá á Is elección del socio qne ha de desempe-
ñar la presidencia déla Sociedad, á la de señores vo-
cales quo han de sustituir á los que cesen, y ai nom-
bramiento de la Comisión de glosa; debiendo hacer 
presente que con arreglo al artículo 29 del Regla-
mento, los acuerdos que se tomen serán válidos cual-
quiera que sea el número de socios que concurran. 
Lo que so anuncia para conocimiento general de 
los asociados. . 
Habana, 5 de Enero de 1893_—El Secretario, Ale-
jo Antinori, 352 5-9 . 
S O C I E D A D DE BENEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE GALICIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias qne prescribe 
el artículo 24 del Reglamento de esta Sociedad, ten-
drán efecto en el presente año. los domingos 20 y 27 
del mes actual, á ias 12 del d i i , en los Salones de la 
Cámara de Comercio. Monte n. 3. 
En la primera se dará lectura á la Memoria anual, 
se elegirá la nueva Junta Directiva para 1855 y la 
Comisión que ha de glcsar las cuentas de la Directi-
va saliente; y en la segunda, tomsrán posesión de 
sus cargos los señores electos y dará cuenta de su in-
fjrme la citada Comisión de glosa. 
Lo que se hs ce público per este medio para cono-
cimiento de los señores socios y en cumplimiento do 
lo dispuesto en el artículo 26 del expresado Regla-
mento. 
Habana, enero 5 de 1895.—El Secretario. Manuei 
Salgado. Cn 69 13-6 
"COMPAÑIA-
del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
8ECEETAEÍA, 
Por dispesición del Excmo. Sr. Presidenta ee 
eumpL^-íí -to de lo pro^or.i.I^ w — icuio de 
lo Estatutos de la Ccmpañia ee convoca á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria que 
ha de tener lugar el día 2S del mes de enero de 1895, 
á las doce del dia, en las oficinas de la Compañía ca-
Í;¿ de la Obrapia número 22, para dar cuenta del 
Balance y Memoria de todas las operaciones de la 
Empresa durante el año social que terminó el 30 de 
peptiembre último para cubrir las vacantes de la 
Directiva; y tratar de los asuntos que se estimen 
oportunos. 
Y so advierta, que do conformidad con lo dispues-
to para el artículo 61 de los Estatutos, quedan á dis-
fiosición de los señores accionistas desde ahora hasta a celebración de la referida Junta, en dias y hora» 
hábiles, los libros de la Compañía y cuantos datoa 
sean necesarios, á fin de que los que deseen exami-
narlos puedan enterarse minuciosamente de los asun-
tos y situación da la Empresa, y que, según lo dis-
puesto en los artículos 64 y 65 de los Estatutos do la 
Compañía, la Junta tendrá lugar cen los señores ac-
cionistas que concurran, sea cual fuere su número y 
ol capital que representen, pudiendo asistir todos los 
que lo sean con un mes do anticipación. Habana 24 
do diciembre de 1894.—Fernando do Castro. 
C U02fi 30-25 D 
Batalló» Sixto de Ingeniero» 
lección Montada, 
Ei 17 del actual de cuatro á cinco do la larde te t -
drü efecto en ol cuartel de Madera, sit -» en Carlos 
I I I , bajo la presidencia ce1, señor primer jefj del ex-
presado, el acto do remate del suministro de maíz y 
ma'oji para e; coasum » da la iadieada secció.'i, per 
• I té mino de un año, á contar desde ol d i i que te 
ver;fiqi.e el remate y ""en sujección al p l i ' g i de con-
di¿ioaes que se talla de man-fies to en ni ni» ido cuar-
tel.—Habana 7 de Enero fie 5 8*5.—El Jefe del De-
tall, I tamón Fort. C 88 4-L> 
u&X. P X J B X - X C O . 
Por escritura de esta fa'jha. autorizada por el No-
tario Ldo D Franciseo de Paula Rodríguez Accsts, 
ha Mdo constituida la sociedad mercantil colectiva 
de Bautista y Liaz pare, explotar la Empresa de-
Abastecimiento de Agua del Carmelo y Vedado, 
con domicilio ea la callo de Neptuno numeróle , «n 
f.sta ciudad, siendo únicos componentes, ambos con 
el carácter de gerentes y ol uso de la firma social, 
igual á la razón indistintamente los Sres, D? Pilar 
Bautista y López de Aren y D, César Díaz y Pardo, 
habiendo aportido á esa Com.paiBía la mencionada 
señora todas las perteueuciaj ¿e la rcfarbla Empre-
sa, las que adquirió i in excopcióc ni limitación a l -
guna por título do adjudicación, á consecuencia de 
los autos ejecutivos promoTidos por D- Enriqna Ro-
driguez y Bautista, y continuado» por sn legitima 
mjulre y heredera, la"misma Sra Baut^ta y López,, 
contra la sociedad Corredor, Candías y Cp , en co-
bro de pesos y que radican en el juzgado de primera 
instancia del distrito de la Catotiral do esta capital 
y Escribanía á cargo do D. Jesús Rodrigues y A -
guilera. 
Lo que se anunria por e-te medio para conocimien-
to general del público y especialmente de tadas la» 
personas y entidadej de todo género que dúfruten 
ael agua que corro p->r las csñoiías de dicha Empre-
sa, á fiu de que sepan quo la remuneración de eje 
servicio han do pagarlos por anualidades adelanta-
das, única y exclusivamente X dichos Sres, Bautb-ta 
y Díaz, actuales dueños de la referida Eiroresa. 
Habana. 12 de D.ciembre de 1894. 
C&9 15-11 
AVISO. 
Con esia facha revecamos el poder general que te-
üíaroos conferido á don Tomán do Armas y Carrillo, 
aote el Notario don Manuel Fornaris, dejándolo en 
su buena opinión y fama.—Habana, 9 de enero de 
1895.—Pedro Blanco y Prado y Jcsffa Blanco y 
Prado. 413 4-10 
Ceferiiio Pérez y Comp. 
ALMACENISTAS DE TITERES 
Y TASAJEKOS? 
Tienen existencia de miraguauo del país á pre-
cios módicos. 
Teléfono 157. Oficios 80. Habana. 
C2032 15-29 D 
EL EáLON DS LA I B A , 
Queda abierta la suscripción para el año de 1895, 
de tan acreditado périódieo de Mocao. 
Con los mismos precios Por el año, $5,30. Por se-
mestre $.!t.50. El pago anticipudo en oro, 
Su sgeucia en Neptuno n. 8. 
1^7 -1 E 
La Empresa de los periódicos ILUSTRACION 
ESPADOLA Y AMERICANA y de L A MODA 
ELEGANTE ILUSTUADA, revista* semanales 
que se publican en Madrid, inserta un anuncio impor-
tante para los señores abonados y también para el 
público; cuya lectura encarece la Única agencia, 
en la Isla de Cuba, 
Muralla 89, entresuelos. Habana. 
A D V E R T E N C I A , 
La UNICA CASA autorizada como sub-agencia, 
lo es la L I B R E R I A " L A POESIA", del Sr. Meri-
no, Obispo 92, Habana (frente á "La Fashionable") 
En los puntos del interior los señores sub-agentes 
pueden acreditarlo por la documentación que cor -
servan ea su poder. 16832 alt 8-28 -
Z O L A : L O U R D E S . 
E D I C I O N ESPADOLA. 
Se acaba de recibir nueva remesa 
92, OBISPO, 93. 
Librería 1*6. P O E S I A . 
DE M E R I N O . 
Sub-agencia do L4IIÜSTEAC ION 
8-3* 
ummywiiiiwiiiw-iiiw mmmmm 
VIERNES 11 DE ENEflO DE 1895 
Examinando con atención sostenida 
y con sereno espíritu la gestión reali-
zada por el señor Abarznza durante el 
breve período transcurrido desde su 
entrada en el ministerio de Ultramar, 
habrá de reconocerse que es merecedo-
ra de los aplausos más calurosos, así 
por el sentido de la realidad en que se 
inspira, como por ser nuncio de gran-
des reformas para un cercano porvenir. 
La más inmediata; la que ha de dejar 
sentir primero sus beneficiosos efectos, 
será la aplicación á las procedencias 
americanas de la segunda columna de 
los aranceleres vigentes en esta isla. 
Seguirá después la promulgación de la 
ley (hoy proyecto) de reformas admi-
nistrativas consagrando el régimen 
de la especialidad y dando eficaz inter-
vención al país en el manejo de sus pe-
culiares intereses, que dentro de pocos 
días discutirá el Congreso de los dipu-
tados, y, por último, se llevará á cabo 
la reforma arancelaria, previa la dero-
gación de la ley de relaciones mercanti-
les; ley que casi, casi declaró intangi-
ble, no obstante reconocer sus fanestos 
resultados, el inmediato antecesor del 
señor Abarznza en el departamento de 
Ultramar. 
El programa que con sus declaracio-
nes y con sus actos se ha trazado el 
nuevo ministro, es brillante y digno 
por todos conceptos de quien siente el 
natural estímulo de comprobar de un 
modo fehaciente, que la evolución hacia 
la monarquía de antiguos y valiosos 
restos del republicanismo histórico, 
puede ser más beneficiosa para la causa 
de la patria, de la libertad y de la de 
mocracia, que una actitud de fiero pero 
estéril y amenazador apartamiento de 
las responsabilidades del poder. Para 
realizarlo cuenta, seguramente, el se 
ñor Abarznza con aquella parte impor-
tantísima de la opinión peninsular que 
por espíritu de justificación aspira á 
que se basen en los principios do la 
equidad las relaciones de la Metrópoli 
con sus colonias, y con el concurso uná 
nime de todas las clases sociales en 
esta Antilla; pues descontamos como 
cantidad inapreciable la oposición de 
quienes antes se mueven por el interés 
propio que por el interés general y ca 
recen en absoluto de fuerza para mo-
ver áuna parte, siquiera insignificante, 
de la opinión pública. 
Pero tenemos que confesar que no 
por eso ha de ser del todo franco el 
camino que necesita recorrer el señor 
Abarznza para llegar á implantar lo 
que hasta ahora nos es conocido de su 
programa ministerial. Damos de mano 
al formular esta idea, á la aplicación de 
la segunda columna á las procedencias 
amaricanas, ya definitivamente resuel-
ta, y hasta a las reformas administra-
tivas, las cuales en principio se hallan 
resueltas también en el sentido que re 
claman las públicas necesidades, con 
la aquiescencia de los señores Cá-
novas y Eomero Eobledo; y nos fija-
mos en la reforma arancelaria y en 
la derogación de la ley de relaciones 
comerciales, que han de despertar, co-
mo anteriormente el proyecto del señor 
Maura, una oposición muy reñida, aun 
que no originada por idénticas causas 
ni mantenida por todos los paladines 
que la primera. 
Ya ayer nos anunció el telégrafo que 
"se agitan grandes influencias para 
evitar que en la proyectada reforma de 
los aranceles de Cuba y Puerto-Kico 
salgan perjudicados los intereses pe 
ninsulares"; frase que despojada de eu-
femismos, significa que las grandes in-
fluencias se agitan, no para evitar per-
juicios á los intereses^peninsulares, sino 
para alcanzar que sigan siendo injus 
tamente preteridos, á costa de aquellos, 
los intereses de las islas de Ouba y 
Puerto-Eico. La agitación que en pro 
de nuestra producción desatendida y 
pospuesta se llevó á cabo hace algún 
tiempo en esta isla, estaba por lo menos 
apoyada en la justicia, y á pesar de eso 
no faltó quien la juzgará antipatrió-
tica. 
La que vienen realizando desde haca 
mucho tiempo, y se proponen ahora 
acentuar, intereses privilegiados á eos 
ta de la justicia, es probable que 
se cubra con el hermoso ropaje del 
patriotismo y que se quiera mantener 
en nombre,.... ¡de la integridad de la 
patrial ¡Como si jamás pudiera ser pa-
triótico buscar el beneficio para una 
producción nacional en el daño cansa-
do á otra producción tan nacional como 
aquella! Lo que no es probable, sino 
seguro, es que la agitación que se ini-
cia ahora en la Península, que es mu-
cho menos disculpable que la iniciada 
y proseguida en Ouba, no será califica-
da como lo fué ésta, de "ola inmunda 
de los intereses materiales." 
Aparte délas razones de natural jus-
ticia que abonan nuestra reforma aran-
celaria sobre la base de la derogación 
de la ley de relaciones mercantiles, hay 
una razón más, de alto patriotismo, que 
ya hemos aducido muchas veces, pero 
que no nos cansaremos de repetir, y que 
deben tener en cuenta no sólo losestadis 
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La señora Tevenot se puso roja de 
vergüenza. Estaba mucho mas aver-
gonzada que Nadina, por tener que en-
gañar al honrado muchacho. En aquel 
momento llamaron á la puerta y, sin 
esperar respuesta, la puerta se abrió 
entrando el señor Tevenot. Nadinase 
puso en pie y esperó á su padre en ac-
titud de desafío. 
—¡Lo que es hoy nó, papá, se lo rue-
go! 
El industrial desde el momento que 
Felipe se había marchado, había vuelto 
á adoptar su tono y su actitud impe-
riosos. 
—¡Ea! ¡Déjate de tonterías! 
Y cogiendo á su hija por un brazo y 
llevándosela hacia un extremo de la 
habitación la dijo: 
—¡Estúpida! Tienes acaso derecho 
para hacerte la desdeñosa Por lo 
demás, ya he hablado, y le he dejado 
convencido, contándole un cuento.... 
¡Oh! y á propósito: ¿sabe tu madre algo 
de la historia de ayer mañana?.... ¿Ño 
la has dicho nada! 1 
tas dignos de ese nombre, sino cuantos 
se ocupan un tanto del porvenir: la de 
que el mejor, el más honroso, el único 
procedimiento que en estos tiempos de l i 
bertad y de crítica tienen á su alcance 
las naciones para mantener tranquilas 
y satisfechas á sus colonias, es el de la 
justicia en todos loa órdenes, pero prin-
cipalmente en el orden económico. 
La isla de Ouba no aspira á realizar 
la reforma arancelaria perjudicando la 
producción peninsular; no pretende ex 
cluir de su mercado los productos pe 
ninsulares, ni que éstos sean tratados 
como si fueran de producción extran 
jera. ¿Oómo ha de acariciar y pretender 
lo que representaría en el orden moral 
una injusticia, en el orden económico un 
daño para cuantiosísimos intereses na-
cionales y en el orden político un gravo 
peligro para el mantenimiento en esta 
tierra de la soberanía española; ya que 
una de las bases fundamentales de la 
unión de las colonias con su metrópoli 
estriba en el mantenimiento de cons-
tantes relaciones mercantiles? 
Nuestras corporaciones económicas, 
los partidos políticos que tienen pro-
grama, la prensa periódica, la opinión, 
en fin, han sido harto explícitos en ese 
particular. Deseamos un régimen a-
rancelario de equitativa reciprocidad 
entre las Antillas y la Metrópoli; y 
mientras el Tesoro peninsular perciba 
derechos por los artículos exportados 
de Ouba y Puerto Eico, es legítimo que 
nuestro Tesoro se alimente también 
con un razonable derecho sobre los ar-
tículos que importamos de la Penínsu-
la, aunque sin llegar en ningún caso al 
que satisfagan los asimilares extranje-
ros. Con esto no se daña la produc-
ción nacional; como no se dé ese nom-
bre á la lucrativa y edificante tarea 
que á la sombra de las monstruo-
sas partidas de nuestro arancel reali-
zan no pocos, de naoionalizar en la Pe-
nínsula mercancías extranjeras, para 
importarlas después en las Antillas co-
mo españolas. 
El país, que tiene fe sincera en los no 
bles propósitos del actual ministro de 
Ultramar, espera que mediante su re-
suelto propósito de servir la causa de 
la justicia, que en buena política colo-
nial es la cansa de la patria, sabrá ven-
cer los obstáculos todos que tratan de 
detenerlo en el camino por él tan ga-
llardamente emprendido; y abriga la 
confianza de que mediante su iniciativa, 
en término no lejano se basarán las re 
laciones económicas entre la isla de 
Ouba y su metrópoli, en la armonía de 
todos los inteses nacionales. 
E S T A N V E R D E S . . . . 
Para poder señalar una contradicción 
entre dos textos tomados de nuestras 
columnas, ha recurrido el órgano doc-
trinal á su antiguo sistema, si no inge-
nioso ni correcto por lo menos cómodo, 
de suprimir en la cita que de nuestras 
palabras hace, los conceptos que no 
convenían á sus designios. 
Dijimos nosotros: "las reformas del 
señor Abarzuza, en la esenoia, son idén-
ticas á las del señor Maura" Y La 
Unión, con la mayor buena fé, suprime 
la frase subrayada para deducir las más 
caprichosas consecuencias. 
Dejamos íntegra á ese periódico toda 
!a gloria que le reportan tanto esos hi-
dalgos procedimientos, como las alusio 
nes de mal gusto con que inútilmente 
se propone mortificar á ' respetables 
amigos nuestros. 
El despecho ha sido siempre mal con-
sejero; y el órgano conservador, tratan-
do en vano do zaherir á las personali-
dades que no le son adictas, parece obe-
decer álos mismos sentimientos que lie 
vaban a la zorra de la fábula á renegar 
de las uvas porque estaban ver-
des. 
ACTUALIDADES 
Ayer nos referimos á ciertos periódi-
cos para los cuales la cuestión política 
no tiene aquí importancia alguna, 
Y La Lucha, dándose por aludida, 
contestó en la siguiente forma: 
'No hemos dicho "que la política no tie-
ne aquí importancia alguna." Eata referen-
cia es falsa, y las referencias falsas están re-
ñidas con la moralidad periodística, de que 
tanto se alardea por alganos." 
Pero es el caso que La Lucha había 
publicado, en su número de antes de 
ayer, lo que sigue: 
"La situación económica cada día va 
siendo más tirante. 
El país está abocado á un cataclismo. 
el hambre se acerca..,. 
Y mientras tanto, en vez do ponernos to-
dos de acuerdo para buscar la salvación, 
nos entregamos á loa tiquis miquis de la 
política, perdiendo el tiempo inútilmente." 
Ahora que diga el público si La Lu 
cha ha estado en lo justo al acusarnos 
de hacer referencias falsas. 
Lo primero que se necesita para to 
mar parte en las polémicas periodísti 
cas es un poco de memoria. 
Oon lo que precede bien pudiéramos 
dar por terminado este incidente; pero 
ya que La Lucha insiste en dar leccio-
nes á todo el mundo, bueno será de-
mostrarle que ni sus compañeros en la 
prensa, de quienes dice que pierden por 
completo el tiempo entregándose á los 
tiquis miquis de la política, ni las Oor 
poraciones, á quienes también censura 
por haber cejado en lo de la manifesta-
—¿No, para qué? 
Aquel padre y aquella hija, eran dig 
no» el uno del otro.. 
—Muy bien yo me encargaré de con 
társelo. En una palabra, tengamos ó 
no razón, estás casada con Graciano y 
ya en esto no es posible cambiar ni 
deshacer lo hecho Voy á traer á tu 
marido.. 
Y salió llevándose con él á su mujer. 
Graciano esperaba á la puerta, y co 
giéndole por una oreja le hizo entrar 
en la habitación diciéndole: 
—¡Pillastre, no mereces tanta indul-
gencia! 
Y cerró bruscamente la puerta.. La 
señora Tevenot miró atónita á su ma 
rido. 
—¿No comprendes, verdad?—la pre 
guntó con voz de triunfo. 
—¡Me parece que si alguno merece 
indulgencia 
—Primero es preciso no dar á cono 
cer que se tiene necesidad de ella, y lúe 
go es preciso que sepas que ese santito 
que es hoy vuestro yerno, se permitía 
tener amoríos y enredos culpables 
ayer mañana, una de sus queridas vino 
á dar un escándalo y á amenazar á Na-
dina.. 
—¿Y no me avisaron? 
—No se te avisó porque como tienes 
la costumbre de hacer de un grano de 
arena todo un mundo y no valía la pe-
na de sobresaltarte en el momento de 
la ceremonia.. 
—¡Oómo!.. ¡Graciano!.. ¿Yquién era 
esa mujer! 
ción, ni el Gobierno, sobre quien pre-
tende echar todas las responsabilidades 
de la crisis económica, merecen los car-
gos que uno y otro día les dirige. 
Toda la prensa política de esta ca-
pital, de igual modo que la del resto 
de la Isla, ha dedicado su preferente 
atención á los asuntos económicos, sin 
necesidad de que La Lucha la excitase 
á ello. 
Por lo que al DIARIO respecta, ni un 
momento siquiera ha dejado de estar 
identificado con los intereses del país. 
Y cuando las fuerzas productoras 
juzgaron necesaria una gran manifes-
tación, no fué este periódico de los úl-
timos en aplaudir la idea, ni de los que 
con menos entusiasmo la defendieron. 
Si después las circunstancias cam-
biaron y los mismos que habían conce-
bido el proyecto creyeron conveniente 
prescindir de su realización, ó por lo 
menos aplazarla, ¿no habría este perió-
dico dado una muestra bien palpable 
de su ligereza ó de su soberbia, insis-
tiendo en que aquel era el único medio 
de salvación? ¿No sería soberanamen-
te ridículo que pretendiésemos saber 
míis que los propios interesados? 
La censura agria y destemplada que 
La Lucha hace de las Oorporaciones y 
del gobierno, no tiene mayor funda-
mento que los cargos que dirige á sus 
colegas. 
Vamos á demostrarlo; pero antes, 
para que el periódico republicano (de 
alguna manera hemos de llamarle para 
no incurrir en repeticiones) no vuelva 
á acusarnos de hacer falsas referen-
cias, reproduzcamos sus palabras: 
"Pero si es grande la ceguedad del poder 
público, grande es también—justo es pro-
clamarlo—la debilidad con que piden am-
paro y protección los principales producto-
res del país. Ellos saben perfectamente que 
los gobiernos son entidades siempre dis-
puestas á la conservación de lo existente, 
por malo y defectuoso que sea. Ellos saben 
que los gobiernos se hallan siempre dispues-
tos á resistir toda innovación, por buena y 
recomendable que sea, por moderados que 
sean los límites en que se proponga el cam-
bio. Y en tratándose de las colonias, tales 
disposiciones suben de punto, dificultando 
el planteamiento de justas y reparadoras 
medidas. Y siendo todo esto una verdad 
elemental, nuestros hacendados han debido 
llevar á cabo una gran agitación en toda la 
isla, para llamar la atención del gobierno 
sobre la crisis que les agobia." 
Así se explica La Lucha en su afán 
de volver á aparecer como órgano ofi-
cial ú oficioso de una gran agitación 
económica. 
Pero nosotros preguntamos: ¿es que 
el gobierno actual merece los cargos 
que el colega le hace? ¿Nscesita, por 
ventura, que se le llame la atención, 
como pretende La Lucha, sobre la cri-
sis que nos agobia? 
¿No está dispuesto el actual Gobier-
no á suprimir el impuesto de carga y el 
industrial sobre el azúcar? 
¿No ha manifestado su deseo de de-
rogar la ley de relaciones mercantiles? 
¿No ha nombrado una comisión para 
que, en un plazo breve, estudie la re-
forma de nuestros aranceles? 
¿No acaba de resolver que lae pro-
ducciones americanas paguen en esta 
isla por la segunda columna del Aran-
cel? 
Pues paréoenos que todo eso de-
muestra que el Gobierno se ocupa con 
más celo é interés qne nunca en núes 
tros asuntos económicos, y que un go 
bierno que así procede no necesita agi-
taciones ni clamores para enterarse 
del estado de los pueblos. 
Y así, sin duda, lo han entendido 
también las Oorporaciones á quienes 
La Lucha acusa de falta de celo. 
Esto no es verlo todo de color de ro 
sa, como quizá mañana diga La Lucha; 
esto no es desconocer ni poco ni mucho 
la gravedad de la situación actual; esto 
es únicamente hacer justicia al actual 
gobierno y á la sensatez de nuestras 
fuerzas productoras. 
Por cierto que Ul País, que alguna 
autoridad debe de tener para La Lucha, 
abunda en las mismas ideas que deja 
mos expuestas. 
Véase, en prueba de ello, como se ex-
presaba en su número de ayer: 
"La reforma administrativa sobre la base 
de la transacción formulada por el Sr. Abar-
zuza será un progreso apreciable, y la re-
forma arancelaria que pondrá término á 
ciertos monopolios peninsulares, un prove-
cho positivo." 
Vamos á terminar; pero antes hemos 
de permitirnos hacer un mego á La Lu 
cha. 
Que la situación es mala todos lo sa 
bemos. 
Que el porvenir no puede presentar-
se más oscuro á nadie so le oculta. 
Pero ¿basta gritar, basta agitarse, 
basta meter ruido para que todo se re-
medie? ¿Se les ha ocurrido á los algodo-
neros de los Estados Unidos echar la 
culpa á su gobierno de la baja del algo-
dón? ¿Subirá el precio del azúcar ni un 
solo contavo con los artículos que ha 
publicado y pueda publicar el colega 
republicano, culpando de todo al gobier-
no, á la prensa y á las corporaciones? 
Seguramente que no. Por consiguien-
te, lo qne urge es que La Lucha) que 
debe de tener el secreto de la curación 
de todos nuestros males económicos, se 
apresure á publicarlo. 
Hágalo sin tardanza en la seguridad 
de que, con nosotros, se lo agradecerán 
el país y el gobierno á quien tan injus 
tamente censura. 
La señora Tevenot estaba aterrada. 
—¡Alguna tunanta de París!—le con-
testo sn marido volviéndola cabeza. 
—¿Y qué ha sido de ella? 
—Basilio nos libró de sa presencia. 
—¡Ah! ¿Y por eso no pareció ayer en 
todo el día? 
—Sí, estaba ocupado en ponerla de 
nuttvo en camino de París. Bato ha si-
do conveniente para esplicar la couduc 
ta do Nadina con respecto á en marido. 
Todo se ha arreglado perfectamente. 
Ya podemos dormir tranquilos. 
Y al decir esto el señor Tevenot no 
podía ser mas sincero. Sí, todo marcha-
ba como sobre ruedas; estaba Nadina 
reconciliada con su marido; Felipe ha 
bía desaparecido, su mujer se encarga 
ría de devolverle su retoño; y él vería 
la manera^de librarse de la joven á 
quien faltó poco para que quitará la 
vida. Quizás pasados dos ó tres días, 
volvería á llevar su tranquila vida de 
gran industrial, sus fugas á París que 
con las casas y las comidas, constituían 
sus distracciones favoritas. 
A l siguiente día la señora Tevenot, 
que no había dormido ni un momento 
en toda la noche, estaba en pie al ama-
necer y preparaba la maleta. De pron-
to entró su marido y con tono zumbón 
la dijo: 
—Vengo de escuchar á la puerta.. 
y duermen como dos amores ¿Pero 
qué estás haciendo?.. ¿Te marchas? 
—Naturalmente, amigo mió. 
—Pues yo, en ta lagar, le enviaría 
PANTEON NACIONAL 
A L B E A R . 
Uñero 11 de 1816. 
* Octubre 23 de 1887. 
Plácenos conmemorar en este día el 
nacimiento del insigne ingeniero, glo-
ria de España ó hijo de esta ciudad, 
que tanto le debe, D. Francisco de Al-
bear y Lara. 
Hijo de un coronel de ingenieros, de-
dicóse desde niño á la carrera de las 
armas, ingresando como cadete el año 
de 1826 y tomando el empleo de alférez 
en el de 1831. Desde esta fecha hasta 
1844 sirvió en la Península, tomando 
parte como oficial de ingenieros unas 
veces en varios hechos de armas, en los 
que se distinguió siempre por su valor y 
privilegiada inteligencia, y otras dedi-
cado álos estudios científicos de su pro-
fesión, que tanto prestigio le con-
quistara en aquella época y que más 
tarde, en Ouba, habían de servir-
le para descollar entre sus compañeros 
y alcanzar la consideración y renombre 
que merecieron sus indiscutibles méri 
tos y su genio poderoso. 
Pero donde el talento de Albear y 
sus especiales condiciones tomaron 
gran vuelo, fué desde su regreso á 
Ouba el año 1845, después de haber 
cumplido con acierto varias comisiones 
que el gobierno le confiriera para ha-
cer estudios en el extranjero con ob-
jeto de aplicar al fomento de esta Isla, 
todos los adelantos que en ingeniatura 
considerase de utilidad. 
Oreada en Ouba la Junta de Fomen-
to, entró Albear á formar parte de la 
misma como ingeniero director, pudien 
do decirse que la mayor parte de las 
obras de importancia y consideración 
que tanto en carreteras, como en puen-
tes y faros existen en la Isla, fueron 
realizadas por aquella célebre junta, 
bajo la dirección del insigne Albear, 
cuyoa estudios hizo y cuyas memorias 
redactó. 
Muchas podríamos citar, pero sólo 
citaremos, enfre las principales, la 
construcción del Ouartel de Oaballería 
de Trinidad, la del puente de San Juan 
en Matanzas, la del que existe en la ca-
rretera de Luyanó con el nombre de 
Oonde de Alcoy, el de Puentes Gran 
des y el de Arroyo Arenas, además de 
un crecido número de estudios que de 
jó hechos á su muerte, sobre faros, sa-
neamiento de los terrenos de la Oiéna-
ga, construcción de un paseo en el lito-
ral de San Lázaro, y hospitales para 
coléricos, etc. 
En los últimos años de su vida trazó 
é hizo el estudio de dos grandes pro-
yectos: el de construcción en la isla de 
Pinos de un establecimiento peniten-
ciario con todos los adelantos y exigen-
cias del derecho penal moderno, y el de 
un sistema completo de cloacas para 
su ciudad nativa. 
Hemos dejado para lo último de la 
reseña de sus obras la que dejará impe-
recedero testimonio de la actividad in 
cansable, de la profundidad de conoci-
mientos y de la grandísima inteligencia 
que se reunía en la persona del escla-
recido ingeniero. 
Ooncebido el proyecto de dotar á la 
populosa capital de un acueducto que 
surtiera á sus necesidades cada vez más 
creciente, emprendió las obras de reu-
nir en punto determinado diversos ma-
nantiales que existían en Vento, para 
enviar sus aguas á toda la ciudad, y en 
efecto, después de incesantes trabajos 
y afanes, de continuas vigilias y de los 
sinsabores á que están condonados to-
dos los que trabajan para la humani-
dad, logró Albear construir en su ma-
yor parte el grandioso acueducto que 
como tributo de gratitud lleva su nom 
bre y el cual con viva ansiedad deseaba 
ver terminado por completo. 
Ouando las dificultades con que ba 
bía venido tropezando el Ayuntamien-
to para continuar lâ t obras, estaban 
vencidas, y veía llegar el momento en 
que iba á concluir de realizar lo que 
por espacio de muchos años había sido 
sa preocupación constante y su bello 
ideal, su salud, bastante quebrantada, 
fué agravándose rápidamente y la 
muerte apagó aquel cerebro donde ha 
bían germinado grandes ideas y hermo-
sos pensamientos, sin que pudiese en-
tregar á la Habana lo que tanto deseó, 
ni recibir el homenaje que iududable 
mente le hubiesa tributado la hermosa 
capital de Ouba. 
Don Francisco da Albear y Lara era 
un afortunado cultivador de las letras; 
hombre de vasta instrucción y de ola 
rísima inteligencia, así cautivaba por 
su amable trato como por su amenísi-
ma conversación, en que se unían en 
amigable consorcio los estudios áridos 
de las ciencias exactas con las galann 
ras de la poesía. 
Para honrar la memoria de su escla 
recido hijo, el Ayuntamiento do la Ha 
baña ha acordado erigir á su memoria 
una estátua, ejecutada ya en Italia con 
singular maestría por el escultor, tam 
bién cubano, señor Vilalta de Saavedra, 
y que se colocará en la antigua plaza 
de Monserrate. Así el nombre y la per-
sonalidad de Albear vivirán perpétua-
mente en el canal que abastece de 
aguas la población y en la estátua eri-
gida á enaltecer sus preclaros mereci-
mientos. 
V A P O R C O R R E O . 
Ayer, jueves, salió de Oádiz con des-
tino á este puerto y escala en Puerto 
Eico, el vapor Ciudad de Cádiz. Oon-
duce 20 moldados. 
E l señor Morán. 
En atento b. 1. m. nuestro distingui-
do amigo particular y compañero en la 
prensad Sr. D. Manuel J. Morán, di 
rector de La Discusión, se ofrece en es 
te cargo á la dirección y redacción del 
DIAEIO DE LA MARINA. 
Mucho agradecemos la cortesía y 
afecto del señor Morán, al que corres-
pondemos muy cordialmente, deseán-
dole todo género de prosperidades en 
su delicado cargo de director del esti-
mable colega. 
una carta y liquidaría con él por co-
rrespondencia. 
—¿Y la palabra que le he dado? 
—¡Lapalabra dada!.. Mientras no 
este escrita en papel Bueno haz lo 
qne quieras. 
IsTo hizo ninguna objeción más. Por 
su parte necesitaba que su mujer se 
ausentase para arreglar el asunto de 
aquella muchacha qne se decía bija su 
ya. Y él mismo condujo á su mujer á la 
estación. 
En el momento en que entraban en el 
andén se tropezaron con Felipe de San 
B laucar, completamente tranquilo y 
vestido de paisano. Tuvieron que salu 
darse y charlar algunos minutos, pues 
todos los empleados los conocían. 
Felipe le dijo que había sentido no 
poder asistir ó. la boda de Kadina, por 
haber tenido mucho que hacer en Paría 
aquel día, y que había aprovechado la 
noche para hacer una visita á sn ma-
dre. Después de lo cual se estrecharon 
cordialmente la mano, y el señor Teve 
not condujo á su mujer á un departa-
mento de señoras, mientras que Felipe 
subía á uno de fumadores. 
Ouando el tren se puso en marcha; el 
industrial encendió uno de los veinte 
cigarros que se fumaba diariamente, y 
se dirigió á su casa, completamente sa-
tisfecho; pero de súbito se apoderó de 
él una gran inquietud. ¿Qué pensarían 
los criados cuando notasen que los es-
posos, que se habían quedado por la 
noche en Garville, amanecían á la ma-
ñana siguiente en Boaen?.... i 
Vapjr "Catalina". 
A las tres y mediado la tarde de a-
yer, se procedió á la apertura de la es-
cotilla número 2 del vapor Catalina, 
con asistencia del fiscal de Marina en 
la Oapitanía del Jouerto, del fiscal del 
distrito de Jesús María, de los represen-
tantes de las nasas de seguros y de los 
peritos nombrados al efecto, resultando 
haber quedado extinguido el incendio. 
También se abrieron las escotillas 
números 1 y 3 sin novedad alguna. 
Mañana comenzarán los trabajos de 
la descarga del algodón y duela de la 
escotilla número 2. 
Oomo medida de precaución, se irá 
achicando el agua á medida que se 
vaya descubriendo la carga. 
LAÜFRA ENLA LÜISIÍA. 
Aunque algunos ingenios continúan 
moliendo, la mayoría do los de aquel 
Estado ha terminado ya sus faenas. 
El tiempo durante la estación ha sido 
todo lo bueno que podía desearse; tal 
vez algo caluroso, pero en todo lo de-
más excelente. 
Eespecto á la ascendencia de la za-
fra, hay diversas opiniones. Los reci-
bos en Nueva Orleans hasta la fecha 
son casi los miamos que acusaba la za-
fra anterior en igual período y basado 
en ello, hay quien opine será igual á la 
del año pasado. Sin embargo, créese 
que debido á lo poco satisfactorio de 
los precios y á la esperanza que se abri-
ga de que pronto mejorarán estos, los 
productores retienen su fruto todo lo 
posible, siendo por consiguiente, pro-
bable que los recibos en el resto de la 
estación resulten mayores que los del 
año pasado, y, como es natural, acuse 
la zafra algún aumento. 
A pesar de haber sido buena la za-
fra y de haberse esta llevado á cabo al 
mínimo de su costo, comparada con la 
de otros años, los bajos precios que han 
prevalecido han sido causa de que esta 
sea realmente desastrosa para loa inte-
reses azucareros. Ea decir, resulta de-
sastrosa para los hacendados luisiane-
ses por la falta de primas, pues el azú-
car ha sido vendido á precios inferiores 
á los que se obtuvieron el año pasado, 
bajo la legislación del azúcar libre. 
Oomo que con los precios que han 
regido este año, en promedio, menos 
de tros centavos por libra, nadie ha ob 
tenido beneficio y casi todos los pro 
ductores han snfddo pérdidas más ó 
menos fuertes, según las economías e-
feotuadasen su modo de trabajar é ins-
talaciones. Todo ha favorecido á la za-
fra para que resultase más económica y 
los hacendados han ahorrado en todo 
aquello que han podido; pero con todo 
eso, los resultados han sido fatales y si 
no se les ayuda con las primas, como 
lo están pidiendo su ruina será com-
pleta. 
LOS PERIODISTAS EN PARIS. 
El escándalo producido en París por 
los chantages de un periodista conocido, 
el redactor jefe del X£X Sidole, ha des-
cubierto también otros hechos censura-
bles, como el de que en alguna ocasión 
se han comunicado, por funcionarios 
de la Prefectura de Policía, anteceden 
tes reservados de determinadas perso 
ñas, para favorecer ciertas campañas 
políticas ó periodiaticas. 
En la Prefectura de Policía de Paría 
hay centenares de miles de legajot», lie 
nos de antedentes de personas de to-
das ciases y condiciones. Historias ín-
timas, ataques de enemigos, procesos, 
tido está allí mencionado minuciosa-
mente. Para una Eepública, el procedi-
miento no deja de ser un tanto inqui-
sistorial, pues no se trata de antece-
dentes penales de sujetos que han 8uJ| 
frido condenas. Allí tienen sus expe-
dientes millares de personas honradí 
«imas, en coyo legado no se roce oon el 
06 ligo; pero pueden hallarse tal vez 
datos de la vida privada, noticias que 
el interesado estará muy lejos da creer 
que se conocen ea la Prefectura. De 
ahí la gravedad que revisten las infi 
delidades que enla conservación de es-
tos secretos se cometen. 
ÍTo hay periodista en París, desde el 
m'ia obs.-nro noticiero nasta el redactor 
del diario más importante, que no ten-
gu su expediente en ese inmenso archi 
vo de la Prefectura. Los expodientes 
eatan clasificndos por Ierras y p^r mi 
maros. Un sistema de fichas, como el 
que ê emplea en el servicio antropo-
métrico, permite hallar con rapidez el 
legajo que se busca. 
Oad * ficha lleva el nombre del intere 
sado, au domicilio, seudónimo si lo usa, 
el número de su expediente y la sala y 
armario en que so encuentra. 
Los expedientes de los periodistas 
son voluminosos pues en ellcs figuran 
cuantos artículos de importancia escri-
ben, Ouanto se trata de trabajos fir 
m^dos, la cosa es fácil, pues en las ofi 
ciuas de recortes, donde se reciben to-
das las publicaciones de París, un nu 
moroso personal lee de cabo á rabo to-
dos los periódicot1, y corta y clasifica 
todos los artículos. Si estos no llevan 
firma, la brigada de investigaciones se 
encarga de averiguar quien es el antor. 
Ouando hay empeño en vigilar un 
periódico, los inspectores de Seguridad 
logran introducirse por cualquiermedio 
en la administración, en la imprenta ó 
en la misma Redacción, aprovechan 
indiscreciones de sirvientes, escuchan 
c mversaciones, se deslizan, si pueden 
en los Oírculos de los periodistas, con 
curren á loa cafés qne estos frecuentan. 
El adagio las paredes oyen se cumple 
allí en toda tu extensión. 
Machas de las noticias q:eoontie 
uen estos expedientes de los periodis-
tas son insignificantes. Se lee, por c-iem 
pío, que el redactor X del periódico A 
s-ile todos los dias de casa á las diez, 
va á tal sitio, habla con tales personas, 
almuerza en tal restaurant, junto á este 
ó al otro personaje político. Pero al la-
do de estas menudencias, hay datos ú 
tiles que dan á los Gobiernos qne los 
tienen á sn disposición poderofíeima 
influencia. 
Si esto nos lo contaran de Rasia, pa-
recería cosa natural; pero en Francia, 
en la republicana Franca, es un colmo 
el hecho de que casi todos los ciudada-
nos estéu sometidos á la vigilancia de 
la Policía. 
—Hubiera debido buscar una expli 
cación qne darles; pero ese maldito Fe-
lipe me hizo perder la cabeza Lo 
que es por ese sí que no gastaría luto 
si le mataran los árabes Pero ya 
estoy libro de él al fin.... Ocupémo-
nos de IOH tortolitos, para que la ciudad 
de Rouen no se entere de sus des-
venturas. 
Uñando llegó á su casa, encontró á 
B asi do en el dintel de la puerta, y antes 
dá que clamo le interrogase, le dijo 
que la enferma estaba peor y que iba á 
surgir un;i grave complicación. 
—Vengo de la cusa ea donde la ha 
instalado El médico quiere saber 
c6aao se ha causado las neridas 
Onalquier indiscreto puede avisar á la 
policía 
—¡Imbécil! ¿Y por qué no la has lle-
vado inmediatamente & Paris? 
—¿Y ai se hubiese muerto en el ca-
minol 
El señor Tevenot se estremeció. 
Daspués, zarandeando á su criado, le 
dijo: 
—Haces que me olvide de cosas muy 
esenciales. Luego nos ocuparemos de 
es * tunanta. Dime, ¿se han despertado 
ya las gentes de casal 
—Olaro, señor Todo el mundo es-
t i ya en pie, menos los recien casados... 
La cocinera está en la compra Jus-
tina en Garville El portero ha ido 
al correo á recoger la correspondencia 
del señor. 
Una viva satisfacción se dibajó en el 
rostro del industrial. Todos sus orlados 
EXPOSICION DE PARIS EN 1 
El Jurado que se nombró hace algún 
tiempo en París para examinar los pro 
yectos presentados para la Exposición 
Universal de 1900, ha comenzado á ce-
lebrar sus sesiones, y á juzgar por lo 
que dicen los periódicos acerca del nú-
mero de los proyectos, no le faltará 
trabajo. 
Olaro es que por las breves noticias 
que da la prensa no puede juzgarse de 
lo que serán los proyectos; pero á pri-
mera vista no parece que hay entre 
ellos grandes novedades que puedan 
competir con las de la última Exposi-
ción, como la Torre Eiffel y la Galería 
de las máquinas, por ejemplo. 
Abundan los proyectos de apoteosis 
del siglo ±ix, y aun del siglo x í , de 
jardines aéreos (reminiscencias babiló-
nicas sin duda), de grandes estanques 
para fiestas navales, de palacios con 
inmensas cúpulas También se pro 
pono una reconstrucción del Acrópolis 
de Atenas, y un Vesubio artificial en 
erupción. 
Varios proyectistas se declaran par-
tidarios de la elevación de un monu-
mento coronado por un globo terrá-
queo, no de tamaño natural, pero sí de 
grandes proporciones. Otro propone 
una reproducción del Hotel de Fesles 
y de la Torre de Borbón; otro imitando 
la basílica en Roma; otro un pozo de 
3,000 metros de profundidad. Hasta 
ahora, los proyectos arquitectónicos 
pasan de 100. 
B A N D O L E R I S M O 
Muerte de dos bandidos. 
Ayer tarde se recibió en el Gobierno 
general un telegrama del jefe de ope-
raciones de la primera zona de Puerto 
Príncipe, participando que á la una de 
la madrugada de dicho día fueron 
muertos en las inmediaciones del inge 
nio Congreso, por fuerza de la Guardia 
Oivil á las inmediatas órdenes del ins-
pector de policía D. José Latorre, los 
bandidos, mulato Basilio Batista, y el 
conocido por "el Holguinero," ambos 
pertenecientes á la partida que capita • 
nea Mirabal. 
Noticias de Marina. 
S. M. la Reina ha firmado los siguien-
tes decretos: 
Promoviendo el empleo de ordenador 
de primera clase al ordenador D. José 
María Díaz y Dumauline. 
—Promoviendo el empleo superior 
inmediato al comisario de Marina don 
Manuel de Múrela, al contador ¿e na-
vio de primera clase D. Estanislao He-
rrer; á las primeros maquinistas D. 
José Melgares, D. Manuel Arcos, D. 
Edmundo Sanjuan, D. Gerardo Lan-
dreve, D. Antonio Noé; D. Federico La-
corta y D. Juan García; á los segundos 
mé licos D. Juan Navarro, D. Miguel 
de la Peña, D. Adolfo Sánchez, D. Ve-
nancio Almarán, D. Faustino Martínez 
y D. Enrique Mateo y B ircones. 
I Í E C R Ó L O G I A " 
Han fallecido: 
En Navajas, D. Guillermo Santa-
maría. 
En Matanzas, D. Manuel A. del 
Oampo, D. Luciano Pérez y D. Juan 
Jiménez y Quevedo; 
En Santo Domingo, D. Antonio G. 
Riera; 
En la Isabela de Sagua, D. Oarlos 
de la Vega y Rey y D. Antonio Esca-
lante y Borges; y 
En Guantánamo, la Sra. Da Juana 
Guerra y Ojeda, 
wrwm J u m o í M E s 
SUSPENSION 
La vista enjuicio oral de la causa seguida 
contra Joeé Francisco Mercadal por falsa 
denuncia, que estaba señalada para el día 
de hoy, ha sido suspendida por haber falle-
cido el procesado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Incidente promovido en la pieza de admi-
nistración de la testamentaría de D. Ma-
nuel Alvarez Abreu é instestado de su es-
posa doña María Josefa Crespo, sobre nu-
lidad de actuaciones. Ponente: Sr. Pampi-
llóa. Fiscal.- Sr. Pulido- Letrados: Dr. Dolz 
y Ldo. Zorrilla. Procuradores: Sres. Val-
dós y Villar. Juzgado, de Pinar del Kio. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
. U U I O H M ORALES 
Sección 1 * 
Contra Juan Valdivieso y otros, por ox-
pendición de billetes de lotería no autoriza-
da. Ponente; Sr. Maya. Fiscal: señor Mar-
tínez Ayala. Defensor: Ldo. Reyes. Procu-
rador; Sr, Valdés.Juzgado, de Bejucal. 
Contra Manuel Alvarez y otros, por dis-
paro. Ponente: Sr Maya. Fiscal; Sr. Martí -
nez Ayala. Defensores: Dr. G-onzíUez y La-
nuza y Ldo. Literas. Procuradore?; Sres. 
Sterling y Mayorga. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Francisco S. Valdós, por estafa. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Ulloa. 
Defensor: Ldo. Rodelgo. Procurador; Sr. 
Pereira. Juzgado, do Belén. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
Secdón Extraer Uno ría. 
Contra Francisco Menóndez Cuesta y o-
tros, por falsificación de moneda. Ponente: 
Sr. Pages. Fiscal: Sr. Martínez Ayala. De-
fensores: Ldos. Mesa y Domínguez, Fort y 
Medina, Fernández Pellón y Barrena. Pro-
curadores: Sres. Villar, Tejera Mayorga y 
Steriing. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo, Odoardo, 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CU. 
Día 9 de enero * 21.7P2 07 
DíalO deid-m $ 31.467 80 
En el vapor americano Séneca se han 
embarcado 9 náufragos de la goleta a-
mericana Eldbridge, con destino á Nue-
va Yoik, 
Ayer tard^ salieron de este puerto 
los vapores Ofizaba, para Veracruz y 
escalaf»; el Ciudad. Condal, para Nueva 
York; Manuela, para Puerto Rico y es 
calas, y Séneca, para Nueva Yoik. 
estaban ausentes, y los demés emplea-
dos que venían á trabajar á su casa ha 
bían recibido dos días de licencia para 
que, á su modo, festejasen la boda de 
Nadina. 
—¡Caramba! ¿Y el cochero? 
—¡Oh, ose duerme como un tronco* 
He querido despertarle hace un rato; 
p^ro no ha habido medio de lograrlo. 
Déjale, déjale que duerma ¡.Dón-
de está el cochecito de la señora, Car-
lier? 
—Kn la cochera lo he colocado, sin 
producir ningún ruido, esta noche 
—Pues bien, llévale de nuevo al pa 
tío, metiendo aún menos ruido, si es 
posible 
—Está bien; ¿y el caballo! 
— Aparéjalo. 
—Perfectamente—dijo Basilio, son-
riéndose con socarronería. 
Diez minutos después todo estaba 
dispuesto, según el deseo del señor Te-
venot, y cuando los criados volvieron 
de sus distintos quehacerer; Basilio se 
hallaba desempeñando las funciones 
del cochero. 
—A ese animal—les dijo—no hay me-
dio de despertarle hoy. 
Los criados se miraban atónitos, al 
enterarse de qne los señoritos habían 
madrugado tanto, y guiñaban malicio-
samente los ojos. Era para ellos incom-
prensible el levantarse tan temprano 
al amanecer de la noche de novios. Uni-
camente á la señorita podían ocurrirse-
le tales cosas. Indudablemente había 
El entierro del señor Quiñones se e-
fectuó con gran lucimiento ayer por la 
mañana. Ooncurrioron numerosas y 
distinguidas personas; entre ellas fun-
cionarios del Gobierno general y del 
regional, empleados de Obras públicas, 
el ingeniero jefe de las Obras del puer-
to, Sr. Pojol, varios empleados de la 
misma, con nueve marineros uniforma-
dos, pertenecientes á las dragas del 
puerto. 
La cansa de haber retrocedido el va-
por americano Olivette á este puerto, 
en su último viaje, fué que la cadena 
del ancla se le quedó presa en la quilla, 
habiendo tenido necesidad de impulsar 
la máquina para atrás, con el ñu de a-
clararla, operación que realizó sin la 
menor novedad, siguiendo inmediata 
mente su viaje. 
En la sesión celebrada el miércoles 
último por la Comisión Provincial se 
acordó que es de revocarse el acuerdo 
del Ayuntamiento de la Habana sobre 
diferencia en el cobro de las aceras co-
locadas en la calle del Morro número 6, 
en razón á que es clara la interpreta-
ción que debe darse al artículo 105 de 
las Ordenanzas de Construcción, supo 
niendo que las citadas Ordenanzas se 
encuentren vigentes. 
En la propia sesión se acordó asimis-
mo que son de deducirse reparos á las 
cuentas de los Ayuntamientos de Ji-
bacoa ejercicio de 1890 á 91; San An-
tonio de Rio Blanco del Norce de 1891 
á 92, y del Cano 1893 á 93. 
El respetable Sr. D. José Melgares 
se halla enfermo de cuidado, habiendo 
tenido necesidad de trasladarse al po-
blado de Cojímar por prescripción mó-
dica, viéndose privado por lo tanto de 
recibir los consuelos de los amigos que 
le hubieren visitado en este trance, con 
motivo de la muerte de su hijo D . José 
Agustín, acaecida hace pocos dias. 
Se encuentra ya completamente res-
tablecido de la grave dolencia que lo 
aquejaba, nuestro ilustrado amigo par-
ticular el Sr. D. Cornelio C. Coppin-
ger. Director-Administrador déla Real 
Casa de Maternidad y Beneficencia. 
Con motivo de celebrarse en España 
el próximo Congreso internacional de 
Higiene y Demografía, desea la socie-
ciedad Española de Higiene reunir el 
mayor número de elementos que sea 
posible para realizar los oportunos pre-
parativos en la científica solemnidad á 
que se hallan invitados los extranjeros. 
Habiendo quedado disuelta la socie 
dad mercantil que giraba en esta plaza 
bajo la razón de C. Pis y Ca, se ha 
constituido una nueva sociedad en co-
mandita para suceder y liquidar los 
créditos activos y pasivos de la extin-
guida, que girará bajo la razón de 
"Pía y Díaz", (S. en C.) La constitu 
yen con el carácter de gerentes D. Ca 
si miro Pis ó Isla y don Silverio 
Diaz Menéndez y con el de comandita-
rio don José Diaz Menóndez. 
El Casino Español de Manzanillo ha 
elegido la siguiente Directiva: 
Presidente: Iltmo. Sr. D. José Solís 
Rodríguez. 
Vice Presidente: Ledo. D. Eduardo 
Camino Baldomir. 
Secretario: D. José Antonio Prida. 
Vice Secretario: D. Pedro Comas Bs-
pinosü. 
Tesorero: don Miguel Jacas Pnjols. 
Contador: D. Antonio Guardado. 
Vocales: D. Genaro Fernández, don 
Francisco Bonilla, D. Rafael Portilla, 
D. Francisco Giménez, D. Francisco 




Boma 23 (10 noche).—El Roy Humberto 
ha firmado el decreto prorrogando indefini-
damente el medies vivendi comercial entre 
Italia y España, 
París 23 (5,30 tarde).—El delegado es-
pañol Sr. Toda ha llegado á esta capital 
para seguir las nogociacionea encaminadas 
áfijar las relaciones comerciales entre ambos 
países, por espirar en breve el modus vi-
vendí existente. 
—Anteanoche inauguró en esta sociedad 
su presidente, el Sr. Morot, un nuevo méto-
do de conferencias que fueron del agrado 
del muneroso concurso que asistió á aquel 
centro. 
El señor Moret en tono familiar, pero con 
su elocuencia acostumbrada, hizo un aca-
bado cuadro de la China y el Japón; relató 
la historia do ambos países, pintó de una 
manera magistral la revolución operada en 
este último pueblo, haciendo consideracio-
nes profundas acerca de estos cambios 
operados on el trascurso de treinta años. 
Hora y media empleó el Sr. Moret en de-
sarrollar su conferencia, que mejor pudiéra-
ramos llamar monólogo, aplazando para 
otra noche exponer las consecuencias que 
para nuestras posesiones en la Oceanía pue-
den derivarse del actual conflicto chino ja-
ponés. 
Excusado nos parece añadir que el so-
ñor Moret fué calurosamente felicitado, 
— Los señores Conde de Retamosa, Cabe-
zas, Cañellas ó Iranzo han conferenciado 
con el ministro de Hacienda acerca del con-
flicto que crea á la industria destiladora de 
alcohol vínico la contradicción que existe 
entre el reglamento do patentes y el artícu-
lo 46 de la ley de presupuestos de que aquel 
procede. 
Como este reglamento es provisional, 
el señor Canalejas manifestó á dichos seño-
res que estudiaría la cuestión para aten-
der en lo posible las reclamaciones formu-
ladas, 
—Con objeto de ultimar su informe sobre 
el canje en Puerto Rico se reunió anteayer 
tarde en el ministerio de Hacienda la junta 
de la moneda. 
Se discutió la ponencia, que está redacta-
da en términos tan hábiles, que á nada 
comprometen. 
Sin embargo, se examinan todas las solu-
ciones que pueden darse á la cuestión y se 
enumeran lus inconvenientes que presen-
tan, deduciéndose que la operación solici-
tada por los representantes de Puerto Rico 
es perjudicial al Teeoro, 
El iofoime será estudiado por el ministro 
de Ultramar, quien en definitiva propondrá 
lo que debe hacerse, 
—Al ministerio de la Gobernación tele 
grafían de Murcia, diciendo que los facul-
tativos del cuerpo de ingenieros que se en 
cuentran en el pueblo de Blanca, afirman 
que cada dia aumenta el movimiento del 
monte en cuya falda está asentado aquel 
pueblo, siendo inminente una catástrofe, sin 
que haya medio alguno de evitarla. 
I querido Borprender á sus papáa, El co«itros UegábaisJ 
chero, que en aquel momento se había 
despertado, se apresuró á desenganchar 
el caballo, 
—Esto ea muy natural en la señori-
t»j mil veces me ha ocurrido, al levan-
tarme, y que me faltase un coche y uii 
cibailo, que la señorita había engan-
ch-ido por sí misma. 
ÍTadie, pue?, podía sorprenderse de 
las excentricidades de Nadina, y en 
Rouen nadie pudo, ni sospechar si-
quiera, de qué manera los recién casa 
dos habían pasado la noche de novios. 
Unicamente Basilio lo sabía todo, pero 
le tenía demasiada cuenta guardar el 
secreto. Por lo demás, en la actitud de 
Graciano y de Nadina, nada podía ha-
cer sospechar lo que entre ellos había 
ocurrido. Cuando se presentaron en el 
comedor, parecían muy unidos. Nadina 
b ijaba los ojos, levantándolos después 
sobre su marido con el pudor y la su-
misión que convienen á una recién ca-
sada. Graciano estaba contentísimo. E l 
señor Tevenot les abrazó con efusión 
diciéndoles: 
—Vamos á ver, ¿cuál de los dos ha 
tenido la idea de venir á visitarme tan 
pronto., tan temprano?—preguntó de-
lante de la cocinera. 
—Loa dos—contestó imperturbable-
mente Nadina. 
El señor Tevenot soltó dos ruidosas 
carcajadas y dijo: 
—¡Mi mujer sí que se va á poner fu-
riosa! Ella que se ha marchado á Pa-
rís en el momento mismo en que voso-
Entro las medidas qne se han adoptado* 
está la del desalojo de veinte casas, que ecn 
las más amenazadas por los desprendimien-
tos. 
Siguen las obras de contención, aún cuan-
do so cree que sean inútiles. 
—Los documentos que habían sido BUB~ 
traídos del Archivo de Indias de Sevilla, han 
sido encontrados en su mayor parte por un 
sargento de la guardia ciuil, que, secundan-
do las órdenes del gobernador de la provin-
cia, detuvo á los que habían cometido el 
delito. 
Los que han sustraído los citados docu-
mentos se hallan en la cárcel convictos y 
confesos, siendo el principal autor del robo 
un ordenanza dei archivo. 
ESOS UE LA M0DA~ 
E S C E I T O S E X P R E S A M E N T E PARA E L 
" D I A E I O D E L A MARINA" 
Madrid, 22 de diciembre de 1894. 
En mi última Carta ofrecí á ustedes 
describir en estos JEcos una toilette-
chrysanthiemes, y muy gustosa me 
apresuro á cumplir la oferta. 
E l traje es de'-etiqueta;'7 falda lisa y 
ceñida por arriba pero hueca por aba-
jo, hasta quedar muy ducha en su bor-
de inferior; escasa cola, de lo cual de-
bemos congratularnos en bien de la 
comodidad. La tela no es otra que el 
famoso y ahora tan en boga damás 
broché chrysanthémes fond moir; es de-
cir, flores amarillas y moradas sobre 
fondo negro. El corpiño, trensado por 
detrás es de raso negro, pero liso, sin 
dibujo alguno, terminando en punta, lo 
mismo la espalda que el delantero. 
Una berta de encaje fino rodea el des-
eóte y únese á las mangas, que son asi-
mismo de encaje; queda todo ello tan 
bien unido, que tanto aquélla como 
éstas, parecen hechas sin qne haya ha-
bido necesidad de cortar dicho encaje. 
Estas, las mangas, preciosísimas: ude 
farol" y no muy cortas quedan recogi-
das en el centro, á manera de pabellón 
por medio de un lazo morado; otra la-
zada amarilla eZía, queda cual si fuera 
un oapnllito, sobre los hombros y entre 
el fruncido encaje. Hecha la descrip-
ción del lado izquierdo, pasaré al dere-
cho, para agregar que lleva moña, 
formada por lazaditas moradas y ama-
rillas, cosidas á la misma berta, cerca 
del brazo, cual si en este sitio termi-
nara el encaje do dar la vuelta alrede-
dor del descote; dos lazadas sepa-
radas y caídas, amarilla la una y mora-
da lo otra, colocadas en el hombro com-
pletan el adorno. Este brilla por su 
ausencia en la cabeza, que sólo obsten-
ta el caprichoso y flojo peinado de últi-
ma moda, el cual pacte de las orejas. 
El cabello ondeado y cerca de la frente 
un solo rizo, que está si cade ó non 
cade sobre ella. 
Zapato de raso negro; media mora-
da, amarilla ó negra, oomo ustedes 
prefieran. Guantes de piel de Suecia, 
color beige, pero han de ser largos que 
pasen del codo. 
La verdad es que si hace pocos años 
nos hubieran dicho que adornásemos 
un vestido azul oon verde, ó viceversa, 
hubiéramos sospechados que nos que-
rían poner de oro y azul. 
Ahora en cambio, privan los opues-
tos matices. E l quid está en saberlo 
elegir, pues hay muchas señoras que 
guiadas por el afán de singularizarse, 
parecen papagayos. ¡Qué gasten en 
buen hora, con tal que escojan como 
manda el buen gusto; así al menos, si 
pecan derrochando, ia absolvómos di-
ciendo* Tons ses pechés lu i sont remis 
parce qu? elles out bi-en choisi! 
La mayor parte de las toilettes lujo-
sas se embellecen con adornos de enca-
je, aunque se trate de un vestido de ca-
lle, y si es de bailo, entonces las costo-
sas pieles constituyen el adorno de r i -
gor. E l renard bleu sigue imperando; 
y no digo nada el renard argenté, piel 
ésta la mas cara que se conoce. 
Un veatldo de terciopelo f rappé vio-
leta, con torera cuajada de pedrería 
(f<ilBa por supuesto, ya que la fina no 
puede abundar hasta ese extremo), es 
también una de laa últimas palabras 
de la moda. Asimismo me han habla-
do de otro traje de damasco, rosa páli-
do, adornado de zibelína. Aseguro á 
ustedes que este traje es un primor. 
Los bordados de oro y plata, como 
los usan las ricachas rusas ocupan asi-
mismo principalísimo lugar en las re-
giones del buen gusto. 
También imperan las mosas rusas en 
la manera de engastarlas piedras pre-
ciosas. Ya no hay brazalete, alfiler, 
arete ni sortija, que no lleve la piedra 
embutida en el oro. ¡Mueran, pues, 
hasta nueva orden, las engastaduras 
líal aire"! 
La proximidad de las fiestas de Na-
vidad y sobre todo los obligados rega-
los de Año Nuevo, hacen aparecer las 
tiendas do esta capital cuajadas de 
cuanto la codicia femenina y la galan-
tería pudieran idear. Parece que ,1a 
moda se inclina este año á los objetos 
de plata y para las damas de gran mun-
do se ha ideado un obsequio delicadí-
simo y que susti tuirá á los tan genera-
lizados presentes de abanicos. Se tra-
ta de una pequeña pintura en forma 
larga y estrecha, firmada por uno de 
los grandes maestros del arte, y cuyo 
costo equivalga á un cuadrito ó á una 
miniatura por lo menos. Dicha pintu-
ra se aplicará debajo de esos cristales 
que se ponen en las puertas para pre-
servarlas del rocx, novedad que así co-
locada produce excelente efecto y cons-
t i tuje ?e á e m i e r cri de la elegancia. 
Más elegancias ó exquisiteces 
Apropósito del matrimonio del prín-
cipe Adolfo de Teck, hermano de la du-
quesa de York, con lady Margaret 
Grosveaon, segunda hija del duque de 
Westminster, quien ha recibido 350 re-
galos, á cual más valiosos, leo lo si-
guiente: 
La reina Victoria envió á lady Mar-
garet un magnífico alfiler de brillantes, 
figurando una golondrina, y el príncipe 
Adolfo una hermosa bandeja de plata 
repujada. Loa príncipes de Gales el 
aderezo de perlas y brillantes que lady 
Margaret lució en sus desposorios, y 
un alfiler de brillantes, en forma de an-
cla, enviado expresamente por el prín-
cipe. 
Los duques de York un servicio lindí-
simo de porcelana del J apón para té y 
Y explicó que su mujer, siendo tan 
metódica, había querido i r en seguida 
á Par í s á pagar las cuentas que la boda 
había proporcionado, y aprovechó la 
ocasión para dar á su hija buenos con-
sejos acerca del arreglo de la casauDes-
pués del almuerzo, el suegro ofreció al 
yerno un habano, que encendieron 
mientras Nadina les servía el café. Se 
dió orden de enganchar el cochecillo, y 
mientras la joven acariciaba al caballo, 
el señor Tevenot se llevó aparte á su 
yerno: 
—Amiguito—le dijo,—puesto que ya 
he arreglado vue&tros asuntos con 
vuestra mujer, necesito ahora arreglar-
los también con vuestra querida 
—¿Conocéis su domicilio de París?— 
le preguntó tímidamente Graciano. 
—Sí, sí—contestó tranquilamente el 
industrial.—Voy á ocuparme en hacer-
la entrar en razón. Y vos, procurad 
granjearos de hoy en adelante el cari-
ño de mi hija. Vamos, marchaos. Os 
concedo un mes de holganza, transcu-
rrido el cual nos ocuparemos en cam-
biar por completo vuestra fábrica. 
Volvieron al lado de Nadina, y su 
su padre la abrazó cariñosamente, al 
mismo tiempo que se sonreían imper-
ceptiblemente, y la decía al oido. 
—¡No cometas mas tonterías , eh! 
—Puedes estar tranquilo, papá. 
{Continuará) 
\ 
café, y nn alfiler qae contenía dos cora-
zones de turqoesaí», rodeados de bri-
llantes. Los duques de Teck dieron á 
«a hija política una pulsera de gruesos 
brillantes con una miniatura de la reina 
Adelaida^ un alfiler también de brillan-
teŝ  figurando una margarita; una es-
treiia de brillantes y zafiros; un alfiler 
p^'ra prender el sombrero, de brillantes 
7 rubíes, y un gran broche que figura-
ba dos alas de brillantes, con un cora-
zón de pedrería y esmaltes en ol centro. 
Las princesas Victoria y María de Ga-
lea enviaron un alfiler lindísimo, en for-
ma de lazo, hecho de brillantes y que 
sujetaba un corazón de esmalte verde. 
JLos regalos del príncipe Adolfo á su 
prometida han sido uua sortija de per-
5a« y brillantes, una joya espléndida de 
ferillantes en lorma de colgante, con una 
enorme perla en el centro, y una pulse-
ra de oro con un coracón de esmalta 
encarnado, rodeado de solitarios. Délos 
duques de Fife eran dos grandes azu-
careros de plata y oro; de los marque-
ses de Lome dos candelabros de plata 
cincelada, y del príncipe Yíütor de Ho-
heulohe un frasco para esencias. 
Gomo sería interminable citar todos 
ios regalos, cerraré esta ya larga serie 
dando cuenta de los ofrecidos por los 
duques de Westminster á su hija. Con-
sistieron éstos en un collar soberbio de 
perlas y brillantes que puede dtíaha-
cerse para pulseras; un maguiñeo saco 
de viaje con las tapas de los frascos y 
de los cepillos, etc., de oro con las ci-
fras en brillantes; una sortij a de brillan-
tes y rabíes y un chai blanco de Shet-
land. que es una verdadera maravilla. 
Como ustedes podrán suponer, el 
equipo de la novia corría parejas con 
su riqueza y futura posición en la corte 
de Inglaterra. 
Se ha notado en las alhajas ofrecidas 
á lady Margaret que el esmalte figura-
ba en muchas dé ellas, volviendo sin 
duda á salir del alejamiento on que la 
moda lo tenía postrado. 
Los corazones están también á la or-
den del día; eerá sin dnda por lo mismo 
que ahora solo se tiene el corazón de a-
aorno Ello quiere decir, dando la 
razón & Becquer, que la mayoría de las 
mujeres 
Lollevarú o» la mano.... en cualquier fiarte..,. 
Pero en el pecho, no. 
El traje de la novia resnltó uoa ma-
ravilla ae riqueza y de elegancia. Es de 
soberbio raso blanco tejido en Inglate-
rra, adornado con finísimos encajes de 
Bruselas, hechos expresamente con 
grupos de flores de azahar. 
Las toilettes de las brides maids fue-
ron asimismo muy bellas, blancas y 
azules, y todas llevaban en la mano un 
ramo de claveles de color de rasa. En el 
pacho lucían un alfiler en forma de co-
razón, hecho de esmaltes, blanco y azul, 
con brillaates, regalo del novio, segim 
es costumbre. 
Oomo me lo contaron os lo cuento. 
SáXOMÉ ífÚfíBZ Y T O P E T E . 
SUCESOS. 
ACCIDENTE DEHGRACIADO 
Ayer tarde, fué curado de primera inten-
ción por el Dr. Sansores, médico de guardia 
en la casa de Socorros del tercer distrito, 
el joven D. Alberto Hernández, natural de 
la Habana y 22 años de edad de la luxa-
ción del codo y muñeca del brazo derecho 
y fractura del dedo anular de la mano del 
propio lado, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Reflorecí paciente que el daño que pre 
senta lo sufrió, al estar pintando la facha 
da de la casa núm. 126 de la calle de San 
Miguel, y caer de la escalera en que estaba 
subido, al ser esta arrollada por el coche 
de plaza núm. 744. 
Hernández al caer quedó privado del sen-
tido, siendo recogido por D. Ambrosio Du 
verno, quien lo condujo á la casa de socorro 
ya mencionada. 
El celador del barrio do San Leopoldo le-
vantó el correspondiente atestado, dando 
cuenta del suceso al Sr. Jaez de guardia. 
El conductor del coche, que lo era el mo-
reno Juan de la Cruz González, fué deteni-
do y puesto á disposición de la autoridad 
competente. 
EN ALBisu.—Eobillot ha tomado 
sus medidas para que esta noche, vier-
nes, la Compañía de Zarzuela relate 
las aventuras de un Campanero y ¿.'ti 
cristán; luígo la conduce á la atractiva 
Verbena de la Paíowa, donde ocurren 
multitud de broncas entre viejos verdep, 
chulapas y chulaxws y, en último tér-
mino, la lleva á comer al fonducho Los 
Puritanos^ en el que se atraca de ropa 
vieja el cesante' Señor de Pérez", inter-
pretado por Villarreal. 
Las personas que siguen el movi-
miento teatral en la Península se han 
llenado de entusiasmo al saber que la 
Empresa de Albiau procederá, dentro 
de pocos dias, á estrenar Ohijiaduras, 
el último juguete cómico del fecundo 
Vital Aza, que con tanto éxito se acaba 
de representar en "Larra'7, el bonito 
teatro madrileño. 
E L OAENAVAL ANTICIPADO.—Ani-
madísimo, según informes, resultará el 
baile de disfraces que la decana de las 
sociedades habaneras ofrecerá el pró-
ximo domingo 13 del corriente. La So-
ciedad del Pilar, por cuyos espléndidos 
salones se ha paseado, en el anterior 
baile, tanta liada maíoarit*, no deama-
ya nunca, no obstante sus cuarenta y 
siete años, y recibe á Momo con los 
brazos abiertos, lanzando carcajadas 
sonoras de alegría. A I Pilar, pues, el 
domingo. 
EEAPEETUEA.—El almacén de sede-
ría, quincalla y perfumería E l Bazar 
Inglés, Galiano 72, después de haber 
introducido grandes reformas en la ca-
sa que ocupa y en los armatostes, abre 
sus puertas esta noche, á las siete, con 
nn surtido colosal de todos los artícu-
los que abraza su giro, habiendo fijado 
álos mismos precios sumamente mó-
dicos. 
Los propietarios del hoy espacioso 
Bazar Inglés, siempre galantea con el 
público, rifarán, éntrelas personas que 
asistan á la reapertura de la casa, un 
lindísimo juguete mecánico que repre 
senta una "Bailarina de la Gran Ope 
ra", á cuyo efecto entregarán una pa-
peleta á cada visitante. Las íamilias 
tendrán ocasión de examinar allí, en 
vidrieras y vitrinas, objetos primorosos 
y de diferentes aplicaciones en el hogar 
doméstico. Falta hacía en el barrio del 
Monserrate un bazar como el que se 
inaugura hoy, viernes 
Tiene un aspecto galano—y hasta 
gana un quinto y tercio—sorbida por 
el comercio,—la Oalzada de Galiano. 
EN LOS TERRENOS DE ALMBNDABES. 
—Reina gran animación entre los afl 
clonados al basse ball para presenciar 
el reñido ó interesante match que ten 
dráefecto el domingo 13, en los terrenos 
de Garlos I I I , entre los clubs Almen-
dares y Habana, estando reforzado el 
primero por el excelente player Carlos 
Maciá, que ocupará la posición de 
canter Jlelder. 
En e! propio sitio empiezan también 
el domingo loa bailea de máscaras, to 
oando en la Giorieta las músicas de 
Félix Oruz y Eaimundo Valenzucla. 
VACUNA.—Hoy, viernes, ee adminis 
tr-i en la sacristía de Jesús María, de 
12 á 1.—Bu la de Guadalupe, de 1 á 2. 
E L COLMO DE LA SUERTE. - E l I m 
parcial de Madrid, correspondiente á 
la ííocbe Buena del año anterior, inser-
ta el «'gniente télegt&m»: 
'•Burgos, 23 de dioiembre (2 tarde).— 
E l afortunado húrgales D. Manuel A 
Jarcia, poseedor del billeca premiado 
oca el gordo en el sorteo celebrado ayer 
en esa cort?, había tomado además en 
esta ciudad otros cinco billetes, de los 
cuales resultaron premiados tres. E l 
referido señor ha obtenido, por tanto, 
cuatro premios.— Ontañón." 
E E TACÓN. —LOS amigos y admira-
dores del pí imer tenor dramático Sig-
norini, tienen 
de manifestarle sus simpatías, ya que¿ 
como función extraordinaria se repre-
senta á su beneficio, en el Gran Tea-
tro, la ópera en cinco actos, de Ha 
levy La Ebrea, libro de Eugenio 
Scribe. En dicha obra trabajan las 
señoritas Pettigiani y D ' Arneyro, 
los señores Serbolini, Ferraresi, Ni-
colini, Pellegrini y el beneficisido. Ple-
gué al cielo que el artista Francesco 
Signorini vea, en su noche de gracia, 
realizadas todas sus aspiraciones, oo-
mo premio á su labor en la presente 
temporada. 
EN EL OBNTRO FAMILIAE.—-Kótase 
gran animación para asistr al baile de 
máscaras que ofrece á sus asociados, el 
próximo sábado, dicha sociedad, situa-
da en Fomento 8, Jesús del Monte. 
Hará las delicias de los bailadores 
la magnífica orquesta primera de Fé-
lix Oruz. 
Se admiten socios hasta última ho-
>. 
ÍTOTAS,—Ha regresado de Filadelfia, 
después de haber practicado constan-
temente en los centros profesionales, el 
cirujano dentista Dr. José Pérez Ro-
dríguez, habiendo establecido su gabi-
nete en Ja calle de San Pedro número 
14 (entresuelos), donde se haca cargo 
de cuantos trabajos se le confinn, á cu 
yo efecto cuenta con los aparatos mas 
modernos. 
—Roca, el infatigable Roca, sigue 
vendiendo los acreditados vendajes 
higiénicos, en Amargura 78. En la mis-
ma caea hay existeacia del jabón de la 
Meca que tan buenos resultados pro-
duce en las enfermedades cutáneas. 
OTRO LLENO.—l^o es Sonámbula, si-
no Lucía la ópera que en la matinée del 
próximo domingo se cantará en Tacón, 
á beneficio del primer violin concertan-
ta Sr. Gaos Berea. Celebramos la elec-
ción de dicha obra porque en ella hace 
gala de su^ prodigiosas facultades la 
simpática tiple Srta. Pettigiani. El be 
nefioiado con la cooperación del prestí 
gioso pianista Sr. Ignacio Oervantes, 
dará realce á la fiesta, ejecutando ambos 
en sus respectivos instrumentos un 
grandioso dúo del divino Mendolsoo. 
Las localidades para tan espléndida 
fiesta estarán desde mañana, sábado, á 
disposición del público en Ja Conta-
duría de dicho teatro. Auguramos al se-
ñor Gaos Berea un nuevo triunfo! 
BUEN PRINCIPIO DE AÑO.—Comenzó 
sus operaciones La Casa Grande en 
1895, obsequiando á las señoras y se-
ñoritas con unos elegantes "ridículos" 
de seda rameada y Jo que era de 
ene, pronto quedó agotada por comple-
to la primera remesa, no obstante com-
ponerse de nn número fabuloso. 
Ahora los dueños del mismo estable-
cimiento, situado en Galiano esquina á 
San R ifael, nos participan que han reci 
bido la segunda remesa de "ridículos': 
por lo tanto, las compradoras de La Ca-
sa Grande que no los tengan, pueden re-
clamarlos allí, con la letra inicial que 
indiquen. 
Después de Jo expuesto cabe h^^r 
esta pregunta: si una tienda de opas 
empieza el año dando señaJe* de 63 
plendidez, mostrándose ''penindia", 
¿dequé no será capaz cuar oollegie di 
ciembre y se vendan Ja cí Beoh ide ta 
baco y la zafra? Tan sólo el pensarlo 
produce dentera. 
FIESTAS MUSICALES.—NOS escril^e 
de ííueva York ei célebre guitarrista 
ciego don Antonio J. Manjón comnni 
cándenos que en breve se trasladará á 
esta ciudad con objeto de ofrecer 
una serie de conciertos, en los que to-
marán parte, además del indicado ar-
tista, la señora Salazar (pianista) y la 
notabilísima soprano señorita Teresa 
Ferreyra. Los periódicos de Buenos 
Airee, Londres, Lisboa y Madrid t r i 
butan grandes elogios al mencionado 
guitarrista, del que ha escrito la famo 
sa Pardo Bazán: 
"Es la misma guitarra de las juergas 
andaluzas, la misma guitarra que lan-
za notas alegres, melancólicas ó des-
compuestas en todos los bautizos, en 
todas las bodasy en todas las solemni-
dades do nuestro pueblo, es la guitarra 
española caída á lo hondo de los más 
rudos sentimientos estéticos, que de 
pronto la coge la mano del arte y la co 
loca sobre ei corazón de un genio para 
que ee identifique con él y ascienda á 
ocupar su verdadero lugar de maravi 
llosa caja de armonía. En ella se han 
interpretado Beethoven, Medelson y 
Haydn; sus once cuerdas han dado asi 
lo á la inspiración música de los gran 
des maestrop: Manjón les ha llevado al 
sonoro recinto de su guitarra y desde 
allí ha hecho descender los arpegios 
más sublimes, las más fugaces y desli-
gadas fraseologías del lenguaje divino 
délas notas, ni una fola surge arras 
trando en pos de sus ecos ol eco regañón 
de la madera. 6 del metal heridos por 
lá cuerda. ¡Con qué pureza, con qué 
limpidez de hoja de acero chocando 
contra el oro, se desbordan Jas notas so 
bre la guitarra en manos del señor 
Manjón 1" 
LA BURLA TRIS LA DERROTA.—Ge-
deón asiste al estreno de una comedia 
que sufre una tremenda silba. 
Como amigo que es del autor, Ga . 
deón entra en el escenario á consolarle. 
—Amigo mío, le dice, ha sido una lás-
tima. Si no Jlegau á silbar, habrías te-
nido un éxito famoso y completo. 
i.imaO' 
:STOfMGO«viEocteiiii0» 
Escuelas Dominicales do la Habana. 
Donativos con que contribuyen generosamente las 
personas que se expresan, para el reparto de 
premios á todas sus alumnas en el presente año. 
Ps. Cs Ps. Cs 
Suma anterior 
Calle de Obrapía: 
Sres. Rodríguez Fernárdez y 
Comp 
Un 'leijenúien-.e 
Sr. Hilrulo Astorque 
Un desconocido 
Sres. Coro, Queaada y Comp. 
Sr. Agus'ín Oorriaián 
Un caballero 
Sr. Agustín Osun» 
Sr. Martín Divifión 
Sres. Duboisy Boulsmger 
" Lobé y Torraibas 
Calle de Cuba: 
Sr. Manuel Alvarez Oaorio.. 
Sra. Eligtmia Satolongo .. 
" Belén Lípez 
Sr. Ladislao Hidalgo 
" Luciano Anoiros 
" Jes 'a de Laque 
Sra. Vicenta Donünicis 
Sr: Martínez y Freiré 
•' Juan García 
Uua persona caritativa 
Sra Carlota Lavaggi 
" María Ana Alzugrray... 
" Francisca del Pino 
Sr. Cristóbal Lafraardia 
Sxa. Eulalia Sardina 
Una seSora 
Sr. Juan Pablo Toñarely 
" Manuel Nimó 
Sres. J. F. B. y Comp 
Sra. de Bruzón 
Un señor coritativo 
Sros. J. Valsells y Comp 
Sr. José Ro 
" José Marino 
Sra. Benita Smith 
•' viuda de Bomay 
Mercedes Gutiérrez 
" Calidad Argudía 
Rdos. Paires Piuíles 
Sra. viuda de Barrios 
" Josefa Alio de Celosía.. 
Sr. Claudio Martínez 
Sra. Teresa Posada 
" Kegla de Cárdenas 
" Concepción de Lagnar-
dia 
Sres. Adriáa Hernández 
Una alemana 
Sr. Pra' cisco de Lodo 
" Veiga y Pérez 
Viuda de Dalman y Comp... 
Sra. Adelaida Caniso 
Sr. Angel del Cerro 
Sra. Isolina Adam 
'' Dolores Sotolongo - . 
" Clara Luisa Enríquez... 
Una señora 
Sra. Laura Dachi 
Una deoota 
Sr. Manuel A. Garcis 
Sra. Concepción de D mín-
guez 
" Manuela C. de Espejo... 
" Matilde Giquél 
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1 . . 
40 
10 
142 60 44 46 Total Calle de Obrapía.—Sres. F. García Bardella y 
Comp., 2 cajas de sorpresas. 
Calle de Cuba.—Sra, Arsenia Obregón de Almez 
oportunidad esta noche f aiiauico y UH acuito de mano. 
{ C Q n t m m r á ) 
Colegio de n i ñ a s pobres de San 
Vicente de Paul . 
La señora doña Dolores Roldan de Do-
mínguez nos manifiesta que á mediados del 
mes próximo pasado ha recogido los víveres 
dulces y otros efectos que se expresan á 
continuación con el objeto de que las niñas 
pobres acojidas en eu plantel de Caridad 
pudieran pasar contentas y satisfechas las 
fiestas de Navidad y de Año nuevo. Todo 
ha eido entregado á la Superiora de las her-
manas de la Caridad para su oportuna dis-
tribución: 
El Ramilléte, Neptuno 70; 2 barriles acei-
tunas, 6 cajitas de higos, 4 cajitas tnrron, 1 
queso de Flaudes, 2 cajas dulce guayaba, 6 
latas do frutas. 
D. Vicente Travieso, Dragones 56; 3 l i -
bras nueces, 3 Idem avellanas, 6 cajitas de 
pasas, 3 barrilitos aceitunas, 4 cajitas turrón 
do Alicante, 4 cartones dátiles. 
Sres. Coca y comp,, O'Eeilly 6, 1 c. frutas 
extraídas. 
Sres. Alonso Jauma y comp. 1 ar. choco-
late de la Española. 
Don Mariano Bonet, Teniente Key nú-
mero 31, una lata con media libra de aza-
frán flor. 
D. José Gómez, La Ambrosía, 2 cajas de 
fideos-
D. José Estapé, La sin igual, 4 barras de 
4 libras de dulce de guayaba» 
D. A. Sotel®, Galletería dfe Santo Domin-
go, 3 cuñetes de aceitunas, 10 libras casta-
ñas, 6 idem avellanas, id. turrón surtidas, 6 
cajas de higos. 
Sres. Pego y C?, La Palma, 1 ar. dulce do 
guayaba. 
Don R. Pérez, La H abanera, i arroba 
chocolate. 
Señores Villaverde y comp.; i ar. avella 
ñas, media ídem nueces. 
Señor D. Regino Truffin, un barril de pa-
pas. 
D. R. Martínez y comp., La Colonial, una 
arroba chocolate. 
Señores Balcells y comp., una arroba tu-
rrón de Gijona. 
Un comerciante, 8 jamones melocotón, 2 
latas de manteca Delioios. 
Señores Piñón y Esquerro, 3 arrobas de 
garbanzos. 
Sres. Fernandez y Toyo, 2 cajas fideos 1 
lata de manteca. 
Señor don Antonio González, 1 lata de 
aceite, 3 cajas higos. 
Sres. Arechaga y comp., 1 caja fideos. 
Señores Miró y Otero, 1 arroba nueces, 
1 ídem avellanas, 2 cartones cuadrados de 
pasas, 12 latas turrón Providencia, 1 galón 
vino garnacha. 
Señores C. R. Wijekes y C. Ros y comp 
6 cuñetes aceitunas, una lata grande pi 
mentón. 
Señores Gal van y comp., dos cajas de 21 
latas cada una de melocotones en conser-
vas. 
Señores Arríete Leímigo y comp., 2 ar 
bas arroz semilla. 
Sr. doa José Pujol y Mayóla, 1 arroba 
nueces, 10 libras avellanas. 
Señor don R. Pérez y comp., una arroba 
castañas 1 idem avellanas, 2 cartones pasas 
Señores Coro y Qnesada, media arroba 
nueces, media ídem avellanas, media idem 
castañas, 1 cuñete aceitunas. 4 libras iurrón 
4 cajitas de higos de Esmirna, 1 caja pasas, 
2 quesos. 
Sres. González y García; 1 caja higos Le-
pe, 1 idem pasas, 1 cuñete aceitunas. 
Sres. Colom y Ca, 1 queso patagrás, 1 l i 
bra turrón, 1 caja higss, 1 arroba nueces. 
Señores Roca y Roig, 14 libras avellanas 
y nueces. 
Cubo Cataluña, 3 cajas turrón yema, 3 
cajas mazapán, 1 barril aceitunas. 
Sr. don Vicente Alvarez, La Flor Cubana, 
4 cajas de pasas, 4 cajas dulce guayaba, 
barril aceitunas. 
El Brazo Fuerte, Galiano 132, 1 barril de 
aceitunas, 2 cajas higos, 2 ídem turrón, 
nueces y avellanas. 
Sres. Rodrigez Fernandez y comp., 6 ba-
rriles aceitunas, 6 latas turrón. 
Sres. Salcedo Rodas y comp., 2 arrobas 
castañas, 4 libras turrón, un cuñete aceitu-
nas. 
Sres. F. García, Bordella y comp., 1 arro-
ba avellanas. 
Sres. Bernabé Codes y comp., 2 ar. frijo-
les negros. 
Sr. D. J. Astorquí, una lata turrón de 
Alicante. 
Señores García Lander y comp., 2 latas 
turrón, 2 cartones dátiles, 2 cuñetes aceitu-
nas. 
Señores García Serra y Compañía, 2 la-
tas turrón, 2 cartones dátiles, 2 cuñetes 
aceitunas. 
Sres. Echazarreta y comp, 1 caja grande 
de pasas. 
Sr. Jaime Balaguer, Oficios 38, media a-
rroba avellanas. 
Sres. Mestre y comp, Lamparilla 4i, me-
dia lata manteca, 1 arroba ganbanzoa. 
Sres. Will Humos, y cp, 1 saco arroz de 
semilla. 
Confitería La Marina, Oficios 46, 1 caja 
con 5 libras turrón. 
Sres. Carbcnell y Sierra, Teniente Rey 
11, 1 caja castañas. 
Sres. Abascal y comp, Oficios 60, 2 peda-
zos tocineta. 
Sr. D. José M. del Campo, 1 caja frutas 
en i latas, 1 docena escoba de milo. 
Sr. D. José Bilbao, Sol 6, i pipa vino. 
Sr. D. Guillermo Masaguer, El Bombero, 
1 botella vino dulce, 3 libras nueces, 3 id. 
avellanas, 1 caja turrón, 1 barra dulce de 
guayaba. 
Sr. D. Toribio González, El Brazo Fuer-
te, 2 caja dulce de guayaba de 10 libras, 1 
pedazo de turrón, 3 cajas bizcochos, i arro-
ba avellanas, 4 libras queso. 
Sr. D. Matías Alonso, Lamparilla 2,1 
barril de papas. 
Sr. D. Tomás Terregosa, O'Reilly 5,1 a-
rroba chocolate. 
Srés. Viadero y Velazco, Egido 17, 3 ca-
jas con 15 libras mazapán. 
Sr. D. Jnan Loredo, Sol 97, 4 arrobas a-
rroz semilla, 1 id. garbanzos gordos. 
Sres. González y Guerra, Sol 69, i arro-
ba avellanas, 
Sres. Bustillo y Carroño, 6 cajas dulce de 
guayaba de 5 libras cada una, 1 caja de fi-
deos de 1 arroba. 
Sr. D. Fernando Roberts, Cafó Marte y 
Belona, 2 jamones, 2 quesos, 1 salchichón. 
Sr, D. J. M. Berriz, La Viña, 1 caja dul-
ce de guayaba de 24 libras. 
Sr. D. Luis López, 4 jamones, 1 arroba 
de chocolate. 
Sr. D, Eduardo Guilló, 2 barras dulce de 
guayaba de á 5 libras y 6 latas frutas ez-
traidas. 
Sr D. Ricardo García, 2 cajas pasas, 1 
arroba nueces, 2 cajas dátiles, 2 cajas tu-
rrón. 
Sres. Berenguer y Negra, 16 libras man-
tequilla. 
Sres. Portas y Medio, 4 barras dulce de 
guayaba de á 2 libras 
Sres. Miró y Mantecón, 1 jamón cocido, 
12 cajitas dátiles, 
Sr. D. Juan de Mata, El Fénix, 130 caji-
tas dulce de guayaba, 5 câ as de id. de á 4 
libras cada una, 1 caja mazapán de 5 l i -
bras. 
Sr. D. José Bagner, La Tropical, 1 caja 
con 1 arroba chocolate. 
Sres. Celestino Blanch y comp, 1 saco a-
rrot, canillriS. 
Sres. F. Raventós y comp. El 2? Pavo 
Real, 6 cajas turrón de 6| libras cada una. 
El Anón del Prado, 35 manzanas, 24 na-
ranjas, 4 piñas. 
Sr, D, Joeé Llambés, El Angel, 142 pa-
necitos gloria. 
Sres, Suriol y comp. Cafó Europa, 25 me-
nudos lechón, 20 cabezas de id. asadas, 100 
acemitas huevo, 2 fuentes grandes pasteli-
tos de crema, 5 idem idem de dulces finos; 
costo aproximado $50. 
Sr, D. Guillermo Colom, 60 libras pan 
fresco. 
Sr, D. Antonio Casanova, El BrazoFuor-
te, 7 menudos de lechón, 
Sres. Prieto y comp, San Ignacio 23,18 
jarros para agua, de hierro esmaltado, 
Sres, J. Quintana y comp, San Ignacio 
21, media docena cubos hierro, 1 docena de 
espumaderas de hierro. 
Sres. Soto y comp, San Ignacio 80, 4 cu-
charones grandes de hierro, 4 idem idem 
de hierro esmaltado, 4 tenedores grandes 
para sacar comida. 
Sres, Bastarrechea y Garay, 1 lata pin-
tura blanca. 
Ferretería Obrapía 20, 2 cuchillos para 
cocina. 
Sres. Benito Alvarez y comp, 6 cuchillos 
franceses para cocina. 
Sr. D. Luciano Rüiz, donó $2 p'ata. 
Un caballero que oculta su nombre, $5 
plata. 
Con estas dos cantidades se oompruron 4 
docenas medias núm, 9 $4, 3 docenas ser-
villetas algodón $3. Total $7. 
Sr. D. J. A. Martínez, dono $5'30 oro, 
Sr. D. Ensebio Fernández, 3 cajas de hi-
gos, 2 cajas de turrón, 6 libras castañas, a-
vellanas y nueces. 
Sres. Etanislao Alvarez y comp, Ofioioa 
32,11 libras avéllanas y 6 cajas díúoes. 
De los efectos recogidos se han remitido 
á las R. M. del Buen Pastor lo siguiente: 
Del Café Europa, Obispo esquina á A-
gaíar, 25 menudos de puerco. 
E>a varios; 1 arroba chocolate, 1 id. gar-
feauüoe, i idem arroz, 51il)ra8 4e turr^ 1 
caja dátiles, 2 cajitas pasas, 10 libras dul-
ce de guayaba, 3 barrilitos aceitunas, me-
dia arroba avellanas y nueces, 4 onzas de 
azafrán, 4 cajitas turrón, 1 caja idem de 6i 
libras, 1 caja fideos de 4 clases. 
La Sra. Roldán de Domínguez por eí y á 
nombre do las pobres niñas del Colegio de 
San Vicente de Paul, envía por nuestro 
conducto las gracias más expresivas á to-
dos los señores que con tanta generosidad 
han contribuido á que pasen alegres los 
dias de fiestas que hemos indicado al prin-
cipio. 
l e u i 
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VOMITOS DE LOS NlfOS Y SEÑORAS S 
« EN CINTA 
OEPAPAYINAi 
DE GANDUL. 
W C 64 18-4 E | 
»IA 11 DR ENERO 
E l GironliMf está en Santa Teresa, 
Santos Higinio y Silvio mártires, y Marciano, pres 
bttero y santa Horton«l», virgen. 
San Higinio papa, f>jú naturdl de Atenas, y por 
sns grandes y heróicas virtudes, mereció ocupar la 
vacante del santo m á r t i r y pontifico San Teles-
foro. 
Había mucho tiempo que Kuspir&ba nuestro Santo 
por la corona del martirio Aquel ardiente celo que 
mos'r&ba en todas sus a ciónos por el reino de Je^u 
cristo y con l ' evar en toda su p u r e z a el sagrado de-
pósito de la fe, le hacían digno de conseguir este fa-
vor del cielo, el cual logró con efecto en la persecu 
ción de Antonino Pió, a los 11 dias de enero del año 
155, después de haber gobernado la Iglesia cuatrj 
a&os 
Misas Soleüinés 0«i»<íral i» d i Tercie í 
las ocho, ' s demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—Dia li—Corresponde TÍiHsr á 
Ntra. Sra. en la Salud en las Siervas de Maiía. 
Iglesia de San Felipe Nerl 
La Asociación de Hijas de María Inmaculada y 
Teresa de Je^ ú*, celebrará su comunión mensual el 
próximo márr/s, dia 15, á las 7i déla mañana. So 
suplica In asistencia. 472 4-11 
IOLE8IA DE LA MERCED 
El viernes 11 del corriente y á las ocho de la ma-
ñana, se celebrará una solemne misa cantada á Ntra. 
Sra. de Lourdes oomo se viene haciendo todos loe 
meses. 440 2-10 
SERM01>:ES QDK SE HANDK PEEDIOAE EN EL PRI-
MER SEMESTRE EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL. 
Fettivldaáes. 
Enero 1?; Circunsición del Señor, Sr. Penitencia-
rio. 
Enero 6: Epifanía, Exorno, é litmo. Sr. Obispo. 
Febrero 2: Purificacióa de Nuestra Señora, señor 
Canónigo C'arós. 
Pabrero 10: Septuagésima, Sr. Prebendado Conde. 
Id. 17: Sexagésimas Sr. Magistral. 
Id. 2t: Quinelagésima, Sr. Penitenciario. 
Marzo 19; Patriarca br. San José, Sr Magistral. 
Id. 23: Aminciación de Nuestra Srñora, señor 
Prebendarlo Conde. 
Abril 5: Dolores de Ntra. Sra , Sr. Magistral. 
Id. 5: De 2 á 3 de la tardn, Sr. Canónigo Claró» 
Id. 14: Resurrección dei Señor. Sr. Ilarregui. 
Id. 21: Dominica in Albis, Sr. Penitenciario, 
Id. 28: Dominica 2? poet Pasoha Sr. Canónigo 
Claros. 
Mayo 5: Dominica 3? y Patrocinio de San José, 
Sr. Prebendado Ilarregui. 
Mayo 12: Dominica 4? pest Pascha, Sr. Preben-
dado Ilarregui. 
Mayo W: Dominica 5* post Pasch5, Sr. Canóni-
go Claros. 
Mayo 23: Ascensión del Señor, Exorno, é Iltmo, 
Sr Obispo. 
Mayo 26: Dominica infra octava de idem, Sr. Pe-
nitenciario. 
Jnnio 2: Pe.scua de Pentecostés, Sr. Canónigo 
Claros. 
Junio 9: Santísima Trinidad, Sr Magistral. 
Id. 13: Santísima Corpus Chrlsti, Sr. Preben-
dado Ilarregui. 
Junio 16: Dominica infra octava d« Corpus Chrls-
ti , Excmo. ó Iltmo. Sr, Obit.po, 
Junio 20: Octava de Corpus Christi, Sr, Peniten-
ciario, 
Junio 29: San Pedro y S, Pablo, Sr. Magistral. 
Cuaresma: 
Febrero 27: Miércoles de Ceniza, Sr. Canónigo 
Claros, 
Marzo 3: Dominica 1?: Sr. Prebendado Ilarregui. 
Id. 6: Miércoles 1?. Sr. Prebendado Conde. 
Id, 8: Viernes 19: Sr. Magistral. 
Id. 1C: Dominica 2», Sr. Magistral. 
Id 13: Miércoles 29. Sr. Magistral. 
Id, 15: Viernes 29, Sr, Canónigo Claros, 
Id. 17: Dominica 3?, Sr. Prebendado Conde. 
Id. 20: Miércoles 39. Sr. Magistral. 
Id, 22: Viernes 39, Sr. Masristral. 
Id, 24: Dominica 4?, Sr. Magistral. 
Id . 27: Miércoles 4o., Sr. Pr bendado Conde. 
Id. 29: Viernes 4o., Sr. Magistral. 
Id. 31: Dflmingo de Pasión, Sr, Canónigo Cla-
ros. 
Abril I I : Jueves Santo, álas 3, mandato, Sr. Pre-
bendado Ilarj-egui. 
Nota —El Coro principia á las 7 y media desde el 
21 de marzo hasta el 21 üe septiembre, que dará prin-
cipio á las íi; en las iiestas de Tabla á las 8 y media, 
que son las siguientes: Pmilicación de Ntra. Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, 
Corpus Chisti y Domingo de Resurrección, á las 4 y 
media de la mañana 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano da y 
con cede 40 dias de indulgencia á los fieles porcada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
dias expresados; rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, eonversióa de los pecadores, extirpa-
ción de las heregiaa y demta fines piadosos de la 
Iglesia. 
Lioa Sres. Predicadores no podrán encargaren ser-
món á otro sin licencia de S. E, Iltma. 
Poramandato deS. E. I . , el Obispo mi Señor,—El 
Se:retriu, Dr. J u m Btutista Catas 
m D P . I D . 
E! sábado 12 del corriente, en 
la Iglesia parroquial del Vedado, 
á las ocho de la mañana, se cele-
brarán misas por el eterno des 
canso del qoe en vida fué 
Sr. D. Manuel Jerez y Colomé, 
Teniente Coronel de la Plana Mayor 
de Voluntarios, 
que falleció el día 16 de dioiembre de 1894. 
Su viuda ó hija invitan á las 
personas de su amistad se sirvan 
asistir á dicho acto religioso. 
Velado, enero 10 de 189o, 
Rosa Cabrera. 
María Luisa Jerez. 
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Habana y diciembre 31 de 1894. 
Sres. D. Valentín Cruz y D. Salvador déla Paz. 
San Antonio de los Baños. 
Muy Sres. nüfstros: 
Hacemos conatar, según los ceseos de V s., que 
nosotras como legntaria uua y COIDO herederas amb la 
del Sr, D. Miguel González y N-ñez, nueotro lt-gi i -
mo hermano, carecemos de derechas de ninguna cla-
se que tengimos que í-jercUar sobre las tierras que 
forman el antiguo y demolido inganio "Nueva Em-
presa", sitnado en San Antonio de los Bul .s; pues 
según es público y notorio dicha finca fué legítima-
mente romatada a consecnencia del juicio seguido 
por D. Benito García Alvarez y continuado por don 
Jnan Laredo contra P. José Manuel Núñez y Vega 
y los terceros poseedores de dicho ingenio. 
Somos de Vds. atentas y S, S. Q. B. S. M. 




E L G A V I L A N , Sociedad Coral. 
SECRETARIA, 
Según acuerdo de la Junta Directiva, esta Socie-
dad celebrará en la noche del domingo 13 del co-
rriente, el segundo baile de máscaras de la presente 
temporada carnavalesca 
P^ra tener acceso al local será requ'sito indispen-
sable la presentación del recibo del presente mea 
Este baile será amenizido por una orquesta com-
puesta de 20 profosore* y dirigida por Claudio Mar-
tínez. 
Una comisión nombrada al efecto reconocerá á las 
máscaras, la qne podrá rechazar sin dar explicacio-
nes d. ninguna clase. 
Habana, 10 de Enero de 1895 —El Secretario, 
Baldomcro B. Roig. 452 la 10 3d- l l 
I T 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SBCRETATÍA. 
Acordado por la Jauta Directiva á propuesta de 
esta Sección la creación de una clase de solfeo y 
piano se anuncia por este medio, la apertura de ma-
trícula á dicha clase, la cual permanecerá abierta 
desde el día de h^y hasta el 24 del comente. 
Las señoritas que iicseu matriaularfe, deberán pre-
sentarlas por eus itispectivos fimiliarés, lea enalta 
han de ser necesariamente socios del Centro. 
Lo que do orden del Sr Presidente se hací públi-
co p?ra conocimiento general. 
Habana, 8 de Enero de 1895.—Pío Junco d i l 
Pandal. C 81 8 8 
Impotencia. Péráiáas semi-
aaJes. Esterilidad» Tonerec y 
9 á l Q s Í á 4 T ? á 8 , 
' 7 4 i5 6 E 
es BÍraplemente aceite do hígado de 
bacalao descompuesto en psqueñísimaá 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
¿alud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Químicos, Nu»va York. 
EL LICOR 
Dr. González 
ea el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afeccionéis de la piel y la escrófula. Pasa de 
200 000 enfermos los curados con esto má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba, 





Las madres lo prefieren porque es eficaz 
y los niños lo toman bien, por gue tiene 
buen gusio. Se vende el pomito á 30 cen-
tavoa plata. "Botica de San Jofé," Ha-
bana, 112. 
m m 
enfermedad que padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta do 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidade$ en 
loe períodss menstruales, se cura con el pre-
parado que se llama C A K N E H I E R R O Y 
VINO. No hay med'camento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor número 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende en la 
Botica de "San Jo?é," Hadana 112, 
3L. A S 
SE OUEAN 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González, lis la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y princi-
palmente las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Antipirina y la vendí ahora á 6;) centavos 
plata el pomo. Botica de "San JOBÓ", Ha-
bana 112. 
i m m r n i 
se cura con el TE JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señoras y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. El Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Fulgen-
cio; sa vende el paquete a medio peso pla-
ta en la 
CALLE DE LA HABANA N 
C 20 
Recomenílamos al público habanero vea el gran surtido de tarjetas que acaba de recibir el estableci-
miento tipográfico el 
A V I S A D O R C O 
de Pul ido y !Oia.!S> 
30, AMARGURA, 30, ESQUINA A CUBA. 
iTarjótas MARFIL, PELUCH y TALCO, con aplicacioces de seda, fabricadas exprosaraente 




A Q A i L 
ÍIA f l A Í^ÍITI /IC Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar el ELIXIR ESTOMACAL aunque no 
Ut3 i l t? v/cl/l. I v S . haya encontrado alirio con los donas tracamientoa. Son tan rápidos v seguros sus efectos que 
el 98 por ciento de los casos notan meforía dê da la^ primeras d^sis. desapareciendo el (íofor esíó/wo^o, los v&rmtos, asedias, 
inapetencia, etc.; curán lose la tijera á?.' estóm igo, Uif diipepsiis. íjxitralgijs y cttarros mtes'-ina'ss, auuque tengan veinte y cinco 
años de antigüedad. Es recetado por autoridades módicas y es el úaioo eapeoífioo que positivamente CURA porque tonifica y ea nn 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
En Madrid, Farmacia del antor. Serrano m 30, Farmacéutico y Médico. 
En la Habana, Sr. Sarrá, Teniente Eey n. 41. C5 alt 8-2 E 
Casa de préstamos y centratación do Alvarodiaz y Hno.—Neptono 39 y 41, esquina á Amistad. Te l é fono 1,634 
Hay en hA. EEGENTE nn colosal surtido de JOYERIA y MUEBLES qne realiza á precios inverosímilee. Lo 
mismo para señora que para caballero, tiene esta casa de cuanto se quiera pedir. En el ramo de mueblería no es posible 
la competencia con este acreditado establecimiento: hay juegos de cuarto de los más completos, de nogal y fresno con y 
sin lunas Sueladas de todas formas y de los modelos más acabados. En juegos de sala tenemos de cuantas clases ee de-
seen, de nogal, sabicú, majagua, palisandro y de mimbre, son los que podemos ofrecer á nuestros constantes favorecedo-
res: lo propio ocurre con los magníficos de comedor. 
Bu fio, LA REGENTE cuenta con un surtido general de muebles tan inmenso como bueno, donde el público po-
drá escoger desde el aparador gran tamaño de nogal y fresno, hasta el más modesto de caoba ó cedro; en escaparates 
hay de todas clasíes y tamaños con y siu lunas; lavabos, peinadores, vestidores, lámparas de 2 á 8 luces y pianos de loa 
mejores fabricantes á precios de verdadera ganga. Esta casa facilita dinero, lo mismo en grandes que en pequeñas oan-
tidadtíS al más módico interés y á plazos convencionales. 
MUEBLES, JOTAS, PIANOS Y DINERO POR ALHAJAS. 
i "ST n ' B H M ^ M O . Keptuno números 39 y 4 1 . 
alt 
O 71 8-6 
T U B A 
lugar la de los famosos almacenes de S E D E R I A , 
L4LLA y PERFUMERIA del 
O, 72. 
Con tal motivo, esa misma noche, á las nueve, se rifará entre los concu-
rrentes, como un obsequio á estos, un precioso 
que representa una b a i l a r i n a de la gran ópera de París. 
Cada concurrente recibirá á la entrada un número de rifa que correspon-
derá con los que estarán en una urna para la extracción que se verificará, como 
llevamos dicno, á las nueve de la noche. 
K l B A X I A R XM&£iÉS a b r e SUSÍ p u e r t a s e s a no-
¡Todo el mundo al 
Se acaban de recibirán LA. PA8HIONABLE, procedentes de París, 
Tiena y Berlín, les artículos siguientes, todos de gran novedad, y los cna-
les detallamos á precios baratísimos, por ser recibidos directamente de las 
principales fábricas de Europa, y además, porque LA FASHIUNABLE no 
paga alquiler de casa, por ser de su propiedad la que ocupa. 
ARTICULOS QUE SE HAN RECIBIDO. 
1? Sombreros de fieltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$5»t30 oro en adelante. 
2? Toques y capotas de gran novedad, desde $5.30 oro. 
3? Bo¡;S, cuellos y golas, de plumas, Jana, piel, seda, etc. 
4? Taimas, pelerinas y abrigos de paño, encajes, otras clases. 
5o Plomas, pájaros, aigretes, penachos y otras fantasías. 
(>? Flores de todas clases y colores, azahares para novias, plantas para 
salones y ramos para Iglesias. 
ROPA PARA SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encajes, camisas y ropones para cama, matf-
nees, blusas, sayas, corsets, sobre-corsets, pantalones, eóflas, guantes y 
otros objetos de primera calidad propios p ira las novias. 
ARTICULOS PARA NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, pañales, chambritas, camisitas, baberos, ro-
poncitos, raediecitas, zapatitos, birretes, vestí ditos, sombreritos, capotitas 
y otros muchos objeto» de canastilla. 
O B J E T O S F X J N E B H S S . 
Exposición permanente de coronas, cruces, aneías, liras y otros mn 
chos, de todas claaes y támafbs, con la ventaja de exhibirse con sus precios 
marcados. _ 
"LA FASHIONABLE," 119, OBISPO. 
NOTA.—No se exhiben los grandes modelos para qne no los copien. 
C 29 alt 1-E 
2d-10 2a-ie 
U L C E R A S i p R E B E L D E S 
e curan sin. operación no cobrando por la 
cura hasta la realización. GS-rátis también los 
medicamentos. 
O ' R E I L L Y , 1 0 6 . 
D I G O . 
DS BREA, CODEINA "S" TOLTJ. 
Preparado por Eduardo Paltl, Farmacéutico de París . 
Kste JARABE es elmej)- de loa i^itondos couocidos, uue3 estando compuesto deles balsámi-
cos por exoelencia la BREA y el TOLU, asociado» á la CODKINA, )io expone al enfermo á snfr ir 
congestiones de la cabeza,, como sucede c m los otros calmantes 
Sirve par-a comHatir los catarros agidos y crónicoi, hasiendo desaparecer con bastante pronti-
t a i la BRONQUITIS mis intensa, on ol ASMA s o b M t>do. este JARABE ser í í un agente podero-
so para calmar U irritabUidad nerviosa v disminuir la espeoto--acióa. 
En las personas de avanzada e lad el JARA.BE P B C T O R A I i O A L i M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la seoreeidn bronquial y ¿í cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, calle de gfri Rafael ' i . «2, esquina á Campanario, 
y en todas las dsmás Boticas y Droguerías acreditadas de la l i l a de Cuba. 
C 6"< alt 
IPAYIM 
coi g i i e n j l e i s i i a 
D E L 
B E . M. JOHNSON 
Este preparado que á la acción dl-
S gsstiva enérgica de la PAPAYINA y 
m de la PEPSINA, reúne las propieda-
B des nutritivas de la GtLICEKINA, 
^, posee condiciones de inalterabilidad 
p absoluta por estar elaborado con ma-
^ íerialss escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIAKEEAS, 
VOMITOS DE LOS NI&US, 
Cont alaseencia de laf enfermedsdei aguda*. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
DB V E I J T A 
D B O G Ü I B I A í e l D f . J O H M , 
OBISPO 53, HABANA 
.: rodas l&a dreeserfa* y famaolu-
£ 10 1-E 
p i t o F B a x o ir s s 
Especialista de i a Escuela de París. 
VÍAS OEIKAEXAS.—SÍFILÍB. 
GonanitM todos los días, inoluso lea festlf OÍ, de 
c a s ácr»a;ro.—Calle del Prado niinere 87. 
C SO 2ñ-8 E 
RAFAEL CH AGUACE DA Y AAVAKBO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL. 
del Colegio de Penaylrania 6 incorporado i la Uni-
versidad de la Habana. Coniultas ae 8 á i . Prado n. 
79 \ C 2048 2fi-l E 
ROJAS 
DENTISTA T MEDICO. 
Afecciones de la boca y sus anexes, 
exclusivamente. 







P I L D O R A S D E C A S T E L . L . S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 60 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 53 alt 11-4 E 
ü l B I i l POE MESES 
con garantía, y también se venden á precios módicos 
bana n. 138, entre Teniente Bey y MnraJla. 
, en la calle de la Ha-
259 é-8 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G I N E B R A L E G I T I M A 
J É L , H ^ E I D E ^ I ^ ^ " 77 
P R E C I O S F I J O S : 
Qam&fones de 16 litros . . . $ 3.50 
Cajas dobles de 18 litros . . . $ 6.00 
Cajas sencillas de 9 litros . . $ 3.60 
Cajas azules de 6 litros . . . $ 2.25 
Descuentos proporcionales á la importan-
cia de las compras. Se admite la plata con el 
descuento de plaza, laos gastos de embarques 
7 fletes serán siempre por cuenta de los com-
pradores. 
i D u s m a q 7 Compañía. 0£ÍQÍPS9 30. 
Galiano 124, alt08,csqnina á Dragones 
Especialista en enfermedadei Tenéreo-Bifllítlcai j 
afeccioneb de la piel. 
Cónsul;ae de dos á cuatro. 
TELEFONO N. 1,315. 
015 1-E 
Dr. José Maiia de Jaureguizar. 
MEDICO HOMFOPATA. 
CUF&CÍÓD radical del hidrocele por un'procedimien-
to eencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
O 14 -1 E 
C C Ü X I S T A . 
O'Reilly número 56 O 17 Da dea» f do». 1- E 
D R . M E D I . A . V I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas j operaciones de 11 á 4. Dentaduras poe-
Ueas por todos los sistemas conocidos. Comportáis 
96. altos, entre Sol y Muralla. 16674 26-63 D 
AHO^CIO DE LOS SSTADOS-CNIDOS. 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre manüer» su poin; 
laridad. Cu; ' , can 
D U R ' 
• M B n B B H n H B M 
D E L A FACULTAD CENTRAL. 
V I A S U R i n S T ^ H I A S 
Consullas todos los días inclneo los festivos do 12 á 3 
O ' R E I L L 1 ^ 30 A. 
40 26-3 E 
¥ . íí. SÜSTINÍANJ. CHACON 
é̂dico*CIn\¡ ano-Dentista. 
i^ lnd número 42, esquina á Lealtad. 
0 8 26-1E 
Dr. Carlos 23, £"ínlay y Shm©. 
Ex-lnterno d-d "N. Y. Ophtbamlo ID Aural Instl-
tuta." Especialista on las enfermedades de lo» ojos j 
de loa oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110.' To-
l«on««flfi. C19 i K 
M I TBOJILLí) Y O M 
Su gabinete on.Guliano 26, entre Virtudes y Con̂  
oordla, con toles los adelantos profosionales j con 
los precios aiguies tos: 
$1.00J Dentadura hasta IPor una oxtraoclón.. 
ffdom sin dolor 
liimpi'áia ile la den-








Hasta 6 id. 
„ 8 id.. 





So ífaMutiran lo» trabajos por un afio. Todos los 
«lías, Jn.-lcu.iro ion (l«>üest8, de 8 45do la larde. 
Las Hm;.'ieERS so hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen ol «amalte dol diente. 
Loo interiisados doben ííjarsíi bien en efto ftiinnolo, 
tso «onfuediti.» t on otro. 
(- « 26 -aE 
í k ias vías uriBarias 
exclns ivanies íc . 
8o ha trasladado á Cowpert:la 101), esoulna á Mu-
eslla. ÍIonsuHas y ©^«rtrolnnoB de doce i 4. 
16479 96-16 D 
DE. B , CHOMAT. 
Especialidad on el tratamlouto ¿o 1K slSlis, úlnerns 
y eiifermodartos veríroos. CCUSO.IÍM de 11 á 2. Com-
pogieta m , altot,. T^liifono SBi. C 83 _ l E 
Interno de la Caoa Vle Enajenados.—Kocibe arlsu 
todos los dir.», y (IR consultw tobro on/ormededo» 
meutaio» y nerfionofl, todos loa juetie$, de 'i2 & 2. 
Noptono n. f^.. f;i(5 
PETKONA B E L CORRAL 
Prfifoeom de Francés.—Academia para Sefioras y 
Seüoriías. Prado 47. d i 1 & 3 d« )a tardo. Lección 
•ahems: $5-ñ0 oro al moa. 4Ü0 15-11 
T T N A PROFESORA INGLESA SUPERIOR t"/í116 onaefia con baen éxito idiomas, música é 
iuslrucción en cn¡iatiol desea aumentar sus ciases á 
domicilio á precioc módicos ó colocarje ó darA algu 
uús lecciones on cambio de essa y comida. Dejar las 
•e<ñar en Obispo 43. 433 4 10 
TSL HECHO DE HABER PEDIDO LA 1NS-
-idj^' if'cióti on el verano anterior no trae oorgigo la 
.««guri.lud absoluta do «or atendido en la rentróc des 
'rAamcH, sino el derecho do aprovechar la primera 
hora que so dfsocapo, con preforenoia & los que se 
iuscriban lucgi».—A. Boissié. 416 4-10 
S > \ R i a EN LA HABANA.—CLASES DE frsn-
J L cós y segunda otisclijnza por un Profea r Mer 
•oantil: profesor de frnnr<!s y castollmn en el Institu-
ti) Polfgloíi de París, desde el 90 al 93; y nrtuülmen-
%t profesor de frenc6.< en el colegio San Rwfael. Pre-
eios wódiern, udelantns rápidos, acento parisiínse. 
Te.ltfono 1178. 31 alt 8 2 
Clases de solfeo y piano d domicilio, 
TÍVS lecrionns í. 'a fomana. UN CENTEN, raen-
M«1; do- UN DOBLON.—Virtudes 70, altos. 
441 6-10 
ACADEMIA GENERAL PREPARATORIA, Oaliano número 95. TekfoDO 1403. Director 
fundador: Ldo. Jo.só A. Rodríguez García. Abarca 
iodos los taludios. Clases, á lo sumo, de seis alum-
nos. Píiianse prospecto». Honorarios, sin oxoeprión, 
•n .elautadofl. 16895 alt 12 SO 
UNA SEÑORITA CON EXCELENTES ÜE-frirencias dê ea reunir ciett j número de niñas y 
stfinritaN p&ra dar cla»e» do piano y solfeo en su do-
micilio. Beruaza SI. l'rocios sumamenta módicos. 
418 410 
Luís F . Sánchez Romero. 
PROFESOR DE CANTO 
Da lecciones & domicilio á media onza y á centén. 
Virtu'ios 70. 413 5-10 
E U G E N I O BÜRKS 
Profesor de piano y cant^, se ofrece á nus iimi*tades 
y «I i úlili -o, en au nuevo aomicitio, Bstrclla ll j í al-
l.ip. entre CampHn.'.r o y Lealtad. 435 15-10 
¥"TNA PUiiFESOÍIA EXTKANJEUA SEofre-
«í.J <!8 á dar cias?K £ domicilio de ingle;, ff-incós y 
nuiiiea. Ibrasjorablos referencias. Darán informes 
Ancha del Norte número 31, de 8 á 10. 
386 4-9 
i] 
Ex profesor del Conservatorio. 
Da lecciones á domicilio y en su osa, de piano, 
eo!f<;o y cfchto. 
C ü M P A l T A m O 1 0 3 . 
Tambiín da locdoi^s de dibujo y pinturas de to-
clasca C81 20 9 
A l.FREDO CARKICABURU, PROFESOR; 
XlFrr .M és Ing ós (eusefinuza práclíca), Aritméri-
cc tnorcantil (explidad^', Teneduría do libros (sin 
copiar), Graiuátu a empatióla (por su mótodo propio). 
•GJRSCS en colegioH. á 'domicilio y en su academia, 
LnrauarDla 21. 271 4- 8 
T T N A PROFESORA INGLESA ÍDE LON-
\J dres). con título, da clases S. domicilio y en su 
morada, á. precios módicos de idiomas que enreña á 
íi^blar en pocos raesos, másioa, solfoo, instrucción on 
«»Bp4ñol y «libujo. Retratos al creyón con perfección. 
Dej-<r lirn sffiRe en Obispo 135. 232 4-6 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—l*or dicha Academia podrán decir 
qa« Inglaterra ertá en la Habana, pues en ella sólo 
«« habla inglé?. El mótodo es práctico y nuevo é in-
troducido por primera vez en esta capital. Los pre-
oios son ios más módicos y seguro el reaultudo de 
esto sistema. Lamparilla n. 74, frente & la plazn del 
Cristo. 218 4-6 
M A S A . G v E S 
por U Sra. Stolr, con título del New York Collego 
of Miiasatco. Prado número 33. 
16̂ 96 26 21 D 
INGLES Y FRANCES 
EN 90 DIAS. 
P R O F E S O R E . C. O E B O N . 
COIUPO^TEXiA 8S< ALTOS. 
Se pueden tomar informes de varios sieñores forma-
les qu-) j a haa aprendido á hablar, leer y escribir 
y traducir correctamente diches idiomas en el tiempo 
p-9tijado. 16898 16-flO 
!) Si 
Colegio pnra niñas y párvulos. 
Desdo el día 2 de Enero quedan abiertas sus cla-
ses. Admite internas á pteoios módicos. Instruc-
ción complets; educación esmerada, cuidados ma-
ternales. 215 4-0 
Una sePora inglesa profesora 
con lítalo de idiomas, piano 6 ina-rueo'ón general 
y con buenas referencias se ofrece al público* va á 
ciomie.ilio. Prado 33. 216 4-C 
Colegio Híspano-Inglés 
y Kindergarten. Sistema Froebel. Directora, lien 
rietta X. Dorchestcr. Habana 83. 
252 26 6E 
Colegio de Señoritas 
Dirigido por la Beñorita doña Filomena Ibarra.— 
Amargura 63. 
Esto acreditado plantel reanudará sas tarcas oseo 
tarea el dia siete del corriente. 
Se admiten internas, medio y tercio pupilas y ex 
sernas. 178 6-6 
A GADEMlAMERCANNILDEF.de Herrera, 
jpLperito mercantil, fundada en 18112. Villogas 82. 
En la misma se venden sus obras de teneduría do l i -
bros y aritmética mercantil. Clases de 7 de la malla-
na á 10 de la noche. 46 15-3 
Inglés, Español y Alemíín. 
Se ofrece á los padres do familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
riin informes en casa dol Dr. Pranoisoo Znyao. calla 
rt« Manriaua 133. 16616 26-21D 
T - C K E R I S T I E 
Profesor de inglés. 
Se ofrece al público para la enseñanza de este 
idioma. Habana núm. 136. 230 15-6 
Teachor of Euglish, 
69 Amargara St. up stairs. 221 4-6 
ü » E í l l S t 
GRAMATICA CASTELLANA POR ALFRE-áo Carricaburu, obra recibida con aprecio p»r la 
Real Academia Española y puesta de texto en mu-
chos colegios. Se vende on las librerías y en Lam-
parilla 91 (altot) á la rústica $1, en putta $1-50. 
372 4 -8 
m i * FáBRÍCA ESPECIAL 
D B B H A G - X T E I H O S , 
DE H. A, ?EGA. 
Kgpedallstn esi sjjftratos ingrulnaloa. 
ÑÜEVA INVSNCIOÍÍ 
Las paletillas da goma blanda, únicas en esta casa-
Los aparatos siidoma UARO t a tiznón competencia. 
Las señoras y lüfias serán íorvidas por la seflors 
lo Vega. 
'C98 
O B ' l ^ P O 3 1 
alt 10 11 E 
SOLICITÍK 
UNA MUCHACHA ISLEÑA, RECIEN L L E -cada, solicita colocación de crimla de raano ó 
raacejadora de nifiof; os cariñosa cón ellos y tiene 
pmsonas que respondan fie su honradez. Amistad 
núm. 136. inforroari^i. 459 t.ix 
E| BfiRNAiSA 18 SE ENCUENTRA un javsn ao 25 años de edad, dotea colocarae do portero ó 
criado de mano, teniendo quien lo garanlico. 
4^1 4-11 
T T N A SEÑORA PENIN^ÜtiAlí y DE ME-
\J diana edad que pntde píeaentar las mfj irej re-
ferencias de las casas dónde ha estado, solicita colo-
carte de wcVatíra en casa particular ó almacén, es 
moyaneada é inteligente. Informarán Malojal, casi 
eaquma á Monte. 461 441 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA de 
JU^ Cinco meses de parida, sana y robusta, con bue-
na y abundante leche para criar (l leche entera: es 
cariliosa con los niOoa y, tien'i personas que la reco-
mienden. Figura» 7?. oiúre Corrales y Gloria irapon-
drán. 1*L__ 4-11 
[SSEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
costurera en casa particular para trabiyar de 6 á 
6: en Ja misma do.oa colocarse una buena criada do 
mano, sabe cumplir con eu obligación y ambas tie-
nen personas que lus gtu-.intieen: impondrán Corra-
les número 24. 4M5 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático baen cooinoro en casa particular ó esta-
blecimiento, «s aseado y de buena conducta. Econo-
mía enquiña á Corrales inf (i-marán bodeca. 
496 4 - I I 
D E S E A . C O L O C A R S E 
en el comercio un joven práctico en ál y cot. buenas 
rt'f-jrencius, bien sea p m el iiitcrior 6 para cata; da-
rán rmón en la "lialería Literaria. Obispo 55. 
^ 4-11 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA cb'-locarso do manejadora, ea muy cariñoso, con los 
nifios y tiene personas quo la recomienden: impon-
drán callada do la fitina 119. 434 4 l f 
Se aolidta una ihncbaohlta cómodo 10 á 14 años, para manejar iini> nifia de no uño, no"e quiere 
"Mulfita," por cuyo trabsjo se le dar* desueldo un 
centón al mes v ropa limpia, para el'Vida lo, quinfa 
"Vista Alegre", callo 2, esquina 13. Infirmarán tam-
bién en Muralla 69. 462 4-11 
S E D E f t E A 
una criada do mano —Mercaderes n. 29i 
4S6 
UN ASIATICO Bt i f iN COCINEKO, JOVEN y sseado desea colocarse on casa particular Ó es-
tablecimiento: ii-furmarán calle de Gottasio 148. 
484 4 - I I 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea blanca y que sepa coser. 
—Prado 70. 459 4-11 
B& S O L I C I T A 
una criada que hable inglés y tenga buenas refaron-
clas, para manejar una niBa de siete años.—Merca-
duro^ 28. altos. " o 1 173 4-11 
Jardinero. 
Uno inteligente en (loricultura y horiicaltura desea 
oolor.grse sin grandes protensiones, además es hom-
bre de mediana edad, entiendo de colmenares y pro 
pío para lo que ce quiera. En el Vedado, frente á la 
Iglehia, cantina, informarán. 4S3 4 11 
AVISO.—UNA ffBÑERAlTX'OCTNERA Y'To"-poslera española, desea colocarse en casa de 
familia particular. Tieno buenas reforenciasí en Em-
pedrado núm. 68 informarán, bodĉ â . 
464 ^ 4-11 
%K NECESITA 
una cocinera blanca para uu matrimonio solo; que 
sepa su obligación y sea do confianza; no siendo utí 
que rio sn presente. Obispo 31. 468 4-11 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular recién llegada, dn criada de 
no 6 manej idora en casa particular. Gloria 188, 
uina á Rjfctro, nltoo. 449 i - U 
ma 
esq  
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad, desea 001600*88 oe oriuda de mano; sa-
be cinrplir con su oblig idón; no cose á 1» máquina 
ni maneja r iftos; 6 sea para cyurtar á una cocina de 
corta f:tmil;8; titano ptreonaí. que respondan por su 
conductii. Rayo 54. 463 4-11 
Profesor interno 
Se necesita uno muy práctico en la enseñanza ele 
mental v superio,-. Calzada del Monto 89, librería. 
405 2a 9 2d 10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular do criandera con buena y abundante loche, 
aclimatada en el pr.Í3, para muestra ensefu en niCo 
y tiene dos meses do parida: informarán Arsenal 2. 
393 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero. Animas 77; en la nmma informa-
rán. 446 4-10 
839 S O L I C I T A 
ua buen criado de mano püra hacer la limpieza de 
«na CCK I y qae tang?, bnonaa rocomeudaoioaes. Con-
sulado 66 informarán. 424 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche er.tevj, do foco 
tiempo de parida, tiene qui>»n responda por ella. Ba-
ños t i Pasaje n. 2. 434 4-10 
OS CRIANDERAS DESEAN COLOCTllSE 
á leche entera la que es buena y i.bnndanto acli-
matadas en el país, una do cuitro meses do parida y 
la_otra de dos meses, las que son cariñosas con los 
niños y tienen personas que respondan por su con-
dijüi--y=}re Jó San Ignacio n. 86, informarán á to-
das horas. 400 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, sieruio indispensable que pre-
sente buenas referencias. Cuba 71 y 73, altos. 
426 4-10 
ñ O T R E R E R O S . — U N HOMBRE honrado con 
JL recomendaciones á satisfacción y muy práctico en 
haciendas do crianza se c frece á loa señores dueños 
de potrero como encargado. Informes Tejadillo 20. 
428 J 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para I03 quehaceres de una corta fiinilift. 
Amargura 74. 425 4-10 
S O L I C I T A 
colocación un joven: sabe de letra y contabilidad. 
O'Roilly 8?. 421 4 10 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-./ na edad desea colocarse do criada de mano ó ma-
ní j adora de niños: sabe cumplir su obligación. Tie-
no inforroes. Monte ¿57 esquina & Carmen, ó bien 
Neptuno a«l, informarán, 422 4-10 
UNA JOVEN ASTURIANA DE DOS MESES de parida, desea colocarse para criar á. leche en-
tera. Es sana y robusta, y tiendas mejoras referen-
cias. Callo del Refugio n. 2 B, informarán. 
420 4-10 
EN NEPTUNO 301, 
Almarén do vinos y licorc, se selicitan' jóveues de 
20 é. 25 años, que tengan buenas referencias y rela-
ciones en esta capital para vender en las casas par-
ticulares. 391 4-10 
S E V E N D E N 
•n San Miguel 1G0, como 2C0 obraa de rüediciüamuy 
buenas v so dan en módico precio. 
"393 6-8 
UNA JOVEN PENINSULAR 
solicita colocarse para manejadora ó criada do mano 
tiene buenas recomendaciones. Sol n. 41, 
437 4-10 
(^EMTliO DE NEGOCIOS Y COLUOACIO-^nes de M. Alvarez.—Necesitamos 1 criada blan-
ca que cosa, 2 costureras, 3 criadas y 5 muchachos. 
Las familias que deseen estar bien servidas pidan á 
este antiguo Centro. Aguacate 54. 430 4-10 
DESEAN COLOCACION UNA PARDA DE criandera á leche entera con tres meses de pari-
da; y una señora de mediana edad peninsular para el 
servicio do un matrimonio ó criada de mano. Tienen 
quiea respondan por ellas. Informarán Chacón 13. 
403 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular: tieno buenas referen-
cias y tarjetas do recomendación. Informarán calle 
de la Z'uija esquina á Escobar, bodega. 
417 4-10 
UNA COCINERA PENINSULAR 
desea colocarse en casa de corta familia: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la garan-
ticen: informarán Obispo 20, papelería parisienre. 4i8 4-10 
UN JOVEN MUY PRACTICO EN L ^ COCI-na desea colocarse do cocinero en un estableci-
miento ó casa particular; se ejercitó en buenos ros 
tanrant» y h 1 trabajado en cosas particularef; de sus 
buenos antecedentes puede presentar los informes 
que deseen. Compostela 111, cuarto número 18, á to-
das horan. 398 la 9 3d-10 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse para acompañar á. una señora sola ó con 
poca familia, sabe coser á máquina y á mano, no tie-
ne inconveniente el salir fuera de la Habana: además 
sabe los quehaceres de una casa: informarán Facto-
ría n. 40, á todas horas. 860 4-9 
UNA PROFESO A A SUPERIOR DE NUE-va York desea colocarse para enseñar el piano, 
solfeo, idiomas y los ramos de instrucc'ón en espa-
ñol; todo á perfección: no tiene inconveniente en ir 
al csmqo. Dejar las señas en el almacén de pianos 
del Sn Curtís, Amiss&d 90. 346 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero y repostero, en casa 
particular ó establecimiento; es aseado y de muy 
buenas costumbres: informarán calzada de G alian o 
107, barbaría. 344 4-9 
i B l B l i 1 m h m 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y ENTA-lla a 50 centavos: bago trajes de seda á $3; olán 
á if; vendo moldes, adorno sombreros, pico vaelos, 
doy clases de corte por el sistema métrico. Amistad 
número 118, e L t r e Barcelona y Dragones. 
470 4-11 
Ss estirpa por un procedimiento francés, garanti-
zándolos trabajos. Recibo órdenes Aguacate 54. 
312 4 8 
UNA SEÑORA SE HACE CARGO DE BOR-dadrs á mano y en máquina, y da clase á domi-
cilie' y t . sn casa, por ñoco precio Pinta porcelana 
y «látales por 3 y $4. Sed.̂ i ía La Borla Muralla 41. 
'JVrnbtén hf.cey'•"•"ña & hww florflB. de badana y 
D E S EíA C O L O C A R S E 
una buena criada de mano: sabe coser á mano y má-
quina y tiene quien la garantice. Angeles 47 infar-
marán. 358 4-9 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-ro, dentro ó fuera de la población, con brenos 
iuformes, en casa de comercio, fonda á restaurant ó 
casa particular; también embarcarcaría. Darán ra-
zón: Sol esquina á Compostela, almacén de víveres, 
de 7 á 9 y de 3 á:6. 341 4-9 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN RECIEN llegado de la Península, en casa de comercio, 
hotel 6 restaurant, ó de criado de mano ó portero; 
sabe su obligación y tiene quien garantice por su con-
ducta: en Revillagigedo, esq. á Gloria, carbonería, 
informarán. 340 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Bernazn 49. 
326 t-9 
S E S O L I C I T A 
ii '--'marHalcniüue traitra refarencift» en Manriquo 
S E S O L I C I T A 
una cocinera joven para corta familia. Habana 65, 
altos, entr^ O-Reilly y San Juan do Dios. 
3^9 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PA ra manejadora, cariñosa con los niños, ó al ser-
vicio de un matrimonio solo, ó para acompañar á una 
señora sola: sabe coser en la máquina y a mano, tie-
ne persona que responda por ella- Informarán, calle 
de Cienfuegos n. 22. 331 4-9 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA DEDICAR-se á vender perfumería en las casas particulares ha 
i'1 de haber estado colocado en alguna sedería, para quo 
i entienda del ramo á que va á dedicarse, y ha de te-
1 ner garantía, si no que no se presente. Aguacate 51. 
311 4-8 
Barberos 
Se solicita un aphmdiis, sebre&ere si sabe algo.-
Teniente Roy 24. 338 4-9. 
ÜNA Í O VEN PENINSULAR DESEA COLO -carso de criada de mano para acompañar una 
sbñora ó matrimonio y syudar en to.'os sus quehace-
res: también para inamjadora. No tiene inconve-
niente en salir de 1» población. Para informes. Con-
cordia 176. Tiene referenciss. 336 4-9 
ÜN MATRIMONIO JOVEN Y DE MORALI-dad desean hallar una casa de buenas cosium-
bres. Ella para la costura y él para la enseñanz 1 de 
don ó más niños y llevarlos de paseo los días festi-
vos. El no quiere más retribución que la comida y 
al(juna cesa para su roña. Obispo 59, papelería. 
335 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
de cocinero un peninsular que sabe cocinar á la crio-
lla, espauola y francesa, ortiendo a'gj de repostería 
y t&mbióo eo coloca otro par» criado de mano en la 
mismo; infirmaran en el esfá Industria esquina á 
Trocadcro ."-IS 4 9 
KEl'TUNO 47, ALTOS. 
Se solicita una buena eteinora blanca 6 de color, 
de lo contrario que no sa presente. 
3i5 4 9 
COCINERA. 
Cun buenas referencias, so necesita una parx tra-
bajar en casa de c-nta familia. En Aguinj 128, «Itos, 
informarán. 328 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
una parda ioven con buena y abundante leche para 
criar (i media loche: tiene qni«;i la garariitíe: impon-
drán calle do la Misión n. 97. 325 4 9 
S E S O L I C I T A 
ttn muchacho de 12 6 15 í.ñoa recién llegado de la 
Península, para criado de mares. Inf irmarán Mer-
caderes núm. 1. 374 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular excelente criada de mano; sabe 
cumplir con m obligación y tiene personas qae la 
garanticen: informarán en Sitios 137. 
366 4-9 
DESEA COLOCARSE 
una joven en calidad do coropiiñera de una Sfñora ó 
seüiiriía pudiendo ayudar á loa quehaceres de la casa 
ó para servir d un matrimonio sólo sin niños y coser. 
Tiene penonas que respendan de su conducta. In -
formarán on Luz n 64. 364 4-9 
COSTURERAS. 
S»J solicitan para confeccionar trujes ';e niños nn 
su casa dándoselas cortados para más facilidad: es 
¡mllRpcnsable el presenlarse con garantía del gé.uro 
que se lea entregará. Passis 5 entro Zuluoia y Prado. 
357 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-nineular de criandera á lecho entera, buena y 
abundante; salió nqní do su cuidado haco dos meses, 
está aclimatada en el paí«: tieno nulen responda por 
•u condunta: inf jnnarín Economía número 26. 
386 4-9 
T T N A J O T E S 7 PENINSULAR QUE HTSERl 
vido con familias principedes en España, desea 
colocâ eo con familia rSspetable, para criada de ma-
no: informarán calle da la Estrella numero 6.}. 
S90 4-9 
S E S O L I C I T A 
« u machacho de 14 d 16 años para el mos'rador. O'-
Kellly 66, colchcnería. 383 4-9 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR DEUDOS meses y medio da parida con buena y ahondan-
te ieohe desea colocarse para criar á leche entera: 
tiene personas que respondan por ella: impondrán 
calle de Cárdenas número 2. letra E. 
383 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para dos personas, que sea muy 
buon», de lo conttario qué no se presente. Saeldo i 
centenes. Ol-hp» 13?, ftlloí. 38! 4-9 
S É S O L I C I T A 
una cocinera de medicna edad, so pretiere de color 
qno tenga personas que g-irunticen su hnnradnz. D i -
rigirse á Villegas ?3. 375 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cncinoro do color en establecimiento ó en crsa 
do corta familia; en la misma una co-tarc-a de co'or: 
impondrán Picota 29. 370 4 9 
Íj-IL ASIATICO ANTONIO FERNANDO do-lisea una colocación de cocineroi informarán Ŝ il 
número 50. bodftg ». 373 4-0 
O E SOLICITA UNA CKIADA DE MANO blan -
Oca, que sepa coser a mano y en máquina y que 
tonga refarenciai; da las casas eií que ha servido: in-
formarán Galiano 63 de las nur,ve de la mañana en 
adelanto. 373 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN REGÍHÑ llegada para cria1- d leche entera <a que tiene 
buena y abuud-̂ nta y lieio ptrcoaas que garanticen 
su conducta, pueden darlas m-jores u f muí las en 
la casa dende estovo erir.udo en í.tra ocasión: infer-
formardn Bernaza 3S. 3C5 4-9 
Ü~ N PENINWÍTAIT'COCIÑKBO Y REPOS-tero decea crdociirse, estuvo en fon<ir, alniacén, 
eotablocimiento j cicas pattinulares, bueno é icleli-
gouto para o mpcar lo mitmo qoe para coeicar: tiene 
personas quo rétfpbrtdAn por 61: cocina á la espuñola, 
criolla y europea. Teniente-Rey café, esquina d A-
gniar 38 el cantinero. 361 4 9 
D E S S - Í A C O L O C A R S E 
una señora mayor rocíen llegada de la P naícaula de 
ama de gobierno pai*;. una icñora anciana 6 caballe-
ro: tiene personas qne garanticen. Iríorroarán Ha-
bana 136; 339 la-8 14 9 
¡"TNA MUJER BLANCA SOLICITA COLO-
\ J cación de criada de mano ó cocuier* en la Ha-
Itnna ó Jesús ilel Monte: 'Inerme «n el acomodo y te 
conforma con e! tupido de ocho pesos en nlatn por 
Hcvar consigo una lij¡ta: í-form^s despuó" de las 
d « z en la calzida do Je-Ús del Monte, al lado dol 
11 3'i8 frente á la ;g:e3ia, ó en Concoidia 78 
267 4-8 
DESEA COLOCARSE 
de criada do mano 6 manejadora una señora penin-
sular; está acostumbrada á este servicio y tiene bue-
nas rueomendac'oues do las casan donde ha servido y 
quien responda por su conducta. i5aoj;i l44iníornaarán 
108 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada da raano peninsular, acostumbrada 
á este servicio y con personas qne respondan por ella: 
impondrán callo de Gervasio n. 109 
270 4-8 
CRIANDERA PENINSULAR de 22 años de edad y de 5 meses d; parida, primeru , muy ro-
busta, con buena y abundante leche, puede verse con 
su hijo quo es lo que 11 acr'dita que está muy hermo-
so, desea encontrar uaa casa de f.itnilia respetable 
para criar d leche entera. Darán razón calle de Apo-
daoa esquina d Revillagigedo n. 63. 254 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos profesores para salones y penitencias uno de 6 d 
2 y otro de 2 á 10 de la n oche. Estrella 67: se le da 
habitación y comida. 2;8 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
pava el campo ó la ciudad un criado de mano que sa-
be servir: tiene quien garantice su conducta. Tejadi-
llo 40, informarán. 260 4-8 
COCINERA.—UNA SEÑORA PENINSULAR general cocinera, desea una colocación en casa 
particular ó estableoimianto, aunque sean muchos do 
familia: cumple con su obligición, es muy formal y 
aseada: tiene qaien respomU per ella: Dragones 49 
darán razón, almacén de víveres. 277 4 8 
UN ASIATICO COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse, estuvo en hoteles, fondas, esta-
blecimientos y casas particulares, bueno é inteligen-
te para comprar, así como para cocinar: tiene perso-
nas que respondan por é!; cocina d la espafnl» y d la 
criolla, también d la europea. Tanients-Roy 97, da-
rán razón, entre Prado y Zulueta. 
'-'57 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano de color, práctica en ese servi-
cio y con personas que la recomienden. Empedrado 
número 12; accesoria informarán 
263 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color, excelente criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan ñor olla: informaran calle del Arsenal n. 2. 
274 4 8 
D E S E A COLOCARSE 
una señora para criada de mano ó manejadora te-
niendo quien responda ñor ella, Cárdenas número 2. 
letra E. 290 " 4 8 
Se solicita una criada de mano 
28S Baratillo 2. 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Clf lAN-dera peninsular con buena y abundante leche y 
en la misma hay otra de lecha quo se ofrece para 
llevar un chiquito para España ó acompañar á una 
familia: informarán en.el jardín La Violeta. Telefo-
no 1689. 318 4-8 
Unos alies ó bajos que estén do Prado r l mar y que tengan sala, comedor, tres cnartos y azotea 
se desean tomar en alquiler: informarán en Habana 
número 71, altos. 317 4-8 
DESEA roLOCARSE UNA MORENA SANA r robusta do 2^ meses de parida con breña y a-
húndante leche para criar d leche entera: teniendo 
personas que la garanticen: callo do la Salud número 
134, entre Santisgo y Marqués González, impondrán 
258 4-8 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de mamjadora ó criada de ma-
nos; sabe coser á mano y á máquina: tieno personal 
que garanticen su conducta: informarán Tenerife 41. 
253 8 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero, jardinero ó criado do raaao un hombre 
de mediana edad, recien llegado de la Península; tie-
ne quien responda do su conducta. Darán razón Ra-
yo 90. 301 4- 8 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PíüNIN-sular do cocinero para casa de corta familia ó nn 
establecimiento chieoí sabe cumplir con su obliga-
ción y tieno personas que respondan por él: impon-
drán Virtudes n. 1. José Caibia. 250 4-8 
LEASE INTEGRO.—Se desea dar uu niño para criarlo d una criandera en sulcasa se pagan 2 cen-
tonso y so coloca también una niña do 9 años por ves-
tirla y educarla en casa muy decente: informarán de 
las dos Apodaca n. 6. 315 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera y tiene buena le-
che y quien responda por ella y su conducta. Ancha 
del Norte n. 305, altos. 314 4-8 
CRIANDERA.—UESEA COLOCARSE ÜNA con buena y abundante leche, como también to 
ma un niño para criar en su casa: tiene personas que 
respondan de su conducta. Oficios 68. 
309 4-8 
SE OFRECENA SEÑORA peninsular da mora-lidad y educación para acompañar d una señora 
ó señorita y páralos quehaceres del interior da la ca-
1 ai habla francés é inglés: informarán Oflcl-is 74, al-
tos. 302 4-« 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señorita francesa de institutriz; infonnarln en 
Aini»'»'1 "imerp 13, (Je 10 4 5, 
• m • H 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de cocinera de una corta familia: tiene 
qaien responda por ella. Informarán Aguacate 154, 
carpintería. 313 4 8 
D,ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 'peninsular rpcien llegada, con bastante abundan-
cia (te leche, bastante cariñosa, para un niño, tiene 
persenas que acrediten su conducta, y en la misma 
una manejadora, acostumbrada en el trabajo y tiene 
quien responda por ella, y una criada de mano. An-
cha del Norte n. 30; 303 4 8 
DESEA COLOCARSE UNA LAVANDERA y planchadora de color en casa particular: sabe 
cumplir con su obligación. Corrales 91: en la misma 
desea colocarte una buena criada de mano de color: 
no duerme en el acomodo y tienen quien las garan-
tice. 310 4-8 
Una modista 
desea encontrar una casa de familia para coser de 6 
d 6. Cuarteles 36, informarán. 
291 4 8 
'Barberos 
Falta uno quo sepa bien su obligación. Dragones 
ñ7i, entre San Nicolás y Manrique. 
279 4-8 
DEsEA COLOCARSE UNA CRIADA DE MA-no aclimatada en el país: sabe cump1 ir ron su 
obligación y entiende de costura, tieno personas quo 
la garanticen. Informarán calle dolos Oficios núme-
ro i5, fmda "El Porvenir." 283 4 8 
DESEA COLOCARSE UNA BRjsORA JOVEN robusta peninsular de criandeia á leche entera: 
tiene personas que la garanticen y es muy cariñosa 
para los niños: InforniMán á todas horas, Neptu-
no 89. 292 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á 1 icho entera, llegada en e' último correo: fon-
da los Voluntarios, Puerta de T erra, en la misma 
se noloca también una buena criada de mano y ma-
nej idora para aquí ó para el campo: ambas con per-
sonas que respondan por ellas. 
282 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, ambos con buenas 
referencias. Aguacate 132, 288 4- 8 
E E S E A C O L O C A R S E 
una bunna cocinera peninsular aseada y de toda con 
fianza, teniendo quien respanda por ella: Prado 103. 
187 4-8 
D E S E A N COLOCARSE 
dos jóvenes jieninsiilares de amas de cria; tienen bue-
na y abundante leche y pttaonai que respondan Jior 
sn coiidncta. Informardu Aguiar 62. sastrería. 
295 4-8 
rESEfls C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y de toda cotiflanza 
en casa particular ó establecimiento: tiene personas 
quo gar: ni icen su buen comportamiento: Impondrán 
Revillagigedo 20, 296 4-8 
D E 3 E A C O L O C A R S E 
una lav ndera tanto do hombre coma dii mujer, bien 
para la calle ó bien en su casa. Tiene personas que 
respondan por su honradez coma por su trabajo. 
Condesa núm 1 impondrán. 597 4-8 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de huiros informes, apto para cilalquier 
ahnacéa de mo¿o, para guiar carruaje ó para cuidfir 
ó encargado de una quinta ó cosa análoga: sabe leer, 
eseribir v aritmética y tiene quion responda por él. 
Obispo 67. interior. 311 4-6 
Para dependiente de librería 
so solicita un joven en Obispo i.úmero 86. 
2J3 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovnn y su hermano de críalos de mano, los dos 
pudiendo ser en una misma casa, prefiriendo alma-
cén; están suficiente entendidos on ese oficio; bien 
sea aqiii ó en el campo. Inquisidor 12, altrn. 
216 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos: es peninsular y tiene servicios 
hechós en otras casas. Vives número l6 l . 
236 4- 6 
Maquinista americano 
con buenas referencias dc«ea colocarse en un ingenio 
ú otra empresa. Dirigirse á S '.o Ignacio 76, Habana. 
•119 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de minejai>ri, cria-la de 
do manos ó cocinera. Tiene quien responda de su 
conducta. Sabe coser y desempeñar su obligación. 
Calzada do Vives núm. 109, informarán, 
242 4-6 
S e n e c e s i t a 
una «'riada do mano que sepa algo de costura. Pateo 
21, Vedado. 238 4-6 
D E S E A COLOCARSE 
una peninsular dn criandera d leche entdra, la que 
tiene Hmina y r.liundaiite y está aclimatada en el 
pal-, tirne q.uien responda por sn cOiiducti; infor-
marán San Ignacio '¿4 220 4 6 
S S S O L I C I T & 
una manejadora de medii.ua edad, que teng* mucha 
práctica en el ofnio y con buenos infirmes; si sabe 
cumple etn eu obligación fe le dará buen sueldo in-
fcrniarin peletorí» La Bom-a 2"1. 4-6 
TENGO PAK* COLOCAR VOCINERAS. Co-cineros, criados, l&v.uidcran, costureras, porteros 
y crianderas. Necesito trisdes. Tei'gn criados por 
1 centén ai mes. una h a r á diaria de trabajo sin casa 
ni ccmidii. Compro y ven o mueblas v doy dinero 
con garantí te. Reina 23, Tdéfono 1577. 
225 4 6 
j rTN BUEN PORTERO DESEA COLOCARSE 
en casa particular, sabe leer y escribir y tiens 
qaien le rectunleiide: infarmarín "Reina M>̂ : en la 
mlfraa h \ f un hembre que saba leer • cpcribir y en-
tiende rte carpinteiís, propio para cua'.uuier trabajo. 
229 * 4-6 
GOIPMS 
Atención al annncio 
Re desea comprar una casa do 10.000 pesos, ó dos 
de 4 á 6.000. cada una situadas en buenos puntos; 
prefiriendo de esquina. Se rec ben órdenes por escri-
t-i en la peletería -'La Barata," Sol y Habana. 
48:» 4-11 
Compras 
Se desea comprar una casa a'quilada d estableci-
miento, en callo de comercio, prefiriendo de esquina. 
Dirigirse á Príncipe Alfonso 138. 
284 8-8 
SE DESEA COMPRAR UNA CAJA DE H I E -rro de los fabricmtes Marvin ó Di bolt de tama-
ño número 4 en adelante y dos vallas de hierro para 
caballerizas y tres pesebres de hierro. Informará 
Neptuno n. 2", A. el portero. 239 4-6 
S""É"C0MPRA UNA CASA QUE TENGA POR lo menos 9 metros de frente por 35 de fondo, poco 
importa el número de habitaciones con tal qne ten-
g i buen patio y se hale muj próxima de les puntos 
siguientes: Campo de Marte, Carlos I I I cerca da 
Reina y puente do Chavez y su valor no exceda de 
$r)030, Monte 212, 227 4-6 
PERDIDA: DE UN ABONARE ORIGINAL de $-l21y centavos á nombra deD. Manuel Mor-
fei. Maestro Armero de la Maestranza do Artillería y 
endosado á D. Juan Martínez. Se gratificará al 
que lo entregue en Curazao 19 ó Industria 62. 
408 4-10 
Se ba extraviado en la tarde del domingo 6 del co-rriente en el Gran Teatro de Tacón, ó en alguna 
etra parte, un botón de oro mate con un brilsante 
de regular tamaño on el centro correspondiente á 
neos gemelos do camisa Se suplica á quien lo haya 
encontrado se sirva entregarlo al Conscije del Banco 
Español, quien le gratificará. 332 8-9 
ALOMES. 
Amistad cómero 118 entre Barcelona y Dragones en casa de familia decente, donde no hay niños, 
ni se admiten, se ceden uoas lubitaciones, alta y ba-
ja donde tienen ta comodidad si así lo desean. 
471 4-11 
Contulado número 69. En esta uasa de familia respetable se alquilan habitaciones altas, frescas, 
ventiladas y muy aseadas con toda asistencia á per-
sonas de referencias. 487 4-11 
Dos espléndidas habitaciones altas 
cen balcón d la calle sa alquilan juntas en precio 
módico á personas de moralidad. Hay baño y llavín. 
Amargura 69. 488 4-11 
Se alquila la espaciosa casa San Miguel n. 87i CL-tre <!ampanario y Lealtad, coa sala, comedor, 6 
cuartos; un hermoso baño y saleta con toílos los p i -
sos de mármol. La llave en el r-úmero 51; informa-
rán Lucena 10, sierra da "lan José, taller de maderas 
493 4-11 
S E A L Q U I L A N 
juntos dos cuartos bajos corridos muy aseados para 
una ó dos señoras sclan, en Acesia número 34, entre 
Habana y Damas. 491 4-11 
En siete centenes 
so alquila la casa Gervasio 8 E , tiene sala con per-
sianas, saleta, tres cnartos, baño, agua é inodoro, in-
mediata á la calzada de San Lázaro, demás condi-
ciones > n Prado 63. 485 4-11 
•TASA DE FAMILIA.—TENIENTE REY, N U -
V >mero 15.—Antigua y acreditada casa de conocida 
respetabilidad, precios sumamente módicos para fa-
milias . ín niños ó amigos que ocupen una misma ha-
bitación. Almuerzos y comidas d las horas que con-
vengan. 475 8-ll 
S E A L Q U I L A 
un gabinete con gran balcóa á la calle y en punto 
céntrico, prepio para caballera solo, que sea tran-
quilo y decente. Informarán en la calle do Zulueta 
n. 73, pi l izquierda. 469 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario n. 27, esquina d la do 
Animas, tiene dos salas, dos comedores, siete cuar-
tos, servicio en los bajos y lo mismo en los altos, muy 
saludable por estar cerca del mar. En tres onzas y 
media oro. último precio. 4S0 4-11 
Ijjln punto céntrico y con todo els ervicío necesario, li se alquila una hermosa sala y su gabinete, con 
visra d dos calles, propia para escritorio da comer-
cio ó comisionista o bufjte de Abogado. Aguiar 128, 
a'tos, informarán. 467 4-11 
Se alquila la casa calle 5;.1 número 20, compuesta de sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, ino-
doro, patio y traspatio con un placer cercado y co-
chera; informarán en la misma. Precio 79-50. 
445 4-10 
S E A L Q U I L A 
un fresco 7 ventilado alto compuesto de sala, come-
dor y tres cnartos, llaves de agua, inodoro en los ba-
jos: informarán Consulado ?8. 402 4-10 
POR 15 CENTENES 
se alquila â casa Peña Pobre número 25, de altos y 
bíyos, Informaría TtniíBtS-jRpr 1 limero 44, 
408 
i l e l o s i l alto, 
con balcón á U calle, propio para 
bufete de abogado, gabinete de 
consultas médicas, comisionista, 
escritorio, etc. 
Se puede ver 4© ocho á once y 
de cuatro ú seis de la tarde, rom-
postela número 109, esquina si 
Muralla. 343 2d-9 2* 9 
En los altos do Cuba número 69, entre Teniente-Rey y Muralla, se cede una espaciosa habitación 
con toda asistencia para una persona ó matrimonio 
de reconocida moralidad: no es casa de huéspedes 
y se dan y exigen referenciss. 
415 4-10 
VEDADO 
Se ahiuila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cur.rtos 
cuarto do baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc-
trica. Informarán Teniente Rey núci. 1. 
333 8-4 
V E D A D O 
Se alquilan tres casas de d dos y medio on̂ as oro 
cada una d escojer. Tienen sala, comedor, 4 cuartos, 
otro de criados, jirdin, patio y buen agua. Por sn 
posición sobre ta Loma son sai finias y están d media 
cuadra de los carritos. Quinta Lourdes, f-ente al 
juego de Pelota. 895 4-10 
Cuba número 16. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas y dos salas 
muy veotiiadas, con vista al mar. Se dan muy bara-
tis. 391 6-10 
«SE A L Q U I L A N 
dos chi-i-, calle de Coba n. 172, propia ptra familia, 
y c^lle no l.'oiralen £59. propia para establecimiento. 
Informarán Sid '21. altos 419 4-10 
S E A L Q U I L A . 
una magi.ífica h*litación con balcón d 1» calle, luz y 
mueble», con asistencia ó sin ella. También otra in-
terior. Amargura n. 96 esquinad Vi.legas, principal, 
frente al Cristo, 4U 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos .!e la caca Compostela n. 20, con todas las 
comodidades psra una familia: tinco un hermoso ba-
ño con ducha. También se alquilan habitaciones. 
410 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Tejadillo n. 5, que consta de sala, comedor, 
3 cuartos bajos y 2 altos: informarán Corrales esqui-
na d Cienfucgjs, botica: la llave en la bodega esqui-
na á Cuba. 399 4 10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con baflo v ducha, inmedia-
ta al Prado: módico precio á caballero solo. Refugio 
n. 13, casi esquina d Prado. 4Q1 4-10 
En $14 oro se alquila la esquina de la casa calle de Luz esquina a Curazao, propia para sastrería 
ó carboncií» 6 lechería; la llave enfrente ó impon-
drán Snárez número 21 d todos horas. 
331 5-9 
SE ALQUILAN 
hermosas y frescas habitneioncs con balcón á la ca-
llo y unos b jos á propósito para eitablecimiento. 
con habitacíunes anexas y en la mhma lio vende una 
biblioteca propia para los Sres. Letrados. Obrapít 
68 icf.jrnnrán. 347 4 9 
A LOS I N D U S T R I A L E S . 
Se alquila en módico pr ció, con fuerza de vapor ó 
sin ella, la moderna y amplia ca"a de cantería, si-
tuada en la calle de San Raf tcl esquina á la de San 
Fruncisco. Este liermoaded ficio se compone de tres 
píaos qno pide, cada uno do ellos 31 v»ra< do largo, 
por 18 de ancho: con nuevo huecos cada uno, por la 
callo Je San Rafael, y 4 por la de Sin Francisco. Si 
el (¡ne la deseo necesitare más local, !:ún se le pue-
den alqn'lar, unido al edificio autenor, y por la calle 
de San Francbco, dos salones más de mayores di-
mensiones aún que los anferoros. 
En la misma casa, por San FrancUco, fibrica de 
muebles ii-forman. 374 6 9 
E N E L VEDADO 
calle 5? L? 21 esquina á G, se alquilan habitaciones 
con asister.cia ó sin e'la, se can bian rtforeiseiss y se 
admiten proposiciones por teda la casa. 
365 4 9 
Habana mi mero 86 
esquinad Limpirilla, piso principal con g^mc-lalini 
sala y excelentes habitaciones y corredores. Infor-
mará:; Cuba número ."1. 337 4 9 
Se alqu Un la espiciuiia planta alta do Dragones r.úmeio 1< 6 on seis onzw oro; la baj-i do Cri.to 22 
en 2 onziis y media oro. Informarán Rcini 37 
353 15-9 
Se alquib-n en Obrapí.i número 51 ca í enquiña á Habann, hermosas habitaciones altas y bajas; en-
tra-la á todas horas. Se dá llavíu. Hay portero v ser-
vicio. 354 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Recreo número 5 (Cerro) acabada de 
constrnir. on tros dob'oneH. contiene sala, comedor, 
tres cuürtos y una hermosa cocina. 
380 4-9 
Importante d los alraaoonistas de tabaco: soslqni-lan los âjos de IR ĉ sa ciile do B ircelona ; úmero 
7, -me siempre han estudo ncn,i-d«s nur a'roa.-én ce 
tabaco y cuyas condininne» i ira lo miimo Kon fttmel 
jorat'les, se dan mnj baratos. Informes on Mor te 8?, 
hitos. 276 4-H 
Se ulquila la planta bítja de la casa i.ú ncro '.S de la CHÍIB de la Habana, f,- uta ai Obispado, com-
puesta de uila. comedor y tre» habitaciones frescas y 
espccioKiit- para cscritotio, bafete ó almaréo. 
289 4-8 
D o s h a b i t a c i o n e s 
á s e ñ o r a s solas ó m a t r i m o n i o s in n i ñ o s en Merced 49. 
321 4 8 
S E A L Q U I L A 
en proporción la espaciosí. casa CHIÍH de Lamparilla 
número 73 píopia para lo que quiei sn dadiosrla 
3*1 4 8 
B E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 153. acabada de reparar y pintar, 
compuesta de sala. zag"án, i omedor, cuatro cnurtos 
bajos, dos hermosos altos pisi.s de mármol, los bajos 
y mosáiecs los altes, cuarto de büfio. inodoros, varias 
llsvc de agua y cloaca; U ¡Uva so eccnentra en el 
número 154 y tratarán en Amistad 98 á todas horas 
y en San Lmaota 14, de 12 á 3 do la tarde; Estudio 
del Ldo. Alv irado. 2fi? 4-8 
S E A L Q U I L A N 
«u Paula 56 habitaciones á personas de moralidad 
con asistencia ó sin ella, tienen gas v bfaño 
285 5 8 
Se a'q'iüan Calzaila del Monte 125, ecquina. á An-galea nno < boniíi.s eutresnolos, d la brisa, inde-
pendientes, con «Ma, dos habitaciones, despensa, co-
cina, agns, gaa, eic. t balcones d la calle de Ange-
les, en 25 peses oro mínsualos: informará el portero 
deU casa; 7̂5 4-8 
A dos oenlecs cada una te alquilan dos casitas de mampostíiU. con sala, comedor cuerto. cocina y 
agua de Vento. Calle de San Miguel 270. En la mis-
ma calle 261 cuatro cnartos grandes, agua y patio d 
$1 pUt*. Informa su dueño Aguacate 12. 
307 4 8 
En casa de familia respetable se alquila, por no ne-cesitarse, un hermoso salón alto a señoras solas ó 
matrimonio sin hijo». Si no son personas de morali-
dad que no lo pretendan, pues se exijo referencia. A-
mistad n. 108. No tiene papel la puerta. 
204 5-8 
S E A L Q U I L A N 
fxclusivarceLt; d familias, loa hermosos altos do la 
casa San Nicolás 38. Infirmarán en dicha casa. 
306 5-8 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle C. N9 4? esquina á 5a. En 
la misma informarán. 305 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos preciosas habitaciones con balcón d la calle, á 
hombres solos ó matrimonio sin niños en una cssa do 
moralidad. San Lázaro 175, altes. 294 4-8 
A M I S T A D 91. 
Se alquilan los bajos; propios para establecimien-
to ó almacén de tabaco que os p jra lo qae astd pro-
pio y es lo que ba estade en él hasta ahora por su ca-
pacidad y disposición dol local y lo mismo te presta 
para cuAlqnier otro depósito ó almacén. 
2!! í 5-8 
Se alquila la fresca y bien situada cafa Manriquo númeio 90, con sala, zcgudn, comedor, cuatro 
cuartos y demás comodidsdes. L* llave en la bodc-
gi esquina á San José. Irfirmarán O'Reilly 9i, de 
11 ú t de la ta-de 237 4 6 
CONSULADO 122. 
En esta hermosa casa se alquila una habitación ni -
ta, eop iciofa y con toda asistencia: se habla irglés 
y ee exigen referencias: hay baño v taléfono. 
2 2 4 6 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, amueblada, con asistencia y luz. 
Trocadero 17, nna cuadra del Parque. 
Í15 4 6 
H A B I T A C I O N E S 
En casa de moralidad y con referencias, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33, 
2*7 4 6 
Por poco dinero se cede 
una casa de alquilar habitaciones, estando todas ocu-
padas. Darán razóo San Rafael 20}, Casa de Cam -
bio entre Amistad y Aguila. 244 4 6 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-quinta Calzada de la I i fanta nú-
mero 47 próxima al Paseo de Carlos I I I . Carlos I I I 
núm. 2, cafó, darán razón. 243 8-6 
Habitaciones altas 
á hombros solos, con algunos muebles, con 
servicio de criados, gimnasio y baños grá-
tia: entrada á todas horas. Compostela 111 
y 113, entre Muralla y Sol. 234 4-G 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos a matrimonio soio ó muy corta familia 
los hermosos entresuelos de Monte 69, en la misma 
impondrón. 231 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y f'escos altos de la casa calle de San Jo-
sé número 8, con entrada completamente libre. Amia 
tad 90, almacéa de pianos, darán razón. 
233 5-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha dej Norte 340, capaz para una regular 
familia, agua y demás comodidades; la llave en la 
bodega y sn dueño Obispo 104, altos. 
223 4-6 
Se alquilan los hermosos, frescos y ventilados altos propios para una numerosa familia. Lagunas y 
Belascoain; informarán en la bodega de enfrente. 
162 8-5 
¡ATENCION! 
Espaciosas habitaciones amuebladas, á caballeros 
solos ó matrimonios sin niños; comida y toda asisten 
cía Es casa de mucho orden y tranqailidad, con to-
das las comodidados. Cuba 67, altos, entre Muralla 
y Teniente Rey. 241 4-6 
S E A L Q U I L A 
una pala amuebl d» con dos ventanas y zaguán, para 
estudio de abogado ú otra cota análoga, se da Vara-
SE ALQUILA 
nna vidriera de tabacos pava casa de cambio y sub-
eolcctuifa: callo de San Rafael 19, café'. 
15 9-2 
BE A L Q U I L A N 
Los entresuelos dol café calle de San Rafael n, 19, 
d hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
.14 P-2 
VEDADO. 
.Se alquila la hermosa casa situada en la calle 12 
número 13, propia para una Cofta familia. Todos los 
pinos son de mosdico y le'i techos de cielo raso, con 
extensa y fresca galería y jardines. La llave en el 
n. 15 y las condiciones informarán calle 7? núm 46. 
18706 16 25 
S E A L Q U I L A 
la harmosa casa calle 9 esquina d 20 (linea): a llave 
U tiene el Jefa Local del paradr.ro del paradero del 
Urbano, y de las condiciones do su alquiler1 infor-
marán en Reina 101 (altos). 16668 16-23 D 
BUEN NEGOCIO, PRODUCTIVO Y FACIL de comprender; por poco dinero y descansado, so 
vende una pequeña mueblería acreditada en el mejor 
Ínnto comercial de ostn canital: paga paco alquiler, mpondrdn peletería "E l Bazar Inglés", San Rafael 
é Industria. 456 26 11 E _ 
SE VEÍÍDE UN laOSCO EN ÜN PUNTO MÍJY onourrido, por tener qne aueentame su dueño 
so informal án en el mismo kiosk>, Galiano núme -
ro 114, Gabriel González. 451 4-11 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA EN EL barrio de Conde, zaguán, cinco harinosos cuartos, 
toda de azotea, techos de cedro, moderna y libro de 
graavraen, sin corredor. Tcmbien se venden todos 
los muebles y piano que son muy buenos y baratíti-
ra.is. Impondrá su dueño Blanco número 40. 
460 i 11 
S E V E N D E 
muy barata y sin intervención de tercero, la casa 
Eepada núnu-ro 3'; darán razón en Norte número 
242, altie, de 7 d 12 mañana 491 4-11 
S E V E N D E N 
cinco cara?, cuatro unidas y una separada, desdees-
quina á. Tejas al puente do Agua Dulce, fabricadas á 
la moderna con el agu» redimida y una con estable-
cimiento, arrimos propios, pi'go la cloaca y papeles 
limpios: se dan baratas por marcharse su dueño d la 
Península, no sa admiten corredores, hay quo tratar 
con el comprador, produce el 10 por 100, en lamisma 
se vende una partida de madera tabloncillo y dur-
mientes —Aguacate 54. al lado de la Agencia de Ne-
gocios. 179 4-11 
Mnclio ojo. 
8o vende nna fonda que hace de venta mensual 
1.800 pesos, se dd bafata porque su dueño tieno que 
retirarse; ún cató y billar mnf barato, por no ser del 
girosn dueño y tengo bodegas desde fiw peses hasta 
8.000. Informes, ca'zida del Monto 31, d todas horas. 
481 4-11 
Compradores, leer este finuncio. 
Se venden juntas ó separadas, las rgtiientos casas, 
todas de buena situación: 
Galiano n. 61, of q. d Neptuno en 16 500 pesos, ga-
na 136 pesos, censo de 170 pesos. 
So' n. 85, entre V'iUegisy Aguacate 8.000 pesos, 
i I 63 pisos, id. id. 970 v/esos, 
Aguila a. 103, casi e q. d Bar .-clona 6.000 pocos, 
id. 47 p aos 70 etj. id id nada. 
San José n, 49, entre Campanario y Lealtad 4 000 
pesos, id. 34 pesos, id. id nada. 
Indio n. 23, casi esq. d Monto 4.000 pesos, id. 3S 
petos 25 cts. id. id. nada. 
Lea ü d n. 109, casi esq. d San Miguel 3 300 pesos, 
id 27 peios, id id. nada. 
San Miguel n. 97, casi esq. d Lealtad 3.600 pesos, 
id 31 pesus 8J cts. id. id. niida. 
Lio órdenes para verla» las dará Esteban E. Gar-
cín, en Lagunaa 68, ó Mercaderes n. 4 A, de I d 4, 
única persona quo ha autorizado para esta negocia-
ción.—Andréa López Martínez. 
474 t i l 
G A N G A 
Por no poderla atender su duefio se vendo un tron 
de larado muy barato: de míp pormenores informa-
rdu calle do la Salud número 5, café. 
261 4a-7 4d-8 
GANGAS. UNA HERMOSA CASA DE 2 VEN-tan»», sala, comedor grande y 7 cuartos, baño, 
agua rodimida, liire da gravamen en $10.500; otra 
ea Tnliapiodra ganando $52 en 2S00 libros; otra en 
Zeqneira con 7 varas de f.entc por 40 de fondo en 
$"'00. Dirigirse d ¡VI, Alvarez. Aguacate 5t, entre 
O'Roilly y Empedrado. 431 4 10 
INTERESANTE. 
En la calle del Obispo, on una de sus cuadras más 
impoitantos y de más porvenir traspasa, por Inllaree 
ei formo y tener que ausentarse su dueño, un mag-
i.ífL-o la :al [ tarpu para seiieiÍA ó cualquier otra clase 
de establecimiento, dándcfe por poco d ñero. 
Dirigirse á Obispo 1C6, donde impondrán á todas 
bu-as. 404 6-10 
BODEGA 
Vendo una por enfj-msdi.d de uu dui ñí»; no llega 
d $2000. Ir.i^o- driu .-afá El Centro Alemán de 13 d 
4, vidriera. J i i 12-10 
B O T I C A 
Se vendo nm» en bu<ín b.'irrio, de pnces gastos y 
vid ', propia: ii-formar ín en 1 .H dregucrías de los se-
ñores LoVc y Torial^a» y D¡- Jolii.son 
436 4-10 
V" EÜADO. SE-VEÑDírUÑAllERMOSA-ca" Ea quintí con frutan de toda» cía .es, cercada de 
mamposteiía, cjluninas do cante;íx tn oi infim'» pre-
cio do $irp(IOt ha costado 14000, ¡/ropia para utn fa 
mil.a de gusto; infjrmaróu ce.Uuda del Monte núme-
ro 21; en la misma 3 • venden lincas d-i esquina. 
413 i 10 
S E V E N D E 
la casa Oquendo n. '0 con sMda, un cuarto, comedor 
y un alta muy fresco y d la brisa en $1200 oro: en la 
minina su dnrñi entre Salud y Jefús Peregrino. 
429 410 
Ski VENDE POR NO PODERLA ATEN-der sa dueño, ura macnílica y bien situada vi-
driera, con todas sus existencias y situada en un 
punto de los más concurridoi. liarán razón Merca 
deres esquina d Obispo, café el Contro Comercial. 
3«2 5 M 
Sin V E N D E 
la casa Lealtad 85. Ii.f.irma el Ldo. José Ponce de 
León. San fgaaclo número 56, altos. 
41« 4-10 
ESQUINA R E G I A . — V E N D E ÜN A EN LA ailc de la Salu !, tiautu cóatrioc, en $8,500, libro 
de W o griv.imeu y l bre para el vendedor, 16 varaí 
de fronte y 3i) de fw.do. demás pormenores informa-
rán San Nicolás 110 eatre R.ina y Salad de 10 d 12. 
«W 4 10 
S E V E N D E 
la casa callo de las Figuras n. 91, B. con sala, come-
dor, 4 cua to,», de mamposterí», ladrillo y canteria y 
el solar Arsenal 18 ee vende ó se alquila. En Figuras 
91, B. darán razón. 427 4 10 
Por ¡iiuentarífi su due.Do, se traspasa una, frente 
al mercado de población importante; reúne todw las 
condiciones y r.e da en mil pesos contado v mil 'pi i-
nientos d plszos muv largos. Vltta haco ft'. Infur-
marán San Isidro núm. 53, ó on MuNnzas Santa Ri-
ta número 47. C. S-itolongo. También se venden to-
dos los muebles d. una casa y dos caballos. 
369 4-9 
T a l l o r d e l a v a d o 
Se vende uno en muy buenos coudicionefi. Infor-
marán en Compos ola número 148. 
378 4 9 
SB V E N D E N 
lar caras unidas de nueva construcción en San Joa-
qníu 13 y 15. Informarán; Bodega esquina d Cádiz. 
280 4-9 
B A R B E R I A 
Se vende una barbe)ía que tiene buena clientela y 
muy poco gasto: está en buen punto: es negocio para 
uno que desee taabajar; dan razón Sol 110, entre 
Egidoy Villegas, barbería. 265 4- 8 
BODEGA EN NEPTUNO.—VERDADERA ganga. En $1,600, haciendo una venta mansual 
de $6S0, non muy buena existencia y paga de alqui-
ler $17. Tenomos laeegurirad de venderla al prime-
ro que la solicite. Aguacate 58. Teléfono 590. J. 
Martínez y Hno. 300 4-8 
BelascofliH número 52 
Se vende un café: directamente se entenderán con 
su dueño; en la misma se solicita nna criada penin-
sular de mediana edad para ayudar d los quehaceres 
de la casa. 255 4-8 
S E V E N D E 
una buena casa bien situada en $18,500 libres, de es-
quina sin corredores: informarán Acosta 37, de 10 d 
11 de la mañana. 319 4-8 
U N éONITO C A P E 
se vende muy barato, porqno sn dueño no puede se-
guir atendíórdolo. Está en punto muy céatrioo y tie-
ne buena venta. Informarán Aguiar 86, D. Francisco 
Vázquez. 316 4-8 
Acudir pronto á la ganga. 
Vendo un kioska Je billetes, tabacos y cigarros por 
menos de 300 pesos, en punto céntrico un café en nOO 
pesos, otro con billar en 1.590; una bodega en 2.000 
y otroe cafés, bodegss y camiserías de varios precios. 
Informan: Cousu'ado y Prado, café, de 8d 12, 
281 4-8 
EN $12000 UNA CASA PROXIMA A PRADO de azotea, losa por tabla, 4 cu.irtou y 3 altos; otra 
en lO'X), gana 1 onza, de azotea, egua y cloaca; una 
esquina con establecimiento en 350u, gana 2 onzas y 
varias do 3 d 4000, muy bien situadas Directamen-
te informarán San Láz M-O 121. 228 4-6 
A P R O V E C H E N 
Se venden 5 casas qne producen el uno por ciento 
mensual, situadas en buenos puntos y coa sus títulos 
al corriente. Dirigirse pronto á Muralla 24, de 9 á 
12, y de 4 d 5. Sin corredor. 210 4 -6 
en San Andrés, Tustla, Estado de Veracruz Méxi-
co: una hermosa ñnca de 300 hectáreas,terreno supe-
rior, tabaco y caña. 
Movimiento hidráulico para el trapiche y cocimien 
to al vapor. Galeras para secar un mtllón matas de 
tabaco. 
Informes y coedicionas, Dr. Rousseau; San An-
drés, T ostia. 235 13-6 
DE IMPORTANCIA —VENDO 1 BOTICA bien simada y mejor surtida con buena pomería 
de china, en el ínflms precio de $2500 libres para el 
comprador: informes en el acreditado establecimien-
to do agencia El Negocio, Aguiar 63 esquina d O-
Reilly; Toléfono 486. Compro un molino de viento, 
249 4-6 
C A P E 
Se vende uno muy barato con piano ymesa de bi-
llar, en uno de los mejores puntos de la ciudad. I n -
formarán Compostela 137, café. 174 8-5 
don magníficos caballos criollos de Cíítttar informa 
rdn Habana >8 **» 477 15-11 
B E ! m E s a r D B ^ T 
una magnífica pareja americaná^ ífe bonito vis-a-vis 
nuevo. Informan on Concordia número i d . 
351 8 9 
S B V E N D E 
un burro garañón, de 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34 
C 83 26 9 E 
ITVENDEN O ¡*E CAMBIAN por otros caba-s ilos ó ca'ruajes 2 caba'líitOB trinitarios, 1 do monta 
gran caminador y mansito, propio rurn un niño; el 
otro maestro de tiro, con una güagüita ó breai can a-
sienlo para 2personas mayores y fi niños, propia pa-
ra un padre de gusto que quiera por poco dinero da r 
gusto á sus hijos. Zanja 138 de 11 & 3. 111 4 8 
Mil 
EN L A CALLE DEL PRADO NUM. 10¿ SE vende un tilburi americaro usado, acabado do 
pintar y un caballa con limonera: joven, buen ca-
minador, maestro do tiro y monta; de 6 cuartas y 
media de alzada. Junto 6 eenarado; K« da muy ba-
rato por no necesitarlo su dueño. ^65 4-11 
un piano Btfíííeldt. Manrique l^S informarár. 
289 S 8 
* PERSONAS PARTICULARES SE VENDEN 
J\.to(i(i3 ]03 muebles de una casa, per marchase la 
familia para Enrcpa: hay esoaparittt! butnos. Perae-
vi rancia n. 19, cíe tres A sois de la tarde, 
2:4 4-6 
MUEBLES, CAMAS, LAMPARAS, 
alhaja» é infinida* de objeto» de valor se ve»den en 
Animas número SÍ. Visiten esta casa. 
60 8-3 
TMAETON, CABALLO Y LIMONERA.—UNO 
J j americano. Vuelta entera, encarrila, de clase tu -
perior, mandado d hacer; caballo criollo, sieta cuar-
tas, colono, de recular edad, maestro de tiro y mon-
ís, c • célente; limonera muy btíe&a, todo junto ó se-
parado. Neptuno 2. A. 432 4-10 
S B V E N D E 
u n a d u q u e s a de m u y p o c o u»<i, c a r a t a , p r o p i a p a r a 
buenos c a b a l l o s y p a r a o l c a m p e ; d a r á n r a z ó n A n -
c h a d e l IVor te n . Si l . 397 4-10 
Alraacáa «le pía».©» T . 4. Curti». 
AMISTA» 90, «aotr-HA £ SAB ÍO»6. 
En este acríáttado establecimiento ee han recibido 
del último vapor grfades remesa» de lo» famoso» pia-
nos do Pleveí con cuería^ dórala» centra ^ f ^ e -
dad. y también pianos heímosM de G a ' ü * n ' , e , t 0 - ' ^ 
te venden sumamente módíoc*. aweglado á los pre-
cios. Hav un gran surtido de pían»* oaadU)», gft"n»-
zados, afalcance de toda» la» fortun'-Vf Se compran, 
cerabian, alquilan y componen de t o d ^ 
lefono 1457. 162Í9 27-12 0 
¡í 
e cBiesííDlBS y i M s i 
VACAS D E ORDESfO. SIN EMBARGO DE no haberse concluido las obras del establo dala calle San Rafael, esquina á la de Leailffá. Se orde-
ñan vaca» do 7 d 10 ue la mañana y de 12 & 3 de la 
tarde y en caso necesario á todas horas. 
363 4-» 
ÜNA DUQUESA, MARCA COUt tTÍLLER, otra duquesa fi ancosa más grande; drve para la 
ciudad y p-ifa el camoit, e» bo; ¡ta y muv fuerte y 
nueva; un f.ietói rriily bonito, marca Courtillier; dos 
railores, uno casi nuevo y oifo á* máí nso, dos ca-
briolets. rueda alta, sirven par.s el campo yoiqua son 
muy fuerte»: dos limonems mu vas: un cupé; un t i l -
buri; todo se da barato. GumpaDario número 72. 
322 4-9 
S E V E N D E 
una gnsgua chica sin estrenar; se puedo ver d todas 
horas Hilascoaín 46. 377 5-9 
S E V E N D E 
un tren completo, una thmanta duquesa, un arreo l i -
monera nuevo, un arrogante caballo americano color 
durado, joven y sano, con la ropa del coche; todo en 
proporción, jiint » ó fraccionado: almacén do forraje. 
Amargura 54 y 41. SHí) 4-9 
S E V E N D E 
una duquesa, de medio uso, en buen estado. Campa-
nario lv9. 842 8-9 
Una duquesa rueva de 'J'.tima moda. 
Un milord nuevo do elegante íorma. 
Un elegante faetón Príacipe Alberto. 
Dos tílburis americanos sin estrenar. 
Un faetón de cuatro asientos en buen estado. 
Una bonita jardinera nueva. 
Tres coupís, uno de los llamados "Egoísta." 
Se venden baratosa Ó se cambian por otros carruajes 
101 Neptuíi© 101. T e l é f 1,529. 
Sucnrgal de la casa Diego Vega y 
dedicada EXCLÜ8ITAMENTE á la 
venta al detalle y á particulares de 
los vinos y licores que importa direc-
tamente de lospaiaes prodoctores. 
Nuestros artículos son Uevsdos grá« 
tis al domicilio del consumidor. 
ralldades siíperiürrs. Precios sin 
competencia. JPldan nota deprecies. 
-• — 26-S!> I> C 3038 
De M m ñ y P e i i i t 
S A X / C T B 1 7 . 
268 5-8 
S E V E N D E N 
una bonita duquesa, un faetón, nn cupé claren» y nn 
brek americano para ocho personas con cubierta y ta-
pncetes. Salud 10. 269 6-8 
S E V E N D E 
un tilburi, un cabriolot de sopandas, nn faetón, nna 
volanta y una carretela, todo muy barato: Monte n. 
268 esquina d Matadero, taller de carruajes. 
221 4-6 
S E V E N D E 
una duquesa en flamante estado. Se puedo v«r eíl 
Amistad 83. 87 10-8 
SE TENDE 
un caupé y dos caballos americanos de tiro El cou-
pé es i i u o v o y do bonita y elegante forma. Se puede 
v e r todo en Reina 8* 88 10-3 
S E V E N D E N 
sois coches marcados, tres de lujo y tros do alquiler 
con sus arreos y caballos, todo en buen estado: se 
pueden ver en la calzada do Jesús del Monte n. 198: 
se pueden ver todos los días de 6 d 12 de la mañana. 
16169 27-11 
DE MUEBLES 
S E V E N D E 
uu piano do medio uso, do Ployel. Ss pueda ver en 
Sol núii oro 54, d todas horas. 
ir? 4-10 
Tonta de muebles. 
Un juego de cala Luis XV en buen estado, un apa-
rador, un labavo sin luna, una mesa de mármol, ua 
costurero y un escaparate de corona. Puede verse de 
las 10 en adelante en San Lázaro 166. También se 
alquilala casa. 412 4-11' 
Q E VENDEN MUY BARATOS TODOS LOS 
JOrnuc-blos de uiia casr. de familia, por amentarse 
( us duoño» En el Arsenal, casa del Comandante 
Forrer, informarán. 2 10 9 
S E V E N D E 
por ausentarse el dnciío de la casa un jurg i de cuar-
to y un Juego de sala. Neptuno 116. 
323 4 9 
WñQ E N P E K M E D A D E S f jmfl 
llllj D E L P E C H O . lUft 
Pildoras y Past i l las Azoadas 
D E L 
Dr. Morales. 
No hay médicamente más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del peoho, tisis, catarro», 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dóei» el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve sn cu-
ración. _ . 
De venta d una y do» pesetas plata, Farmacia do 
Sarrá, Teniente Rey 41, Sabana, y en la» principa-
le» de la Isla. C 50 
DE m m M 
OJO A LA GANGA 
So venden prensai de litografía, francesas, tama-
fio Jesús, en buen estado por la tercera parte de eu 
valor y una carpeta de escritorio. Pueden ver»e de 
10 á 2 en Compostela 96. 442 8-10 
S B V E N D E 
uaa plataforma vía ancha grande para pe»ar carros 
de caña: está en perfecto estado y Be dd barata. San 
Ignacio 60, el portero, informará. 
362 6 9 . 
YeiitiMoFeg M e v a n l para 
horno» de quemar bagazo verde, mfr-
quinas verticales para ídem, carrito» 
de 4 rnedaa para asúcar. donkey» pal» 
vacio, rechazo, alimentación de calde-
rauypara servicios menore», romana» 
Fairbanks para ferrocarril, carreta», & 
caldera» multitubulares y toda cls»e de 
implementos de agricultura. T iewr ' 
coustanteraente en existencia y B9 ve/v-
don por Basterrechea y Oaray, Lamparilla núm. 9. 
Apartado 321. C 31 E 
Bombas y donkeys. 
^ ALDERAS DE 60 CABALLOS. 
Desiuorustante». Motores á gas. , . , ,. 
Partf-s de repuesto eléctricos. Amotes biurduUco». 
FERROCARRIL P O R T A T I L y máquinas de cortar, doblar y punzar carriles. 
OALDERAS T MAQUINAS £ /OCOMOBILE8. 
Máquinas de cortar y roscar tubería. 
Carro» y fragatas de hierro y madera. 
Winches y accesorios de maquinaria. 
Teniente Itcy n. 4. Habana, 
C 2028 16-?8 D 
MUEBLES FINOS. 
Se venden nna hermosa lámpara de cristal da doce 
luce», un juego de antesala francés de encina y es-
euUurí>s, un juego de gabinete tapizado: también dos 
escapanites para aireos. Prado 82, 
218 4-6 i 
V ENDEMOS TODOS LUS MUEBLES, RE-l ' jos y prendas á pracioi inverosímiles, los jue-
go» de saia d 40 y 5fi<f, otros á 125, escaparate» d 10, 
20 y 30, de luna» d 50 y 100, canastilleros, rama» y 
peinadores d 28 y 30$. Compostela 46, La Estrella 
de Oro. 196 15E5 
BICICLETA 
Se vende una de poco uro, m a ' barata con goma» 
Dumlop, pneumática». Informarán Cuba 140, bajos, 
de 10 d 3. 367 
S B V E N D E N 
40 quintales de plomo en lingote», 6 quintales de me-
tal patente y varia» pailas de cobre en buen estalo; 
Moi.te. 212. 226 4-6 
Tejas 4e v t í o peso í forma criolla 
Depósito: José Cañizo, San Ignacio 37. 





es el I 
reme-1 
dio por excelencia del dolor y del insomnio, cualquiera I 
que sea la causa : HBUMA, JAQUECA, NKUBÁLGIA, FATIGA I DEL CERBERO, IRRITACIÓN NERVIOSA, TÓS, ASMA, BBON- ) QU1TIS, GKIPPF, INFLUENZA, e l e 
El JARABE de FOLLET procura un sueño pro-1 
fundo análogo al sueno normal: su empleo no | 
expone á ninguno de los inconvenientes j 
del opio ó de la morfina. 
« El JARABE de FOLLET es la I 
mejor forma de administración del 
doral; su conservación es perfecta y, 
asi aconsejado, no irrita en lo mas | 
rninimo el estómago. » (Formulario de Tcrapcútica.) I 
VnXTA EN TODA3 LAS PAR-MACIAS | 
rARlvCmL. FKERE, A. ChamniSDy.TC'.S'.ta. T.Jit»\ 
Con base de Pepsina y Pancreatina 
El Digestivo Clin debe tomarse en la dosis de una copita de las de 
licor á cada comida en los casos de Males de Estómago, Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias, Náuseas, Inapetencia y cada vez que 
funciona mal el estómago á consecuencia de malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
Casa CLIN y Cia, 20, Rué des Foasés-Saint-Jacques, PARÍS 
y en las Boticas. 
ANESVUA - DEBILIDAD - CONVALECENCIA - FIEBRE DE 
LOS PAISES CALIDOS - DIARREA CRÓNICA—AFFECC50KES DEL 
CORAZÓN - EXCESO DE TRABAJO FÍSICO Y INTELECTUAL 
sa c u r a n r a d i c a l e m e n t e e o n 
y e l - ' i r S W O del 
Tónico roconstltuyenta 
mmmmmm 
Dlgestloo — EUimalanta poderoso 
Depósito general : R I O N A V O N . F** d« 1* o íase , en X i T O W ( r r a a e t a V 
Os venta en l a H A B A N A ; J O S É : S A R R A . 
Y BN TODAS LAS BUKNAS 7AAMACIAS I 
G A N G A . 
Se vendo la casa Salud 108 en 1500 pesos oro, l i 
bres para el vendedor, sin intervención de corredo-
res, libre de gravámenes. Lealtad n. 1 darán razón á 
todas horas. 16930 9-1 
BE M M I E K8. 
Se vendo nn caballo criollo, color moro concha do ir ás de siete cuartas de alzada, maestro de tiro 
!
s lo y en pareja, completamente sano y de seis años 
da edad.—Calzada del Monte 314, fábrica de Cruee-
lisPj de 11 ea «deltrnte. 457 *-U 
VERDR_° EXTRACTO 
de CARNE L I E B I G FUERA DE CONCURSO DESDE IU5 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor Barón L I E B I G de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias y Casas de Comestibles de España. 
Zas mas aítas distmaones 
en (odas /as Grandes Expo-ticiones 
Jnteinacionales desde iS67. 
is EXPOSICIONES UNIVERSALES do PARIS 1878 y 1 8 8 9 ^ ^ 
Aparatos G-asógenos Continuos 
PARA LA FiBRiCACION [!1DD>TKIAL 
D E L A S B E B I D A S G A S E O S A S 
Empleados con gran éxito en la Pai-maeia Central de ¡oí Hot-
f Hales de ParU, eu los vapores de la Conya.üa general Tranr-
atlántica, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay mas peligro en e) fimíeja de la 
espita del ácido, se obtiene mejor epuracioc del gas y se su-
prime el gasómetro t;m incómodo en los viejos sistemas, ¿te mandan men/adot, littot para funríonnr. 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cilindricos, con 
grande y pequen i palanca, moulura muy cuidada, cristal de 
primera calidad, engajado con presión íucrtR, montura» da 
estaño inglés fundido, sin ninguna mezcla de plomo. 
V 72 , r ué du Ch¿t»au-d'Eau, Pa r í s E l Catá logo se e n v í a & qu ien le pida por Carta franqueada 
M p f d e l " D i a r i o de l a M a r i n a , " R i e l a 89 . 
! 
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